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Kurzfassung
Im Kernforschungszentrum Karlsruhe sind Speichersichtgeräte an die
Datenverarbeitungsanlage IBM 360/65 angeschlossen. Sie werden
unter der Time Sharing Option (TSO) des Operating Systems 360
zur schnellen alphanumerischen Datenausgabe eingesetzt.
Die Sichtgeräte werden mit Hilfe von symbolischen Parametern
den TSO Foreground Jobs zugeordnet.
Die Datenausgabe wird durch das neue TSO-Kommando DISPLAY ver-
anlaßt.
Der Bericht beschreibt Funktion und Syntax des Kommandos sowie
die interne Struktur des Command Processors.
Abstract
DISPLAY - a TSO Command Processor for fast output of
alphanumeric data on a KFK storage tube.
At the Karlsruhe Nuclear Research Center storage tube
displaysare attached to the computing system IBM 360/65.
They are used under the Time Sharing Option (TSO) of the
Operating System 360 as fast output devices for alphanumeric
data.
The displays are allocated to the TSO Foreground Jobs by
means of symbolic parameters.
Data output is initialized by the new TSO command DISPLAY.
This report describes function and syntax of the'command and
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In den Jahren 1972/73 wurde auf der Rechenanlage IBM/360-65 in
der Datenverarbeitungszentrale des Kernforschungszentrums
Karlsruhe (KFK) das Teilnehmersystem TSO (Time Shar~ng Option [1J
implementiert. Als Terminals wurden Kugelkopfschreibmaschinen vom
Typ IBM 2741 beschafft und in den Instituten und Abteilungen
des KFK installiert.
Es erwies sich bald, daß das Auflisten von größeren Dateien an
den Kugelkopfschreibmaschinen sehr zeitraubend ist. Daher wurde
untersucht, ob die vom Teilnehmersystem TCP [2] her bewährten KFK-
Speichersichtgeräte [3J zur schnellen alphanumerischen Daten-
ausgabe eingesetzt werden könnten; Sichtgerät und Schreibmaschine
sollten dabei zusammen einen Arbeitsplatz bilden.
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1. Direkte Kanalprogrammierung unter TSO
Da Ein- und Ausgabe beim KFK-Speichersichtgerät nicht mit
Hilfe von IBM-Zugriffsroutinen programmiert werden können,
müssen dafür eigene Kanalprogramme auf Assembler-Ebene er-
stellt werden. Diese Kanalprogramme werden durch das Makro
EXCP angestoßen und laufen unter der Kontrolle des Input
Output Supervisors ab.
Laut~1J soll unter TSO diese EXCP-Programmierung nicht unter-
stützt sein. Durch eingehende Tests wurde zunächst untersucht
inwieweit diese Aussage zutrifft. Es stellte sich dabei heraus,
daß offensichtlich der EXCP Input Output Supervisor nicht
mit dem TSO -Swapping abgestimmt ist. Das bedeutet, daß
folgendes bei der EXCP-Programmierung unter TSO vermieden werden
muß:
1. Eingabe vom Endgerät
2. Langsame Ausgabe auf das Endgerät (d.h. Ausgaben, die länger
dauern als etwa die Swapping-Zeitscheibe).
Beide angeführten Bedingungen sind in dem vorliegenden Fall einge-
halten, so daß nichts gegen eine EXCP-Programmierung der KFK-
Speichersichtgeräte unter TSO spricht.
2. Die Zuordnung der KFK-Speichersichtgeräte zu einem Foreground-
Job.
Bei einem TSO-Foreground-Job gibt es zwei Arten der Betriebs-
mittelzuordnung:
statische und dynamische Zuordnung.
Die statische Betriebsmittelzurdnung geschieht in- der Form von
festen LOGON-Prozeduren 1:1 J . Diese Prozeduren werden zu Beginn
eines Foreground-Jobs vom Benutzer aufgerufen und versorgen den
Benutzer für die Zeit der laufenden TSO-Sitzung mit einem Satz
fester Betriebsmittel. Benötigt der Benutzer im Laufe einer
TSO-Sitzung weitere Betriebsmittel, so kann er sie mit Hilfe
des TSO-Commands ALLOCATE seinem laufenden Foreground Job zu-
ordnen. Diese dynamische Zuordnung ist allerdings auf DirectAccess
Data Sets beschränkt.
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Daraus ergibt sich, daß eine dynamische Zuordnung von KFK-
Sichtgeräten zu einem laufenden TSO-Foreground Job nicht
möglich ist. Eine statische Zuordnung hätte aber zur Folge,
daß die LOGON-Prozeduren abhängig würden vom Arbeitsplatz.
Das wiederum würde die TSO-Wartung erheblich erschweren; jedem
Benutzer müßte das Benutzungsrecht für eine Vielzahl von
Prozeduren erteilt werden.
Um das Problem zu lösen wurde schließlich dem LOGON-Command
das zusätzliche Schlüsselwort DISPL hinzugefügt. Als Parameter
hat der Benutzer bei Sitzungseröffnung die Systemadresse des
KFK-Sichtgerätes anzugeben auf das er seine Ausgabelegen will.
Die damit getroffene Zuordnung besteht dann für die Dauer der
laufenden TSO-Sitzung. Im Anhang A ist die Erweiterung des
LOGON Command Processors beschrieben.
Die Hardware der KFK-Sichtgeräte und des zugehörigen Controllers
gestattet es, an eine Leitung, d.h. an einen Controller-Ausgang
bis zu acht Geräte anzuschließen. Das bedeutet, daß alle 8
Geräte über dieselbe Systemadresse erreichbar sind.
Die einzelnen Sichtgeräte werden unter sich dann durch Geräte-
adressen (0 ..••. 7) unterschieden.
Unter TSO kann diese volle Anschlußkapazität nicht genutzt werden,
da eine eineindeutige Zuordnung von Systemadresse zu Sichtgerät
erfolgen muß. Um nicht zu jedem Sichtgerät eine eigene Leitung











Bild] Anschluß der KFK-Sichtgeräte an die IBM/360
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Jeweils 2 Ausgänge(eine gerade und eine ungerade Systemadresse)
der Control Unit werden zusammen auf eine Leitung gelegt. An
der Leitung hängen 2 Sichtgeräte mit den Geräteadressen 0 und
1. Die Software muß nun bei jeder Ausgabe dafür sorgen, daß
der geraden Systemadresse das Gerät mit der Geräteadresse 0
und der ungeraden Systemadresse das Gerät mit der Geräteadresse
zugeordnet wird. Der Benutzer wird durch diese automatische
Adresszuordnung in keiner Weise belastet.
3. Der DISPLAY Command Proces.sor
Der Benutzer hat unter TSO 2 Möglichkeiten seine Aufträge an
das System zu formulieren und ausführen zu lassen:
- Er bedient sich der TSO-Commands. Die TSO-Commands,
die gegebenenfalls mit Parametern zu versehen sind,
rufen über das Terminal Monitor Program (TMP) [1J Command
Processors auf; das sind standardisierte TSO Systemteile
(Load-Moduln), die in die Benutzer-Region geladen und dort
ausgeführt werden. Parameter, die der Benutzer bei Kommando-
eingabe nicht spezifiziert hat, werden nachgefordert
(Prompting) oder durch Default-Werte ersetzt.
oder:
Er erstellt und startet eigene Foreground-Programme. Das
ist insbesondere immer dann erforderlich, wenn spezielle
Probleme gelöst werden sollen, für die keine Commands
existieren.
Bei dem vorliegenden Problem: alphanumerische Datenausgabe
von Data Sets auf KFK-Sichtgeräte, handelt es sich um eine
Standard-Aufgabe, die somit am besten in der Form eines
Command Processors gelöst wird.
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3. 1 Funkt.ion und Syntax des. DISPLAY-Commands
Funktion:
Das DISPLAY-Command dient der alphanumerischen Ausgabe von
sequentiell oder 'partitioned' organisierten Dateien auf
KFK-Speichersichtgeräte.Die Dateien können folgende Data-
Set Record Formats haben:
Variable Length Records (V,VB,VBA,VBS),
Fixed Length Records (F,FB,FBA,FBS) oder Undefined Length
Hecords (U). Diese Datei-Formate sind in [4 J beschrieben.
Das Command gestattet mit Hilfe con Subcommands folgende
Funktionen:
- Ausgabe von bestimmten 'Seiten' (pages).
- Vorwärts- und Rückwärtsblätter in der angegebenen Datei
- Löschen des Bildschirms
- Ausgabe von Hilfsinformation (Syntax der Subcommands)






data-set-name: Name der Datei; deren Inhalt alpha-
numerisch am Sichtgerät ausgegeben werden soll.
Wird kein data-set-name angegeben, dann wird er
durch den Command Processor vom Benutzer angefordert.
Das DISPLAY-Command hat folgende Subcommands:
<pagenumber>
Funktion: Ausgabe von bestimmten Seiten.
pagenumber: Nummer der auszugebenden Seite. Wird
keine Seitennummer angegeben, so, erhält man Seite 1.
<incrementnumber>
funktion: Vorwärtsblättern
incrementnumber: Anzahl der Setien, um die weiter-
geblättert werden soll. Fehlt dieser Parameter, so




incrementnumber: Anzahl der Seiten, um die zurück-
geblättert werden soll. Fehlt dieser Parameter, so





Funktion: Löschen des Bildschirms.
Funktion: Ausgabe der Subcommand-Liste.
<option>
Funktion: Einschalten von großen oder kleinen
Characters.
option: BIG, große Characters
SMALL, kleine Characters.
Funktion: Beendet das DISPLAY-Command
3.2 Aufbau des Command Processors
Der DISPLAY Command Processor besteht aus zwei funktionell
verschiedenen Teilen:
dem Initialisierungsteil und dem Subcommand-Processor
(Anhang B). Der Initialisierungsteil dient neben dem Aufbau
einiger Kontrollblöcke vor allem der seitengemäßen Strukturierung
der auszugebenden Datei anhand von Listen. Im Subcommand-
Processor kann dann die durch ein Subcommand angeforderte Seite
gezielt von der Datei gelesen und schnell am Bildschirm aus-
gegeben werden.
Initialisierung:
Nach Eingabe des Kommandos DISPLAY ruft das Terminal Monitor
Program (TMP) den DISPLAY-Command Processor über das Makro
ATTACH auf; der Command Processor (CP) läuft also als
selbständige Task. Beim Aufruf gibt das TMP dem CP eine
Reihe von Adressen als Parameter mit. Diese Adressen ver-
weisen auf TSO-Kontrollblöcke, die von bestimmten IBM-
Serviceroutinen benötigt werden (Bild 2). Zunächst wird
das Parsing des Commands vorbereitet:
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die Parse Parameter List (PPL) wird erstellt und das Gerüst
der Parameter Descriptor List (PDLIST) wird aufgebaut. Die
Syntax des Commands ist in der Parameter Table (PARMTAB) de-
finiert (Bild 2). Mit dem Makro LINK wird nun die Parse-
Routine IKJPARS aufgerufen, die die Syntax des Commands
überprüft und eventuell den Parameter "data-set-name" an-
gefordert.
Das Modus-Kontroll-Byte wird dann mit der Geräte-Adresse ver-
sehen. Wie in Kapitel 2 beschrieben wird allen geraden
Systemadressen die Geräteadresse 0 und allen ungeraden
Systemadressen die Geräteadresse 1 zugeordnet. Das Modus-
Kontroll-Byte muß bei jeder Ausgabe auf das KFK-Sichtgerät
als erstes Byte ausgegeben werden. Es schaltet bei dem
selektierten Gerät den im Kontroll-Byte spezifizierten Modus
ein ["3] . Im vorliegenden Fall wird immer der sogenannte
Fernschreiber-Modus mit 80 Zeichen/Zeile eingeschaltet.
Der auszugebende Data Set muß nun dem laufenden Foreground
Job zugeordnet werden (Allocation). Das geschieht mit Hilfe
der Dynamic Allocation Interface Routine IKJDAIR. Die dazu
benötigten Parameterblöcke sind in FS] beschrieben.
Anschließend werden der Zugang zu dem Data Set und der Zugang
zum Sichtgerät mit dem Makro OPEN eröffnet.
Die Annahme von Subcommands wird vorbereitet durch Aufbau
von Parameter-Blöcken für die IKJSCAN-Routine fSJ
Danach beginnt die seitengemäße Strukturierung der auszu-
gebenden Datei. Dazu dient die in Bild 3 beschriebene Listen-
struktur.
Je nach Blocklänge der Datei kann sich eine Display-Seite
(Page) zusammensetzen aus mehreren Blöcken, aus mehreren
ganzen Blöcken und dem Teil eines Blockes; sie kann aber
auch nur aus dem Teil eines Blockes bestehen. Die Längen eines
Blockes und eines Records sind entweder fix (F-Format) oder
sie müssen aus dem Datei-Inhalt ermittelt werden (V-Format)
~4 7 . Die unterschiedlich strukturierten Daten müssen bei
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der Display-Ausgabe in ein festes displaygerechtes Format
gebracht werden.
Da die Display-Zeilenlänge 80 Bytes beträgt, ist die Record-
Länge der Seiten 80 Bytes. Alle Record-Formate werden daher so
umgewandelt, daß 80 Bytes-Records entstehen. Das KFK-Sicht-
gerät ~estattet es, im Fernschreiber-Modus 32 Zeilen zu je 80
Characters pro Bildschirmseite darzustellen. In der ersten
Zeile wird die Seitennurnrner ausgegeben, die zweite Zeile bleibt
frei; somit sind noch 30 Zeilen für Datenausgabe verfügbar. Das
entspricht einer Datenrnenge von 2400 Bytes.
Im folgenden wird die Abbildung der jeweiligen Dateistruktur in
das Display-Format beschrieben. Es wird jeweils ein Block gelesen
und die NOTE-Information des Blockes (Blockanfangsadresse)
in der Page Descriptor List (PDL) festgehalten. Oer gelesene
Block wird dann in 80-Bytes-Datenfelder aufgeteilt, deren
relative Entfernung (OFFSET) zum Blockanfang in der POL fest-
gehalten wird. Die jeweilige Länge der Oatenfe~der LR, also in
der Regel 80 Bytes, wird zu jedem OFFSET-Entry in der POL ver-
merkt. Lediglich am Blockende kann LR~O sein. Ist der gelesene
Block erschöpft, dann wird in den letzten OFFSET/LR-Entry die
Blockende-Marke X'OF' gesetzt. Sind bereits alle 30 Entries für
eine Seite vorhanden, dann wird die Seitenende-Marke
X'FO' gesetzt. Ist die Seitenkapazität (30 Entries) erreicht,
während der aktuelle Block noch nicht voll ausgeschöpft ist, dann
( ,. " <,.
wird nach dem Setzen der Seitenende-Marke die alte Blockanfangs-
adresse (NOTE-Information) in die POL eingetragen. Jeder Satz
von POL-Entries, die zu einer Seite gehören~ beginnt also mit
einer Blockanfangsadresse. Oie um 4 reduzierte Adresse dieser
NOTE-Information wird als Page Pointer in die PL eingetragen.
Ausnahme: der erste Page Pointer zeigt auf die erste Block-
adresse in der ersten PDL.
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Der letzte Entry einer PL enthält einen Pointer zur nächsten
PL, bzw. bei der letzten, eine PL-Ende-Marke. Entsprechendes
gilt für die PDLls.
Die Anzahl der aufbaubaren PLis und PDLls ist nur begrenzt durch
die Größe der Foreground-Region.
Die Initialisierungsphase wird abgeschlossen durch die Ausgabe
der Subcommand-Liste am Bildschirm. Gleichzeitig wird dabei ein
Hupton erzeugt.
Subcommand-Proc.e.s.sor
Mit Hilfe des TSO-Makros GETLINE wird ein Subcommand von
Terminal gelesen, der Pointer IKJSCAN übergeben und gegebenfalls
durch die Routine IKJPARS auf Parameter hin überprüft C 5 J .
Bei den Subcommands LIST, DOWN und UP ist jeweils eine bestimmte
Seite auszugeben. Dazu wird über den betreffenden Seiteneintrag
in der PL die entsprechende Blockanfangsadresse (NOTE-Infor-
mation) gefunden und der dazugehörende Datenblock gelsen. Auf-
grund der in der PDL gefundenen OFFSET/LR-Entries bereitet der
Subcommand-Processor den gelsenen Block displaygerecht auf.
Gegebenenfalls müssen weitere Blöcke gelesen und aufbereitet
werden bis die verlangte Seite vollständig vorhanden ist.
Danach wird die ganze Seite von EBCDIC nach ASCII übersetzt und
nach Löschen des Schirmes am Sichtgerät ausgegeben.
Das Subcommand ERASE löscht lediglich den Bildschirm.
Das Subcommand HELP bringt die Liste der Subcommands auf den
Bildschirm.
Mit dem Subcommand CHAR wird die Kontrollinformation für die
Schriftgröße verändert.
Das Subcommand END bewirkt schließlich den Abbau aller im
Command Processor angelegten Listen und Kontrollblöcke. Der
Zugang zur Datei und der Zugang zum Sichtgerät werden mit
dem Makro CLOSE abgeschlossen. Die Zuordnung des Data Sets zum
Foreground Job wird mittels der Routine IKJDAIR gelöst. Der





Tritt ein Fehler auf, wenn die Sichtgeräteinitialisierung
nicht abgeschlossen ist, dann wird der Fehler in der Form
ABEND CODES am Terminal protokolliert:
USER ABEND CODE 222: Open Error Display
" " "333: Parse Error
" " "444: Retry Error Display
SYSTEM" "013: Open Error Data Set.
In allen anderen Fehlerfällen werden entsprechende Hinweise
zusammen mit einern Hupton am Sichtgerät ausgegeben.
4. Schlußbemerkunden
Der Code des DISPLAY Command Processors ist "reentrant". Bei
seiner Erstellung wurden alle von TSO vorgeschriebenen Konven-
tionen eingehalten, so daß bei Änderungen an TSO der Code
lediglich neu zu assemblieren ist. Umfangreiche Wartungsarbeiten
entfallen somit.
Für die Zukunft ist es geplant, dem TSO-Benutzer auch die




Symbolische Parameter bei LOGON Prozeduren
Um das Problem der Zuordnung von Speichersichtgeräten zu einern
TSO-Foreground-Job zu lösen, wurde der TSO LOGON Processor ge-
ändert. Durch diese Änderungen ist es jetzt möglich beim LOGON
symbolische Parameter (zum Beispiel wie hier die Adresse des
Gerätes) zu spezifizieren. Die Anwendung geht aber über die
Allocation dieser Geräte hinaus: sie kann für die Zuordnung von
einer steplibrary oder einer Library für automatischen Aufruf
zu Test-Zwecken benutzt werden.
Wie man erreichen kann, daß symbolische Parameter übernommen
werden ist einfach, wenn man betrachtet was beim Logon passiert:[6]
die Syntax vorn LOGON Command wird im Relogon Prompter
(Csect IKJEFLEA vorn Modul IKJEFLE) geprüft durch Aufruf von
IKJPARS. Mit den Angaben wie: Benutzer-Nummer, Account Nummer,
Prozedur-Name u.s.w. werden Bilder von der Job-Karte und der
EXEC-Karte erzeugt; diese werden 'später vorn Job Scheduling
Main Control zum IEEVRCTL (Interpreter Control) übergeben; ab
dann werden sie wie im Batch Betrieb behandelt.
Infolgedessen mußten wir folgende Änderungen vornehmen.
- in IKJEFLEA
• die Parameter Control List (PCL) die zu
IKJPARS übergeben wird, soll geändert werden
um symbolische Parameter zu erlauben.
· Nach Aufruf'vonJKJPARS soll geprüft werden, ob
ein Parameter angegeben wurde;
Im positiven Fall muß dieser Parameter gerettet
werden.
• Ein EXIT soll eingebaut werden für die hier
beschriebene CSECT IKJEFLEW, die den Parameter
in vorgeschriebener Form auf die EXEC-Karte über-
trägt.
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in Logon-Prozeduren müssen entsprechende DD-Karten und ein
PROC-statement vorhanden sein
Wir haben die Änderungen gemabht für einen zusätzlichen sym-
bolischen Parameter: entweder 'DISPL' für Sichtgerät oder





















































VALIB und VSYMBOL prüfen, ob der Library Name bzw. die
Display-Adresse gültig sind.







28 ACT PDE IPROC PDE
32 REG PDE iMAlL PDE










Bild 4 Aufbau der PDE's bei LOGON
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Bild 5 Aufbau der Pararneter-Area
Der Verfasser dankt Frau Dipl.-Phys. Wirtz für die
Ausarbeitung von Anhang A.
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GESELLSCHAFT FUER KERNFORSCHUNG,KARLSRUHE M.B.H.
GLOBAL STRUCTURE OF DISPLAY COMMANO PROCESSOR




* ** DISPLAY *
* ****************
****













****4, 3* ****** **


































* ** FIND DATA VIA *





















*OP~N DATA SET *





























: ••• LIST •• OOl A3
: ••• DOWN •• 001 A4
: ••• UP •••• OOl A5
: ••• FRAS .. OOl E3
: ••• HELP .. ODI Jl
: ••• CHAR •• 001 H3
: ••• ENO ••• 001 04
: ••• ...... 001 Jl
X
******C3***********



































*** *04 ******* **




* ** FPEE THE DAT~ *




* ** RFTU,N TO OS *
* ****************
****C5*********




* PROVIDc MSG *
TEXT & WkITE IT




* ** RETJRN TO OS *
* ****************
****G5*********





















* ** A2 *
* *****
GESELLSCHAFT FUER KERNFORSCHUNG,KARLSRUHE M.B.H.
DISPLAY COMMANO PROCESSOR
••••• •
• A3 •• •••••
- B3 - PAGE 001
AUG ZB, 1973
x••••• •
• H4 •• •••••
x.•.
E3 ••
.* *.•• •• YES
•• QUOTES .* ... ."*. .**..•
• NO
· .•x•••••••••••••••••••••••••
••"Al•••• •••••• •• DISPLAY •• ••••••••••••••••
X
•••••Bl ••••• •••••• •• HOUSEKEEPING •
• VIA MAKRO ALEPH.• •• ••••••••••••••••••
WORKAREA,SUBPOOL3
X




• GETROUT OOBBS..---~-----------.• GETHAIN FOR •




•••••El····*··*··* •* •*INITIALllE PPL •
* *• •.*••*••**•••****.
X
••**.Fl*•••*.*•••• •*INIT OLOPAGE-, •
• CHARTYP-FIELD, •
• CONTROL BYTE •* •.*•••••*.**••••••
X
.*.*.Gl··.·*··*··* •* GET A'TIOT & •




.* -.NO •• 000 ••




••••• BZ•••••••• • •
• INSERT DEVICE •
• AOORESS I IN •
• ACTUAL CONTROL •
• BYTE •• ••••••••••••••••••. .•.......•.•. x.
NUL X





• PARSRT OIOEZ•.---------------.• PARSE THE •









··.··FZ••••••*.·.• BLANK 008GS..---------------.• 8LANK OSNAME •




.·.··GZ••• •••••••• •• MOVE OSN INTO •
• WORKAREA •• •• ••••••••••••••••*.
X







..SPECIFIEO •••. .*•. .*
• VES
X
• ••••C3•••• ••••• •• •• HOVE HEM8NAHE •
• INTO DA08 •• •• ••••••••••••••••••. .
.... ....••. x.
NOMEH8 X
·····03••••••••••• •• INDICATE •.0ISPOSITION SHR.• •• ••••••••••••••••••
X




.---------------.• •• LINK IKJDAIR •• ••••••••••••••••••
QUOTES X
•••·.F4···.···.··• •• •• INOICATE QUOTES.• •• ••••••••••••••••••
••••• •
• H4 •• •••••
NOMEMB I
• ••••AS ••••••••••









• •.PREPARE OCB FOR.




+---------------.• GETMAI N FOR •
• OPENLIST •• ••••••••••••••••••SUBPOOL Z
X
• ••••OS••••••••••
• •• CLEAR OPEN •
.U ST, HOV E OPEN.
• LIST MODEL •• •••••••••*••••••••
X
• ••••ES••••••••*.• •• PROV IDE EODAD •
.+SYNAURT ,OPEN.
• OS OCB •• •.................
.*.*• ·OOZ·
•• X* Al •• •••••
•••••FS.···••••••• •• •• •• X. ERRTYP(=4 •• •• ••••••,.***•••••••
X.*.*..002*











••••• HZ ••••••••••• GETROUT 008BS.
.-----.---------.• GETHAIN FOR •
• OAPL •• ••••••••••••••••••SUBPOOL Z
X
••• OSC LEAR X
H3 •• • ••••H4••••••••••
.* ,*. .. ..
•• RETURN •• NO. •
•• CODE ZERO •••••••••• X. ERRTVP(=8 •
*. ." .. ..*... .. ..







• AS •• •••••
X
•••••JI·.······*·• •* GET A'NEXT •
• OD-ENTRY •• •• •*••••••••••••••••
x.•.
KI ••.* *.• NO •• END OF ••















• A3 •• •••••
X
X :66~:.*. .. BI•
J3 •• • •.*.. ..
•• EX. •• NO •





YES.. OATA •• NO •
••••• SE T I S PO ••••••••••••••••••••••••••••••••••
*. .".*. .•....•









.* *. * *.* *. NO * •
•• OP ENFLGS OK •••.••••••• X. ERRTYP<=8 ••. .• * •
*..* * •*..* •••••••••••••••••
• YES••••• OOZ· •
• 01 •• X. •* * .x .........•...............•••• •OISOPEN X
.····01••••••••••
• •• FREE CORE •
• GOTTEN VIA •
• PARSE •• ••••••••••••••••••
X
•••••Cl·······.··
• GETROUT 0080S..-~-------------.• GETMAIN FOR •




• D[ SPLAY DCB & •
• DISPLAY lOB •• •**••••••••••••***
• ••••A3••••••••••
• INITIALllE •
• •• X: c~~~~T~~o~AOE :





• FIELD •• ••••••••••••••••••
X
•••••C3••••••••••
.GETROUT OD8B5..---------------.• GETMAIN FOR •
• 2400 BYTES •





.* *.•• •• YES
•• RECFM=U ..
*. .••. .**. ,.
• NO
••• ••A5••••••••••• •.MARK END OF 1••
• •• X. PAGELIST •• •• ••••••••••••••••••
X
••• ••OS••••••••••.OL ANK DD8GS.
.---------------.• OLANK 1. PAGE.
.OESCRIPTOR LIST.• ••••••••••****••**
;.
••• ••CS••••••••••.MARK END OF 1••
.PAGE DESCRIPTOR•
• LIST , •
• COUNT<=30 •• •**•••***••*******
x.•.
DS ••






• GETROUT OD8BS..-----------~---.• GETMAIN FOR •




•••••E3••••••••••• •• L'READ OUFFER •
• <=BLOCKSllE •• •• ••••••••••••••••••
U X
•••••E4••••••••••• •• L'READ BUFFER •
• <=Z400 •• •• ••••••••••••••••••
: •••U••••• 004 A2
•••• V••••• 003 Al
: ... FB....D04 Al




• CLEAR OPEN L[ST.
: Lls~O~~D~rE~ :
• OPEN DISPLA. Y •





.---------------.• GETMAIN FOR •







•• OPEN •• NO .---------------.





• GETMAIN 204 •
• OYTES FOR 1. •
• PAGE LIST •
• •••••••••••••••••• SUBPOOL Z
X
•••••Hl••••••••••• •.PROVIDE POINTER.
• TO CHANNEL •








.AS 1. ACTUAL P •
.LIST ENTRY ADDR.




••ERROR FLAG •• YES
• , ON IN ••••••••••
•• ERRTYP •• X*..* •••••
•• ••. .010.




.---------------.• BLANK 1. PAGE •
• LIST •• ••••••••••••••••••
X•••••K3••••••••••
.GETROUT 00805•*----------* .• GETHAIN 1000 •••••••••••••••••••••••••••••••••
.OYTES FOR 1. P •




• GETI 008E5.*---------------* .• GETMAIN FOR •••••••••••••••••••••••••••••••••
• CSPL, CSOA •
• &FLAGWORD ••••••••••••••••••SUOPOOL 1
GESELLSCHAFT FUER KERNFORSCHUNG,KARLSRUHE H.B.H.
OISPLAY~COHHANO PROCESSOR




* HARK END OF *
*8LOCKX'OF', *
••••• X* COUNT <-COUNT *
* -1 ** •***********.*****




.* - •• YES





..... COU~T -0 ••.. ,... ,-....
• YES
X••••
• *• EI *• •••••
X
.·*·*A3••••****••* •* COUNT <-COUNT *
• +1 •• •
* *••**.**.***.****
RECLOOP3 X
.*·**BZ***.******* •* GET L'OATA IN •




•• •••• OFFSET *. YES •..... x.. =BlOCK ••••••••





• ****BI*.********* •* GET BLOCK •
*LENGTH , LL <= *





*REAO 005A4..---------------.* •• REAO A BLOCK •
• •••*.**.**********
VBNBI X
*****05*********** •* MARK END OF •
• •• * 8LOCK X'OF' *• *. * *X *****************••••








• MAR( END OF •* PAGE X'FO', •
• ACTUAL POL •
• ENTRY +4 •* •.*.*••••*.****••*
X
*****E4*******.***POESLIST 005B5*
.---------------** ** •* •.*******.***.***.
*•••




*---------------** ** ** **••••••'*••••*••
X.*.C3 *•.. .,
NO.* PAGE *.




* *• MARK END OF *










* *GEl OFFSET TO
*OATA PORTION IN*
* NEXT RECORO *
* ***********.******
****




••• X* , GET A'REAO ** BUFFER ** , ,,,,.
********** *~*. ****
x.*.
Ei *... .. .
.* REST •• YES.
*. LENGTH OF ••••••




*---------------** NOTE BLOCK *




* ACTUAL POL- *
*POINTER -4, SET*
* OFFSEl REG TO *
* BEGIN OF OATA *
:1~*1**~~~~~2*~::




* *.* Fl *.X.
* *.*** .RECLOOP2 X
*****Fl**********
* *ACTUAL POL •





FZ *••*oFFSET *. ••• = •• '(ES.
























• • ..*** ACTUAL ,POL * • *
• POINTER +4 ••••• X.Al.
* *. *
• , • .********.**.****••**
x
*.**





* *STORE ACTUAL •
* OATA OFFSET •
*INTO P DES LIST.
* ****.****.********
*.***HZ**********
* OFFS <-OFFS ** +80, REST *
• •• X* L'OATA <-REST *
• L'OATA -80 *
* ***.******.*******
x...
JI *... .. .
.; REST *. YES ••
*. LENGTH OF .*....
•• OATA <BO .*.. ..•• ••* ND
· .....................•.... x.
X
• **··KI.*·.******• STORE 80 AS •
* ACTUAL • •
* L'OISPLAY •••••••




•••••K3•••••••**•• •• COUNT <-COUNT •


















•• OFFSET •• VES*. =L'8l0CK ••••••••••••••••••••











• Fl •• •••••
FBZ
• ••••A4••••••••••• •• COUNT <=COUNT •
..X. -I •• •• •
• •••••••••••••••••••••• •
• A4 •• •••••X.•.
B3 ••







• VES.. RECFM ••




•••••A3••••••••••• •• ACTUAL POL •
..X. POINTER +4 •• •• •• •••••••••••••••••
• •••••• ••• A3 ••• •••••
x
• •••••• ••• Al •.* . •••••
X•.•..BZ·····•....• •• L'BL OCK <= Z400,.
• LR<=80 •• •• ••••••••••••••••••
UFORH X
• •••• AZ ••••••••••
• •• READ A Z400 •
• BVTES BLOCK .X•••• •• ••••••••••••••••••.•*.*• •
• Al.• •••••
X•••••Bl ••••••••••
• •• GET BLOCKSIZE •
• LL •• •• ••••••••••••••••••
FBFORM X
••••• Al ••••••••••• READ OOSA4..---------------.* .X •••
• READ ABLOCK •• ••••••••••••••••••
FBB X
•••••Cl ••••••••••
• GET REAL •





• H3 •• •••••
FBNBI X
•••••0 S••••••••••
• •• MARK END OF •
• 8LOCK X'OF' •• •• ••••••••••••••••••
X••••• •




*---------------.• •• •• ••••••••••••••••••
X




····.G4••••• • ••••.STORE PREVIOUS •












.* -.NO.. PAGE ••







•• • H3 •• X.••••• ••••• •FBNBZ X
• ••••H3••••••••••• •• MARK END OF •
• PAGE X'FO' •• •• ••••••••••••••••••
FBNB X
•••••F3••••••• •••
• MARK END OF •
• BLOCK X'OF', •
• •••• X. COUNT <=COUNT •
• -1 •• ••••••••••••••••••
X••• X
EZ •• • ••••E3••••••••••
.* *. • ..
•• OFFSET •• VES • COlM'lT <=COUNT •
•• = BLOCK X. +1 •
..LENGTH LL.. • •
*..* • •*..* •••••••••••••••••
• NO....
•• •..X. GI •• •••••
x.•.
HZ ••
.* *. .•• OFFSET •• VES •
•• = L'BLOCK ••••••
*. .**. .**•• *
• NO
X
•••••GZ.·••••••••• •• OFFSET <=OFFSET.
• +REST L' OAT A •• •• ••••••••••••••••••
FBNR
•••••FZ••••••••••
• •• STORE REST •
•• X.L'OATA INTO POL.• •• •. ••••••••••**•••••••••• •
• FZ •• •••••
FBNRI
••••• OZ•••• ••••••• •• •••••• X.GET L'RECORO LR.• •• ••••••••••••••••••
x.•.
FI ••
•* *. .•• REST •• VES.




•••••Hl ••••••••• •.POESLIST OOSBS..---------------.• •• •• ••••••••••••••••••
X
• ••••EI ••••••••••
• •• ACTUAL POL •
• -POINTER -4, •
• OFFSET <=0 •• ••••••••••••••••••
FBI X
•••••01 ••••••••••
• NOTE 00SF4..------~--------.• •• NOTE A'BLOCK •• ••••••••••••••••••
••••• ••• GI •• X.• ••••* .
FBRECLPZ X
•••••GI ••••••••••
• •• ACTUAL POL •
• -POINTER +4 •• •• ••••••••••••••••••
••••• ••
• Fl •• X.• •••••FBRECLP
KZ. REST L'DATA -80
X
••••• J3••••••••••.PLI ST 006Bl.
.---------------.• •• •• ••••••••••••••••••
··X
• ••• *K3••••••••••• •• ••••• COUNT <=30 •• •
• • •
X •••••••••••••••••••••• •
• A3 •• •••••
X••••• •
• A4 •• •••••
X
••••• JZ· •••••••••
• •• GET RECORO •
• LENGTH LR .....• •• ••••••••••••••••••
X··.·.Jl•........·• •• STORE ACTUAL •
• OAlA OFFSET •
• I NTO POL •• ••••••••••••••••••
••••• •• A4 .X..
X ••••••
Kl .*.*. •••••K2 ••••••••••
•••• • STORE BO •
VES.. REST •• NO .L '01 SPL RECORO •
••••• L'OATA <80 •••••••••• X. IN POL, OFFS •
•• •• .<-OFFS +BO,RES1.
•••• .L'DATA • <= I.*..* •••••••••••••••••
•X••••• •
• FZ •• •••••
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* ** Al *
* *****
•••*
* ** Al *
* **.*.
FFORM X













·*···BZ.***••****• REST L'OATA<= •








* *HARK END OF
*PAGE X'FO',ACT *
* POL ENTRY +4 •
* *•••••••••••••••••
REAO










PDE SLI ST • *.
85 ••
.*ACT POL*.
NO.* ENTRY = *.
•••• *. LAST .*




*****Cl*********** ACTUAL POL *
* -POINTER -4, *
* GET L'RECORO, *




•••••••• COUNT <= 0 ••
*. .**. .**.• ** YES
X
*··**C3*··********POESLIST 005B5*
*---------------.* ** ** ••••••••••••••••••
REAOZ X
******C4***********





*---------------*• GETMAIN FOR •
• ANOTHER 1000 ** BYTES POL *
• •••••••••••••••••
• SUB POOL 2
X
*****05*****·***•
* **CHAIN NEW LIST











* NOT E INFORH •
: •• :INTO ~~~b COUNT:




.* *.•• OFFSET *. NO •
*. = L'RECORD ••••••
*. .*





01 *..* •.NO.* REST *.













• ** HARK END OF •
• BL OCK X' OF ' •
* ** •••••••••••••••**. .*.*• ** F3 *• •••••
X
****E4*******.*




* *.MARK ENO OF OLO*































* * * HARK END OF *
* MARK END OF * *BLOCKX'OF', *
* PAGE X'FO' *X•••••••• *COUNT <= COUNT *






.* *.•* OFFSET *. YES
•• x*. = L'RECORO .* ••••*. .•*. .•
*.. ** NO***** *****
+: Fl * +:.
* * GI *. X.
**.*. ***** .FRECLPZ X
*****Gl**********
* *ACTUAL POL













* STORE REST *
• L'OATA INTO •
• •• x* POL, OFFS <= •

























•••• POINTER +4 ** •. * *X **.************.*




* *STORE ACT OATA
*OFFSET INTO POL*
* ** . *
*****************
x.*.
Kl *..* *..* REST *. YES •*. LtOATA < 80 ••••••••••••••••••••••••••••••••••
*. .**. .**..** NO
x
*.*** •* AZ *
* *****
GESFLLSCHAFT FUER KERNFORSCHUNG,KARLSRUHE H.B.H.
OISPLAY COHHANO PROCESSOR
- B8 - PAGE 006
AUG 2B, 1973
••••• •
• A4 •• •••••
····Al.·.·····.
• PAGE LIST •
• ROUTI NE •• ••••••••••••••••
••••A3•••••••••• •• EOOAORT •• ••••••••••••••••
MVHELP X
•••••A4 ••••••••••• •• MOVE BO BYTES •
• .. X. HElPTEXT •• •• ••••**••••••••••**
:OKGET X
····.A5••••••••••• •OPREPARE SUBCMO •
• SCAN •• •• ••••••••••••••••••
PLIST X
•••••Bl••••••••••
• •• GEl POINTER TO •
• ACT PL ENTRY •
• FROM ACTPOINT •• ••••••••••••••••••
X•••••B3••••••••••
• •• GET A'LAST •
• ENTRY IN POL •• •• •**••••••••••**•••
X.•.







.---------------.• •• SCAN SUBCMO •• ••••••••••••••••••
X...
Cl·.
•• ACT PL ••
•• ENTRY - .•• NO
•• LAST ..









: ••• CR ••••006 G5
: ... lIST .. 004 E3
: ••• DOHN•• 008 Al
: ••• UP.o' •• OOB A2
: ••• END •••OOB B3
: ...BELl .. 008 J2
: ••• HElP •• 006 G5
: ... ERAS .. 008 F2





•• TEST OF ••
•• SUBCOMMANO ••.. ,-.. ,.
•.. *•
x.•.
C5 ••.- ..•• •• NO






















.INOICATE END OF •
• PAGE IN POL •
• X'OF',RESTORE •





NO ••ENT RY - EOB ••





• •• LAST PAGE <- •
• LAST PAGE -1 •• •• ••••••••••*•••••••
PRE X
·*·.*OZ··.·.·••••
• *• ACT PL ENTRY <-•• ACT PL ENTRY +4.· . .• ••****************
X
**···H••••••••••• •• MARK END OF NEW.
• PL X'FFFFFFFF' •• •* ••••••*.*•••**••••
X
•••••El ••••••••••
• CHAIN NEW LIST.
* TO OLO,ONE, •
• MARK END OF OLO.
• PL X'FF' •• ••••••••••••••••••
X
·.···01 •••·*·*•••
.GETROUT 00BB5..---~-----------.• GETHAIN FOR •
* ANOTHER Z04 •













.---------------.• BLANK TITlE •* LI NE •• ••••••••••••••••••
X••••• •
• G3 •• •
• ••••
***.·006.
• G5 ....• •
• •••• •.HEl P X
··*·*G5·•••••••••.FREELINE 009H5 •






.- *.•• ATTENTION •• NO
•• OOR JNG .t .
•• GEl.. X*. ,. •••••*. .• *010 •
• YES • AZ.• ••
X.•.
G4 ••





• G3 •• •*•••
••
X
••••• Jl •••• ••••*.
• LASTPAGE <- •
• LASTP +I,NEW •
• PAGE POINTER •
• ENTRY INTO PL •• ••••••••••••••••••
X
*.···Gl•••··*.*.·
• BLANK 008G5..---~-----------.• BLANK NEW PAGE.
• LIST •• ••••••••••••••••••
:X :
PREI X
••• ••Hl •••••*••••• •* ,STORE NEW •
• ACTUAL ENTRY IN.
• ACTPOINT •· '. .••••••••••••*••••
X







• A4 •• •••••
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- B9 - PAGE 001
AUG 28, 1913














*****M********** A5 *.• • ••••*POI NT TO WANTEO* NO.* LAST *.
.....X* BLOCK *X........ *. ENTRY IN .*












*REAO 00SA4*$------------** ENTRY REAOZ , *




* *. * *•••••••GET A'NEXT POL.
* ** *•••••••••••••••••









.... *. ENTR Y IN.*





* *GET NEXT ENTRY
.. X* IN POL *
* ** *• •••••••••••••••••










COHPNR C2' *'*. *****C3**********
.* ..ANTEO *. * *
.* PAGENR IS *. NO * GET NEXT PAGE *
*. IN THIS .* •••••••• X* LIST *
*. PL.* * **..* • •*. .• • ••••••***•••••••
* YES
X







* **PACK PAGENR ANO*





NO.* PAGENR *.•••• *. =0 .*
*. .*
*. .**.. ** YES
X
*****E2**********





* ** **GET A'~EXT POL
* ** *••*••••••••••••••















•••• *. > LAST PAGE .*
*. .**. .**..** YES
X.*.
FZ *..* *.
YE S •* PAGE *.
.... *. NR=1 .*
*. .*•. .**..** NO
X.*.
GZ *..* NEXT *.
.* ENTRY I S *. YES*. END OF ••••••••••••••••••••
*. POL .* ••. .*.. ..* NO
GETOFF X
*****F~**********
* ** GET A'OATA *





* *HOVE A RECORO
























* *SAVE PAGENR IN
* OLOPAGE FOR *




* **GET NR OF LAST
* PAGE VIA *
* LASTPAGE *
* ******************. ............ x.
LP1*****Jl*~********
* *STORE NR IN
* NUHBER *
* ** **~***************
****001* •* Kl *.X.





*****HZ***********POINTER TO POL *
* ENTRY <= *
* POINTER +4 TO *




*****H3***********GET POINTER TO *
* NEXT NOTE *






.* LAST *. YES •




J4 *..* LAST *.
NO .* RECORo IN *.
... *. THIS .*




* *GET NEXT ENTRY







****• ** AS *
* *****
GESELLSCHAFT FUER KERNFORSCHUNG,KARLSRUHE M.B.H.
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• INCROUT 00BH1..---------------.• GET PAGE •
• INCREMENT •• ••••••••••••••••••
·X•••••Bl••••••••••
• •• PAGENR <= •
• OLOPAGE NR •









•••••01 •••••••••*.' .• PAGENR<= •
• LASTPAGE +1 •• •• ••••••••••••••••••. .
••••••••••• X.












* GET PAGE •
* INCREMENT ** •••**•••*******.*•
X
****.B2**.**•••*.* •
• PAGENR <= *




NO.. PAGENR *....... *. <0 .*•. .*.. ..•. .*
* YES
NUMBI X






















YES •• ERROR BIT ••
...... ONIN ••
•• ERRTYP ••
*. .**.. *• NO
X
•••••E3· •••••• •••
• **CLOSE OATA SET.





.---------------*• •• •• ••••••*••**••*••••
OISCLOSE X
• ••• *G3••*•••••••• •• CLOSE DISPLAY *
• OCB *• •* •*.**.****•••••*••
.***B~••••••••*
* *• TRROUT •* •***.*.*.**.*•••
TRROUT X
..*·.C4••*.·••**·
• *.TRANSLATE TITLE.* UNE •• •* •..*••••••••••••••
TR X..*••04 •••*••••••• •• TRANS LATE BO •.. .X. BYTES IN •




• NO •• ALL 30 ••
•••••• ReCOROS ••
•• OONE ••*. .•*..•
• YES
MOVCHPR X
•••*.F4••••••••*.• •• MOV E MODEL CHPR*
• CPW INTO lOB •
• ** ••••••••••••••••••
X
••••·G4•••••*••••• •• MOVE A'TITLE •
• LINE & A'TEXT •* FIELO •• •**•••••••••••••••
• •••AS••**•••••








····CS•••••••••• •.BACK TO CALLER •• ••••••••**••••**
• •••OS·········• •
• GEll •• ••••••••••••••••
Ger 1 X
• •• ·.ES••*••••*.*• •.INOICATE SP=I, •
• GETMAIN •• •• ••••••••••**••••**
.
X
••••FS.·*·*···*• •*BACK TO CALLER •• ••••••••••••••••
BLANK
••••GS.*•••••••




I He ROUT X
·····Hl·**·····*·• IKJPARS •
.---------------.• PARSE SUBCMO •








• SUBPOOL 1 & *
• SUBPOOL 2 *• •••••••***•••••••• * *•••••••**••*•
X
• ••••HS•••*••*•••• •• •• BLANK IBYTE *
• *•*•••*•••••••••••*
•••••Jl.~*•••••*.
• GET NR OF PAGE.
: co~~~~fMIt TO :
• BINARY •• ••••••••••••••••••
















• HOUSEKEEPING *• VIA MAKRO 'HE' •* •**••*.*••••••••••
X
•••*K3•••••••*.• •* BACK TO OS •* •*.*.*••••••••*•
X
••••J4•••*.**••• •• BACK TO CALLER •• •••••**•••**••*.
X...
JS •••• ••• NO.. ALL ••
•••••• fIElD ••
•• BLANKEO ••.. ......
• YES
X
•••*KS•••••••••• •.BACK TO CALLER •• ••••*.*•••••••••
GESELLSCHAFT FUER KERNFORSCHUNG,KARLSRUHE M.B.H.
DISPLAY COMMAND PROCESSOR
- Bll - PAGE 009
AUG Z8, 1973
••••Al •••••••••• •• EXCPRT •• ••••••••••••••••
••••AZ .
• •• LOESCH-RT •• ••••••••••••••••
••••A3•••• •••••• •
• HUP-RT •• ••••••••••••••••
FREEOAIR
····AS•••••••••
• •• FREEOAIR •• ••••••••••••••••
EXCPRT X LOESCH X
•••*.Bl......*... • •••• BZ•••••••••*
* *.. •* • .MOVE MOOEL CHPR.
••• X. PREPARE lOB *X •••••••••FOR ERASE INTO •* • X * lOB •
* *. *••••••••******... **•••••••••••••••
HUP X
••••*83••••••••••• •• MOVE MOOEL CHPR.
••••••• FOR BELL INTO •



















• OAP08 AREA AS •
* OA 18 FOR •
.FREEING A DATA •
• SET ••••••••••••••••••
x.*.01 *. *****02•••******-
•* *. * *.•• lOB •• YES • WAIT FOR •
*. START 10 CC .*•••••••• X* COMPLETION OF *
*. OK.* • 110 *
*..* * *
*•. * ***.*.***********• NO
CHAR X
*****D3*********·• IKJPARS •*---------------*
• PARSE SUBCMO •
* 'CHAR' •• •*****.**••••*****
X*** ••05••••••••••


























.BACK TD CALLER •• •••••••••• **••••
RETRYERRX
*****Fl*********·.. *• * RETRYCNT <= *




* ABENO 444, *




• ZERO CHARTYP •




**···F4**••••••••• •* CHARTYP <= •
• X'lb' =SYN •




• FREELINE 009HS•.---------------.• •• •• ••••••••••••••••••
..·.GS•••••••••
• •• FREELINE •• ••••••••••••••••
x
*.*.*.00b.
• E4.• •• ····H4*••••••••• •• FREEROUT •• •••••***••••••••
FREEROUT X
.····J4••••••••••• •• INDICAT E SP=Z ,.
• FREEMAIN •• •• ••••••••••••••••••
X
·.·.K~ .• •• BACK TO CALLER •• •...............
FREELI NE X
•••••HS••••••••••· ...FREEMAIN INPUT •
• LI NE •• •• ••••••****.**•••••
X
• •••JS.·· ••••••• •.BACK TO CALLER •• •...............
GESELLSCHAFT FUER KERNFORSCHUNG,KARLSRUHE H.B.H.
OISPLAV COHHANO PROCESSOR


















.---------------.• •• BLANK OUT AR EA •• ••••••••••••••••••
••••A3....•••••• •









.---------------.• GETMAIN FOR •
• OUTAREA •• ••••••••••••••••••SUB POOL Z
X
•••••Bl••••••••••
• •• GET A'FORMERR •
.TEXT CSECT & NR.
• OF LINES •• ••••••••••••••••••
X
• •••• BZ••••••••••• •• GEl A'GETERR •.H SG TE XT CSE CT •
• & NR OF LINES •• ••••••••••••••••••
SVNAOERR X
•••••B3 ••••••••••• BLANK 008G5.*---------------*• •• BLANK OUTAREA •• ••••••••••••••••••
X
•••••B4••••••••••• •• GET A'SCANERR •
• HSG TEXT CSECT •




.---------------.• •• BLANK OUTAREA •• ••••••••••••••••••
X••••• •
• Cl •• •.*.*
....
• ••• Cl •• X. ••****. .X •••••••••••••••••••••••••
FO X X
•••••Cl.......... • ••••C3••••••••••
• • GET A'SVNERR •
• GET A'OUTAREA .X •••••••••••••••••••••••••••••••••••HSG TEXT CSECT •
• X • & NR OF LI NES •*. *.••••••••••••••••• •••••••••••••••••
X
..··.C5••••••••••
• •• GET A'OAIRERR •
• ••••••••••••••••••••••••••••••••TEXT CSECT & NR.
• OF LINES •• ••••••****••••••••
MVFORM X
•••••01••••••••••
• •• MOVE 1 LINE •••• X.ERROR MSG TEXT.• •• ••••••••••••••••••




• NO.. ALL MSG ••
•••••• LINES IN ••






.---------------.• •• •• ••••••••••••••••••
x.•.
FZ ••
.* *.•• •• VES
•• OK .......... . ..
*. .**..*
• NO
••••F4·····.···• •• •• X.BACK TO CALLER •• ••••••••••••••••
X••••• •
• HZ •• •••••
:ON ...
G3 ••
.* *.• •• ANSWER •• NO •
• •• X•• AREA =ZERO ••••••••





• ABEND 333, •
• BACK TO OS •• •...............
X.•.
GZ ••




• NO••••• ••• HZ •• X.• •••••PARSERR
X··.··Gl··· .• BLANK 00BG5..---------------.• BLANK TITLE •



















L ist i n g
°AGE 1
lOC o eJ ECT CODE AOOR 1 AOOfl2 STMT SOURCE STATE~ENT F 01"A Y72 9105113
000000 1 HELPTEXT CSECT 00000010
000000 40C5E240E2E3C5CS 2 OC C' ES STEHEN I"'NEN FOLGENDE SUBCOMMANOS ZUR VERFUEGUNG:' 00000020
000035 4(4C404C404C4040 3 OC 27C' , 00000030
000050 4C40404040404040 4 OC 160C' , 00000040
OOOOFO 4(4040 5 OC 3C' , IJOOOO050
0000F3 C3C9E2E340404C07 6 OC C' LIST <PAGENUMBER> (OEFAUL T- WEP, T: 1) , 00000060
000121 4040404040404040 7 OC 31C' , 00000010
000140 4040404C40404040 8 OC 80C' , 1)0000080
000190 404040 9 OC 3C' , 00000090
000193 C4C6E605404C4CC9 10 OC C'OOW~ < INCREtoIENT> (OEFAUL T- WER T: 1) , COOOOI00
0001Cl 4040404040404040 11 OC 31C' , 00000110
0001EO 4040404040404040 12 OC 80C' , 00000120
000230 4C4040 13 OC 3C'
,
00000130
000233 E407404(40404CC9 14 OC C 'UP < INCREMENT> (OEFAUL T- WER T: 1) , 00000140
000261 4040404040404040 15 OC 31C' , 00000150
000280 4040404C40404040 16 OC 80C' , 00000160
000200 404040 17 OC 3C' , 00000170
000203 (3C8CIO<;4040C2C9 18 OC C'CHAR BIG : GROSSE SCHRIFT (DEFAUL T:B IG" 00000180
0002FE 4040404C40404040 19 OC 34C' , 00000190
C00320 4040404(40404040 20 OC 9C' , 0')000200
000329 E2C4C 1030 340 7A 40 21 OC C'S"All : KLEINE SCHRIFT' 00000210
00033F 4040404C40404040 22 OC 49C' , IJOOO0220
000370 4C40404040404040 23 OC 80C' , 00000230
0003CO 404040 24 OC 3C'
, 00000240
0003C3 C8C5030140404040 25 OC C'HElP ERINGT DIE SUBCOMMANO-LISTE' 00000250
0003EC 4040404(40404040 26 OC 36C' , 00000260
000410 4040404(40404040 27 OC AOC' , 00000270
000460 404040 28 OC 3C' , 00000280 I
000463 C5C9CIE2C5404040 29 OC C'ERASE lOESCHT DEN SCHIRM' 00000290 ~
000483 4040404040404040 30 OC 45C' , ')0000300
0004BO 4C40404040404040 31 OC AOC' , 00000310
000500 404040 32 OC 3C'
, 00000320
000503 C2C503034C404040 33 OC C' BEll HUPTON' 00000330
000517 4C40404C40404040 34 OC 57C' I 01)0'10340
000550 4040404040404040 35 OC 80C' , 01)000350
0005AO 404040 36 OC 3C' , 00000360
0005A3 C505C44040404040 37 oe C'END EEENOET DAS OISPLAy-eOMMA~ID' 00000370
0005ec 4040404040404040 38 OC 37C' , 00000380
0005F8 39 GETTEXT eSECT 00000390
0005F8 40C7C5E303C905C5 40 OC C' GETlINE ERROR' 1)0000400
000606 4C40404040404040 41 OC 66C' , 0'1000410
000648 42 SCANTEXT CSECT 00000420
000648 40E2C3CI0540C509 43 OC C' SCA~ ERRCR' 00000430
000653 4(40404C40404040 44 OC 69C' , IJI)000440
000698 45 FORMTEXT CSECT 1)1)01)0450
46 OC C'OISPlAY-AUSG~eE IST NUR MOEGLICH AUS DATEIEN MIT FnLGE*00000460
000698 C4C9E2D703ClEE60 NDE~ RECCflO FC_MtT:' 00000470
0006El 40404040404040 47 oe ?C' , 00000480
0006E8 4040404040404040 48 OC 80C' , 00000490
000738 404040 49 OC 3e' , '10000500
00013B E56BE5C26BE5C2C 1 50 OC C'V,VB,VBA,VBS,F,FB,FBA,FBS,U' 00000510
000756 4040404040404040 51 oe 50C' , 0'1000520
000788 52 ~YNA01XT eSECT 00000530
000788 40E2E805C lC44040 53 OC C' SYNAC ERROR' 00000540
C00795 4040404040404040 54 OC 74C' , 00000550
PAGE 2


























































ACOR Of OS OP EN LIST
ADDR Of OISPLAY OPEN LIST
REST ART AOORESS fOR 105
CISPL AY OCB ACOR ESS
UCI; IN OH
S10 COMP CODE
ACORESS Of CH PROG
STATUS INDICATOR
























C' -CER OAlA SET EXISTIERTNICHfI
48C' ,
C' -CER OATA SET 1ST NICHT KATALOGISIERT'
40C' I
80C' ,
C' SIE HABEN VERMUT LI CH EIN EN OER FOLGENDEN
T:'
24C' ,
C' -SIE VERWENDEN EINEN PARTITIONEO OATA
R VERGESSEN EINEN MEMBER NAMEN
54C' ,













































































































































































































CCNTROL BYTE & AeTUAL OEVICE NR
ERRORS DURING INITIALIZATION
RETRY
CONTAINS LAST USEO PAGE NR
SAVE DAIR PARM LIST
SAVEAREA FeR R6
SAVEAREA FeR R9
ADOR Of REAO BUFEER
AODR CF 1. PAGE LIST
LAST GeTTEN NOTE INfORMATION
PO I~TER TO ACTUAL ENTR Y IN PAGE LIST
ACTUAL eLCCK LENGTH
RECCRO LENGTH I~B&U)
P~GENR OF LAST PAGE
AODR OF CSPL&CSOA&flAG WORo
CAT A SET ooNAME
weRKFIELo FOR A'fSSuONR
SOURCE STATEME~T
105 IOBNXTPT OS 3X
106 os 00
107 IoeCCM os 48X
108 ICBEeB os f
109 lOBLENG EQU *-ICBfLAGl
110 CL lAD OS A AOOR Of OUTAREA
111 LISTREAo REAo MODOECB,Sf,USERWORK,USERWORK,2400""Mf=L
112+LISTREAo OS Of
113+~COOEce OC f'O' EVE~T C(~TRCL BLOCK
114+ OC X'OO' TYPE fIELC
115+ oe X'SO' TYPE fIELC
116+ oe AL2(2400) LE~GTh
117+ oC A(USERWCRK) DeB AoDRESS
118+ oe AlUSERWeRK) AREA AoDRESS
119+ oe AIO) RECORO FOINTER WaRD
120 EXLIST EXTRAeT ~U~BER,~F=L
121+ os Of
122+EXLIST oe AI~U~BE~) LIST ACoRESS
123+ OC AIO) TCE ADCRESS
124+ OC AIO)
125 ClOSLIST eLOSE osoeEAo,~F=L
126+CLOSLIST OS OF
127+ oe AL1(128) CPTIe~ EYTE
128+ oe AL3ICSD(EAO) C(E ADoRESS
129 FOR~PACK OS 6X
130 FCR~UNPK OS 6X
131 FOR~TRAN os 6X
132 FOR~~ve OS 6X
133 eLOPAGE OS F
134 OAPLSA~E os f
135 R6SA~E OS F
136 R9SA~E OS F
137 ROBUFAO OS A
138 PLI STAD OS A
139 NCTESA~E OS f
140 AC1FOINT OS A
141 LL OS H
142 LR OS H
143 ~UMBER OS 0
144 LASTPAGE OS f
145 SCANAO OS A
146 MORKOO OS 0
147 FSBOAO OS F
148 BLANKTE OS 35X
149 C~ERLINE OS 125X
150 CHAPTYP OS X
151 RETRYCNT OS X
152 OSNLENG OS H
153 DSN OS 44X
154 FS800NR OS X
155 ERR1YP OS X

























































































160+* THE GETlINE PARA~ETER BLCCK (GTPBI IS POINTED TO BY THE *
161+* FARAMETER LIST fASSED FRG~ THE INVOKER TO GETlINE. GETLINE *
162+* USES IT FüR CC~TRCl AS WELl AS RETURNING INFORMATION *
163+~***~~*****************************************************************
165+ OS Cl4 I~TERNAl GETlINE USAGE




170+* THE eOl"MAND PRCCESSCR fAI'AMETER lIST (CPPLI IS A LIST OF *
171+* AOORESSES PASSEO FRCH THE TMP TO THE CP VIA REGISTER 1 *
172+~*****~~***************************************************************
173+CPPl OSECT
174+CPflCB~F OS A PTR TC CC~I"ANC BUFFER
175+CFPlUPT OS A PTR TC UPT
116+CPPlPSCB OS A PTR TC PSCE




181+* IHE OYNA~IC AllCCATIO~ INTERfACe ROUTINE (OAIRj PARAMETER LIST *
182+* (CAPLI IS A LIST CF ACCRESSES PA~SEO FROH THE INVOKER TO DAIR *
183+* \IA REGISTER 1
184+*****~~~*~***~*********************************************************
185+CAPl OSECT
lE7+CAFllFl OS A PTR TC UPT
lE8+0AFlECl OS A PTR TC ECT
189+CAflECB OS A FTR TC CP'S ECE
19C+CAPlPSCB OS A PTR TC FSCE
191+CAFlOAPB OS A PTR TC CAIR PARAMETER BluCK
192+**/




197+* THIS OPERATION CODE CAUSES ALlOCATION Of A OATA SET. IT eAN ALloe. *
198+* EITHER A NE~ eR ClC SET. *
199+~*~********************************************************************
2CO+OA08ec OS el2 CAI~ E~T~Y ecoc
201+0A08FLG OS x fUNCTIChS TC EE PERfORMEo WHEN RET CODE IS 0
202+CA08fFE EQU X'80' FUNCT FERFCRMEo BUT ERROR INoICATEO BY RETCO
203+ OS X
2G4+0A08CARe OS H OY~ AllCC ~ETURN CODE
205+CAoaCTRC OS H CATAlCG RETURN CODe
2C6+CA08PC~N OS A PCI~TER TC CS~AME TO BE SEARCnEo IN OSE
2C7+DA08DDN OS Cl8 OO~A~E TC BE SEARCHEO IN oSE
208+CA08U~IT OS CL8 U~IT~AME RECUE~TEo
2C9+0A08SER OS Cl8 VClUI"E SE~IAl NUMBER-PAODEO w/BlANKS
2l0+0A08BlK OS el4 CAlA SET AVERtGE RECORO l ENGTH
211+0A08PCTY OS Cl4 f~I~ARY SPACE QUANTITY
212+DA08SCTY OS Cl4 SECChCARY SPACE QUANTITY
213+0A080CTY OS CL4 OIRECTORY BlCCK QUANTITY
214+0AOE~~~ OS Cla ~E~BER ~AI"E
I
C">..,.

















































215+DA08PS~D OS elS FASSWCRC
216+CAOSDSFl OS X CATA SET STATUS flGSlIf=u OlD ASSUMEDl
217+CAOSSHR EQU X'OS' CATA SET IS SHR
21S+CAOSNE~ EQU X'04' CATA SET IS NEW
219+DAOSMCO EQU X'02' CATA SET IS MOD
22C+DAOSCLO ECU X'Ol' CATA SET IS OLO
221+0AOSDFS2 OS X CATA SET CISFCSITIONlIf=O KEEP ASSUMEDl
222+DAOSKEEP ECU X'OS' es DISP IS KEEP
223+DAOSDEL EQU X'04' es CISP IS DELETE
224+DAOSCAT ECU X'02' CS CISF IS CATlG
225+DAOSUCAT ECU X'Ol' OS CISF IS UNCATAlOG
226+DA080F~3 OS X CATA SET CC~OITIONAL DISPOSITION
227+0AOSKEP EQU X'OS'
228+CAC8CELE ECU X'04'
229+0A08CATl EQU X'02' os CISP Cf CATLG DESIREO
230+DA08LNCT ECU X'Ol' CS CISF Cf UNCATLG DESIRED
231+DA08CTl OS X flAGS TC CCNTRCl ACTIONS TAKEN BY OAIR
232+CA08TRKS ECU X'SO' U~ITS ARE TkKS
233+0A08AB~l ECU X'40'
234+0AOSCYLS ECU X'CO' U~ITS ARE CYLS
235+DAOSUID ECU X'20' USER IC IS TO bE PREfIXEC
236+0AOSRLSE ECU X'lO' RELEASE lRLSEl REQUESTEO
237+DAOSPERM ECU X'OS' CATA SET MUST BE SPECIfICALLY UNALlOCATEO
238+0A080~~Y ECU X'04'
239+0AOSATRL ECU X'02' ATTRIBUTE LIST SUPPLIEC C9S236
240+ OS CL3 RESERVEC
241+CA080SC OS Cll CSCRG
242+0A08ALN OS CLS ATTR-LIST-~AME C99236
243+" "I




24S+* THIS OPERATION CAUSES THE RECUESTEO DATA SET OR DDNAME TO BE *
249+* UNALLCCATEO. DISFCSITICN CA~ EE SPECIfIcO Ta OVERRIOE AN'I PREVIOUS "
250+* DISPOSITION. LIKE~ISE SYSCUT (LASS MAY BE SPECIfIED Ta OVERRIDE ANY *
251+* PREVICUS CLASS. *
252+*""""""""""""""*"*"""*****""******************************************"
253+CAlSCC OS CL2 OAIR ENTRY CCDE
254+0AIBflG OS X fU~CTIC~S TC EE PERfORMED WHEN RET CODE IS 0
255+DA18fFE ECU X'SO' fUNCT FERfCRMED bUT ERROR INDICATED BY RETCD
256+ OS X
257+DAIBOARC OS H DY~A~IC ALLeCATION RETURN CODE
258+0A18CTRC OS H CATALCG RETURN CODE AREA
259+0A18PCSN OS A PCI~TER TC CS~AME Ta tiE SEARChED IN OSE
26G+DA18CO~ OS CL8 CG~A~E TC eE SEARCHEO IN OSE
261+GAIB~~~ OS CLS ~E~eER ~AME
262+0A18SCLS OS CL2 SYSCUT CLASS DESIRED ~hEN UNALLOCATING A
263+* SYSCUT CATA SET
264+GA180PS2 OS X GATA SET CISFCSITION
265+CA18KEEP ECU X'OS' C~ANGE OISF TO KEEP
266+CA1BOEL EQU X'04' C~ANGE OISF TO OELETE
267+CAlSCAT EQU X'02' C~A~GE DISF Ta CATAlOG
26B+OAlSUCAT ECU X'Ol' C~A~GE OISF TO UNCATlO~




























210+DA18UIO EQU X'20' USER 10 IS TO BE PREfIXEO TO OSNAME






211+* THE PARSE PARA~ETER LIST (PPL) IS A LIST Of AODRESSES PASSED *
218+* FRO~ THE INVCKER TC PARSE VIA REGISTER 1 *
Z19+~**********************************************************************
281+FPLUPT OS A PTR TC UPT
Z82+FPLECT OS A PTR TC ECT
Z83+PPLECB OS A FTR TC ep's EeE
284+PPLPCl OS A PTR TC pel
Z85+FPLANS OS A PTR TC A~S FLACe
286+PPLeBUf OS A PTR TC CM( eUFFER
2E1+PPLUkA OS A PTR TC USE~ WC~K AREA (füR VALIOITY CK RTNS)
2E8+**1
289 FPLLENG EOU *-PPl 00001560
290 IKJCSPL eC~~A~O seAN PARM LIST 00001510
291+eSPL OSECT
292+******~****************************************************************
293+* THE eOM~AND SCAN PARA~ETER LIST (CSPL) IS A LIST OF AOORESSES *
294+* PASSEO FRO~ THE I~VCKER TC CGMMANO SCAN VIA REGISTER 1 *
295+***********************************************************************
291+CSPLUPT OS A PTR TC UFT
2S8+CSPLEeT OS A PTR TC EeT
2S9+CSPlEeB OS A PTR TC CF'S EeB
3CO+CSPlFLG OS A PTR TC FlAG WCRO WHICH IS 08TAINEO t fREED
301+* sy 'CALLER. BIT 0 SET TO 0= SYNTAX CHECKING OF
302+* CC~~A~O NAME.
303+CSFLCA OS A PTR TC CUTFUT AREA (CSOA OSECT)
304+CSPLCBUf OS A PTR TC CO~~A~C BUffER
305+**1
306 eSPlENG EQU *-CSPl 00001580
301 I KJCSOA 00001590
308+CSOA OSEeT
309+**~****************·***************************************************
310+* THE CO~MANO SCAN CUTPUT AREA (CSOA) IS AN AREA POINTED TO *
311+* BY THE eSPL. IT IS USEO SV COMMANO SCAN TO INDICATE ITS *
























A PTR TC CG~MA~( NAME-IF 0 INVALID CMO NAME
H lEI\GT~ CF C~( ~AME
X FLAGS
X'80' VALID WITh PARAMETeRS
X'40' VALID I\C PARAMS
X'20' CUESTIC~ MARK
X'10' I\C CO~~A~(
X'08' BA( C~( I\AHE
CL1 RESERVE(
loe CEJ ECT CODE AOCRI AOoR2 STMT ~CLRCE STATE~E~T FOIMA '172
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328+* cca SYMBOliC DEFINITION FOR
329+* PHYSICAl SEQUENTIAl
330+" EXCP WITH EXTEN5IUN
332+IHAoca OSECT
334+* DEVICE INT~RFACE5













351+0CBBUFNG OS OBLl I









363+0CBRECF~ OS OB L1
364+DCBEXLST OS A










lOC OEJECT CODE AOOR I ADOR2 STMT SClRCE STATEME~T F01MAY72 9/05173
(C002A 379+0CBMACRF OS BL2
(0002C 380+0C6I FLGS OS OBL1
(0002C 381+0CBOEBAO OS A
(00030 382+DCBREAD OS OA
(00030 383+0CBIoRITE OS OA
ce003C 384+0CBGET OS OA
000030 3 85+0CB PLI OS OA
387+* eSA~-ESAM-BPAM COMMON INTERfACE
(00034 389+ CRG IHADCB+52
eOO034 390+0CBOPTCO OS OBLl
(00034 391+0CBGERR OS OA
CO(;034 392+0CBPEflR OS OA
(;00034 393+0CBCHECK OS A
(00038 3<;;4+ ORG IHAOCB+56
(0003E 395+DCBICBL OS OBLl
(00038 396+0CBSYNAO OS A
00003C 397+ ORG IHHCB+60
00003C 3<;;8+0CBCIN01 OS Bll
eOO030 3<;;9+0CBCI~02 OS BLl
eOO03E 400+0(BBlKSI OS H
(00040 401+ ORG IHAOCB+64
eOO040 402+0CBIoCPO OS Bll
eOO041 403+0CBIoCPL OS BLl
000042 404+0CBOFFSR OS BLl
(00043 405+D(BCFFSIo OS BLl
eOO044 406+0CBIOBA OS A I
eOO050 407+ aRG IHAOCB+80 nClD
eOO050 408+0CBUSASI OS BLl
000051 409+0CBBlFCF OS BLl
411+* ESA~-EPAM INTERfACE
(OC04E 413+ ORG It-ADCB+72 MOOIE
000048 414+0CBNCP OS OBLl
eOO048 415+0CBEOSR OS A
eOO04C 416+DCBEOSIo Os A
(00050 417+0CBOIRCT OS H
(00052 418+0CBLRECl OS H
eOO054 419+ aRG IHAOCB+84
eoe054 420+0CBCI\TRL OS OA
(00054 421+0CBNOTE OS OA
000054 422+0CBPCINT OS A
424+* es A~ IrH ERfACE:
(00048 426+ ORG IHAOCB+72
00e048 427+0CBlCO OS OA
eOO04f. 428+0CBECBAC os A
00004C 429+0CBCCCIo OS OA
COO04C 430+0CBREOO OS A
(0005e 431+0CBCSIoS OS OAL2
eee05e 432+ OS All
000051 433+0CBOIRCQ OS All
459 AlEP~ 8ASEREG=12,SPN=3
460+******~*************************************************************
461+* DIESER ~ACRC EE~CETIGT EINE OSECT MIT DER FORM: *
462+* wCRI<AREA DSEeT *
463+* SAVEAREA OS ge *
464+* • *
465+* WEITERE OS - HSHUI<TIONEN, JE NACH IHDARF *
466+* • *
467+* "CRI<E~e es oe *
468+* DIE !\AMEN WCRKAREA UNe wORKEND MUESSEN VERWENDET WERDEN. *
469+* .. IRC EIr-.E CSECT MIT DEM MACRO 'AlEPH' BEGONNEN, SO SOll *
470+* SIE ~lT DH ~AeRC 'tiE' bEENDET WERDEN. WIRD IM MACRO *
471+* 'AlEFH' CEIl PARAMETER SPN=XXX VERWENDET, SO IST DER *
472+* SElEE WERT (XXX I If" MACRO 'HE' ZU VERwENEN. XXX=C-121. *
473+~*******************************************************************
lCC OfJEeT CODE ADDR 1 ADOR2 STMT SOLReE STATE~E~T
(00054 434+ aRG IHADCB+84
(OC054 435+DCBERCPT OS OBU
COO05A 436+ aRG IHAI:CB+90
COC05A 437+DCBPRECl os Al2
coe05e 438+DCBECB os A
cceOtc 440 De8lEr-.G EQU *-IHAceE
00eB38 441 DISPLAY CSECT
(ceooc 442 1'0 EQU 0
(CCOC 1 443 1'1 EQU 1
COOO02 444 R2 EQU 2
«lC003 445 1<3 EQU 3
(CC004 446 R4 EQU 4
(00()05 447 1'5 EQL 5
(00006 448 R6 EQU 6
(OC007 449 R7 EQL 7
(OeOe8 450 R8 EQU 8
(occes 451 R9 EQU 9
(eCOOA 452 RA EQU 10
(00008 453 RB EQU 11
(COOOC 454 RC EQU 12
(0000 e 455 RD EQU 13
((eOOE 456 RE EQU 14




























eOOB38 9CEC Doce occce
(OOBC c5ee
COCB3 E
COOB3E 4100 C228 C(228
COOB42 010C
CO(844 451C CCCE C(B4C
0(lOB48 e3
eoeB4S C(OCOO
00cB4e 56Cl CCCO ecccc
475+ CNOP 0,4
416+ OS Oh
477+ sn 14,12,12(13) SAVE REGISTERS
47'1+ 8 AlR 12,0
480+ USING *,12 BASE REGISTER ZUORDNEN
482+ lA O,WCRI<E"'O-WCRI<AREA lAENGE DER WORKAREA IN REG. 0
483+ Cr-.CP 0,4
484+ BAl 1,*+8 BRI~GE SI' IN REG. 0
485+ oe AlU3)
486+ CC X'OOOOOO'
487+ C o ,OU,O)
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Lec OfJ ECT CODE ADDR 1 ADoR2 5TM T SOURCE STATEMENT fOlMA v12 S/05113
000B50 4510 C016 oeB54 48S+ BAL 1,*+4 I~CIC~TE GETMAIN
00CB54 CMA 4S0+ SVC 10 ISSUE GETM~IN SVC
000B56 5CDl OCC4 eCCC4 491+GeOO14 ST 13,4(1) ALTE St. ACR. IN NEUE SA. +4
000B5A 5CID 0008 ceCC8 492+ ST l,8(13) NEUE S~. ACR. IN ALTE SA. +8
(00B5E 5EfO OC18 OC018 493+ L 15,24(13) I~H~LT Rt:G. 1 AUS ALTER SA.
000B62 1EDI 494+ LR 13,1 lIEUE S~. + WORKA. ADR IN REG. 13
(00000 495+ USING WORKAREA,13 REG. 13 ALS BASE REG. f. WORKA.
000B64 lElf 497+ LR 1,15 REG. 1 /'IT ALTEM INHALT LADEN
000B66 le61 4'19 LR R6,Rl SAV E Rl 00001820
(COOOO 500 USING CFPL,R6 00001830
OCOOOO 501 USING IHADef,RA I:CB-REfER ENCE 00001840
000B68 4100 001C oeOlC 502 LA RO,FPllENG GEl CORE 00001850
000B6( 45Ee CDBE 018fC 503 8AL RE, GEl RCUT FOR PPL 00001 B60
504 * INITIALIZE FFL 00001810
eOOB70 !ESI 505 LR R9,Rl 00001880
(OOOOC 506 USING PPl,R9 00001890
000B72 02C3 9ceo 6eC4 ecccc 000C4 507 MVC FPLUPT(4),CFFLUFT 00001900
000B78 0203 SOC4 60CC 00004 OCOOC 508 MVC PPLECT(4),CFFLECT 00001910
000B7E 4130 OC4C 00G4C 5C9 L.A R3,CPECf 00001920
000Be2 50C SO oe ceece 510 ST R3,FFLECB 00001 S30
000B86 1:2C3 soce CEE2 OOCOC CIA2C 511 MVC PPLPeL(4),p~RMAC 00001940
OOOBBC 4130 0048 OC048 512 LA R3,A~SFLACE 00001950
000B90 50C SO 10 CC010 513 ST R3,FFLAt\S 00001960
(00B94 0203 S014 6cec 00C14 eecce 514 MVC pp LceUF (4), CFPLceu F 00001910
000B9A 413C 0068 OC068 515 LA R3,USERWCRK 00001980 I
00eB9E 5e3C ge18 OC018 516 ST R3,FFlU~A 00001990 n
(008A2 C703 0114 0114 00114 00114 517 xc OLOP~GE,CLOF~GE 00002000 Ö
0008A8 e700 01F4 o1f4 oelf4 001f4 518 XC CHARTY F,(HA HY F 00002010 I
OOOSAE 070e 0225 0~~5 CC~25 OC225 519 XC ERRTY F, ER RTY P 00002020
00eBB4 020e 0~~4 CFe2 OC224 01A4C 520 MVC fS80Dt\Rll),FS80 MOVE MODEL CONTROL BYTE 00002030
OOOfeA 4120 0224 oe224 521 LA R2,fS80et\R 00002040
OOOSSE 5e2e 0150 oe15e 522 ST R2,FS80AD 00002050
000fC2 4110 COEe OCCEe 523 LA R1,EXLIST 00002060
COOBe6 1:70e COEC OCEC OOOEe OOOEC 524 XC EXLIST(12),EXLIST OC002010
525 EXTRACT ~U~BER,FIELOS=TI0T,MF=lE,ll)) 00002080
COCBce 41EC C138 OCl38 526+ LA 14,~U~fER PICK UP LIST AODRE5S
OOOBOO 5CEl 0000 oeeoo 527+ ST 14,011,01 STeRE INTO PARAM. LIST
000604 S202 1008 eooee 528+ /I. VI 8(1),2 ~OVE IN FIELDS BYTE
00CB08 92ec le(9 eoces 529+ MVI 9(11,0 • MOVE IN flELD BYTE 2 20021
eOOBoe OA28 530+ SVC 40 ISSUE EXTRACT sve
COOBCE le22 531 SR R2,R2 00002090
COOBEO 50C 0138 o C13 8 532 L R7,NUMSER A' TlOT 00002100
COCBE4 4177 0018 OCC18 533 LA R7,24lR7) PI. GO ENTRY 00002110
COOBE8 0501 70C4 CF72 00CC4 elABC 534 t\EXTDO CLC 4l8,R7),=C'CISFL , 00002120
(OCBEE 4780 COCA cec e8 535 BE GETUCB 00002130
COOBf2 4~27 OOCO OCCCC 536 IC R2,OlR7) L'OD ENTRY 00002140
COCBf6 4177 ~oeo cecoc 537 LA R7,OlR7,R21 A'NEXT 00 ENTRY 00002150
OOOBfA O~03 70CO Cf1A COCCO C1AB8 538 CLC Ol4,R7),=F'O' ENC OF TIOT ? 00002160
(oecoe 4770 COAA oeBE 8 539 BNE NEXTDD 00002110
eOOC04 47FO CE38 01S16 540 B GPHERR2 00002180
COOC08 5E27 OCI0 oe010 541 GE TLC f l R2,16lR7) A'UCB 00002190
ececoc 9101 2005 coce5 542 TM 5lR2),X'Ol' oeo ADORESS 00002200
eoeC10 47EO CCOA cec 18 543 BNO t\UL EVEN 00002210
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LeC o EJ ECT CODE AOORI ADOR2 STMT SCLRCE STATEfo'EIIT FOlMAY72 <;/05173
000e14 St2C C224 00224 544 CI FS80CI\R,X'20' CEVleE NUMBE:R : 1 00002220
eoee18 <;203 01F5 CCIF: 545 I\UL roVI RETRYCIIT ,3 SET RETRY COUNT TO 3 00002230
cooeie 0205 0102 eEEA 001C2 01A28 546 Mve FORMUI\PK(6),,.,OOUNPeK 00002240
(00e22 C2C5 CCfe eEF6 OOOfe OlA34 547 Mlle fCRfo'F~CK(6),fo'CCp~eK 00002250
cooe28 C205 0108 eEFO COlO€ 01A2E 54S MVC FCRroTRA/\(6j,roCCT~ANS 00002260
000e2E [205 CleE CEFe COIOE 01A3A 54<; fo've FCRfo'roV(16),,.CClMVC FORM Mve WITHN DSEeT 00002210
000e34 4520 e048 C1886 550 BAl R2,PARS~T e TC PARSROUT FOR eDMMANO 00002280
(eeOOo 551 USING IKJFAR,.[,Re 00002290
000e38 <;18C BOCE oeCOE 552 n OSI'IAfo'+6,X'SO' 00002300
CCCC3e 47EC e2B4 OCOF2 553 BNO OSCLEAR 00002310
000C40 4120 002e OC02e 554 LA R2,44 00002320
000e44 413C OlfS CClFE 555 LA R3,CS/\ 00002330
000C48 4SEC CDBO 01SEE 556 BAl RE,BLAI'IK flANK OSNAME HElD IN WORKAREA 00002340
eooe4C C201 ClF6 BCOC eOlFt ocoee 557 ,.,lIe OSI'ILEI'IG(2),CSI'IAfo'+4 OC002350
cooe52 SEEC BCCS CCCC8 558 l R8,CSI'IA,. CSNAME POINTER 00002360
00oe5e 417C OlFS CClF 6 559 LA R7,OS/\ ~'OEST INAT ION 00002310
cooe5A 4620 Boce ccoee 560 LH R2 ,CS /\~ ,..4 l'OSN 00002380
00CC5E 062C 561 BCTR R2,0 -1 00002390
oooeeo 4420 OlCE OOlOE 562 EX R2,FCR,.,.VC ,",CVI: DSNAME 00002400
oooe64 4l0e e014 CCC14 563 LA RO,OAPLlEI\G GET 00002410
eooe68 45EO eOBE 018FC 564 BAL RE,GETRCUT ceRE FOR OAPl 00002420
000C6e 1S4l 565 LR R4,Rl 00002430
(oeOOO 566 USING OAPl,R4 00002440
eOOC6E 0203 40eo 6((4 (ceee CC004 567 ,,~C DAFLUFT (4),(PPLUPT 00002450
000e14 0203 40e4 6cce coe04 oeooc 568 MVC OAPLECT(4),CFPlECT 00002460
000C7A C2C3 4ecc 6(C8 eecce eccce 56<; Mve OAFlFSeE(4),CFPLPSCB 00002410
eooeso 4l3C oe4C CC04e 510 lA R3,ePECE 00002480 I
COOC84 5C3C 4008 oeces 571 ST R3,CAPLE(E 00002490 n
000e88 4100 C054 00054 512 LA RO,OAP08LI'IG GET CORE 00002500
eoce8e 45EC (OBE OlSfC 573 BAL RE,GETRCUT FCR CAP08 00002510
000(90 5010 4010 OC010 574 ST Rl,DAFL[APB A' OAP8 00002520
(Oee<;4 1851 575 LR R5,Rl 00002530
000000 576 USING OA08eO,R5 00002540
ooec~e 0701 5(CO 5ecc eecec CCCOC 577 xc O~08ec (2), C~OS(C 00002550
cocege 0701 50C2 5CC2 eeCC2 OC002 578 XC OA08FLG(2),[~08FlG 00002560
000(A2 ~608 50Cl COCCI 579 01 CA08C[+1, X' OS' 00002510
eoceA6 e701 5CC4 5eC4 COCC4 occe4 580 XC OA08C~~(12j,C~eECARC 00002580
OOOCA( [101 50C6 5(06 OOCOt CCOC6 581 XC OA08eTRCi2) ,CAoseTRe 00002590
(OCeB2 412C 01F6 OClF6 582 L~ R2,CSHE~G 00002600
eoeeBe 5C2C 50C8 oeoos 5S3 sr R2,OAOSFCSN A' OSNAME BUfFER IN i/ORKAREA 00002610
ceOCBA 4120 oele OCCle 5S4 lA R2,28 00002620
oooeBE 4130 50ee CCCOC 585 LA R3,[AOSCCI'I 00002630
COOCC2 4SEC eOBO 018EE 586 BAl RE,BlA/\1< 00002640
eocee6 Oi03 :02S SC2E «(2E eC(2S 581 XC OA08P,rY,CA08P,TY 00002650
OOo(ec 0703 502e 5(2e COC2e oce2e 5E8 xc OA08S,rY,CAOSSCTY 00002660
000(02 07C3 5C30 5C3C COC3C CCC3C 589 XC OA080'TY,CA08CCTY 00002610
eoocos 4120 COIO 0(010 590 LA R2,16 00002680
coecee 4130 SC34 OCC34 5<;1 LA R3,CAOS~/\" 00002690
oooeEO 45EO eOBO 018EE 5<;2 BAL RE,BlAIIK 00002100
COCCE4 ~lSO B016 eCC16 593 TI' OSIIAI'+14,X'SO' EX MEMBER NAME? 00002110
COCCEE 41EC Cieo cceFE 594 BNO HH,. e 00002120
ooeeEC 5a80 BOlO CCOlO 595 L R8,OSI'IAHS A'MEMBER NAME 00002130
CCCCfO 411( 5C34 OC034 5% LA R7,GAOS,.I'II' A'OESTINATION 00002140
CCCCF4 4E20 B014 OCC14 597 LH R2,OSI'IH+12 l'MEMBffi NAME 00002150
CCCCH C62e 5<;8 8eTR R2,0 -1 00002760
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C074 00074
A02S 50CC eoe2E cceoe





































































GEl eORt: FOR OATA SET Dca

















BAL 15,*+20 LCAC SUF.PARAMlIST ADR
oe A(*+8) ADDR CF EP PARAMETER
oe A(OI oeB AOORESS PARAMETER
De Cl8'I~JCAIR' EP FARAMETER


















Mve DCE!foIACR(2lt=X'2400' INDIC REAO,POINT,NOTE FOR aSAM&aPAM
LA RO,CFDSL GEl L OPENLIST
BAl PE,GETRCUT GETMAIN fOR OPENLIST
xe 0(OPOSl,R11,OlR11 ClEAR OPENLIST





EX R2,FCI<foIfoIVe MOVE MODt:L OPlIST INTO REAL OPLIST
LA R2,SYNACRT GET ADDR Of SYNADROUT
ST R2,OeESY!\AO STORE INTO CC6
lA R2,ECOACRT GET ADDR OF EODADROUTINE
ST R2,DCEECOAD STORE INTO DeB
OPEN ((RA),ll~PUTI)'Mf=(E,(U) OPEN DATA SET Dee


















































































































































































loe OEJECT CODE AooR 1 ADDR2 SHIT SC~RCE STATE~ENT FCIMA 't12 9/05173
0000D4 43El COOO cccee 654+ Ie 14,011,01 SAVE OPT ION BYTE
ooenos seAl oeeo eeoce 655+ ST RA,Oll,OI STeRE INTO LIST
ceenoc 42El eooo ceoce 656+ sre 14,011,01
COODEe S68C leeo ((CCC 657+ Cl OHI,X'80' SET EIID INDIe
OOCDE4 OA13 658+ sve 19 ISSUE CPEII SVC
00eOE6 SIlO A030 COC30 659 T'" OCBCFLGS,X'10' 00003250
COCOEA 4780 C2B4 OCOF2 660 Bl oseLEAR IIC eORRESPONO DO STATMT 00003260
OOOOEE 47FO C2Be oeOFA 661 B OISCPH e FCR OPENING DISPLAY DCB 00003270
eOCOF2 StOS 0225 ec,z25 662 DSCLEAR 01 ERRTYF,8 00003280
00eOF6 41Fe e,zBC oeOFA 663 B oISCPEII 00003290
COCOFA 664 DI~CPEN OS 011 PREPARE CISPLAY DCB 00003300
OOOOFA 5C4C 0118 O(l1S 665 ST R4,DAPlSAVE 00003310
666 DRap R4 00003320
667 ORCP R5 00003330
COOOFE 5E20 9010 ceoIC 668 L R2,FPlAIIS GET ANS~ER AREA FOR RELEASING 00003340
669 IKJRLSA lRll FREE PARSROUT GOTTEN SPACE 00003350
eOOEOl 5H2 ceco eceoe 670+ L l,O(Rll LCAD PCL ADDRESS
COOE06 4111 eoco CC<lee 671+ LA l,Olll CLEAR I1IGI1 ORDER BYTE
eeeEeA 1211 67l+ LTR 1,1 WAS A peL RETURNEO
eoeEOC 41S0 ClEA 00E2E 673+ Bl IKJ$OOl3 IF ~( SKIP FREEMAIN
eOCHO 674+IKJ<i0023 os OH FREE POL LCCP
eeeEI0 5EEl eceo ceoeo 675+ L 14,Oll1 LCAC NEXT AREA ADDRESS TO FREE
000E14 5EOl 00C4 00004 676+ L 0,4(1) LOAD suepCOL ANO LENGTH
coeElS 4111 eeeo eccoa 677+ LA l,Olll ClEAR T~E HIGH ORDER BYTE
eOOEIC OMA 678+ SVC 10 ISSUE FREEMAIN sve P2504
COCEIE 41EE eeco ocoee 67S+ LA 14,0(14) CLEAR hIGH ORDER BYTE
000E22 121E 680+ LTR 1,14 AIIY ~CRE CORE TO FREE
IeOOE24 4ile e2Dl eeEI0 6S1+ BNl IKJG0023 REPEAT LOOP UNTIL OONE
COOE28 682+IKJ!0023 OS OH BRANCHEO TC IF FREEMAIN SKIPPED n
COOElS 41eO CC60 eC060 6S3 LA RO,DeELHG GET eORE 00003360 '"
eOOE2e 45Ee CDBE C18Fe 684 BAl RE,GETllCUT FGR DISPLAY DCB 00003370 I
000E30 D15F loeo Ieee eeece oceee 685 xc OlCeBlE~G,Rl),OlRl) eLEAR DeB 00003380
000E36 HAI 6S6 LR RA,Rl ß (DISDeBI 00003390
COOE38 5eAo OC18 eeC7S 687 ST RA,CISCCBAO 00003400
OOOE3e 0201 AC28 eFl,z ooe,zE CIABe 688 Mve DCBDDIIA~l81.=e'OISPL , 00003410
COCE42 02Cl A032 eFAe eOC32 01ADE 689 Mve oeB~AeR(2),=X'C004' MACRF=l E) 00003420
coeE4S 4110 OCle eC07e 690 LA R2,OISlCB 00003430
000E4C 5020 AOle ceOlC 6<;1 ST R2,oeBICBßO 00003440
69l ***** MVC DeBECCAC(41,=X'41000001' BFT EK= S, BUFALN=F 00003450
coeE5e 0201 AOlS CFA2 eoelE 01AEC 6<;3 Mve OCBBUFU2I,=X' 2560' BUFL 00003460
eOCE56 0,z03 A014 eF1E ee014 01ABe 6S4 Mve oeBBUFIICl41,=X'01000001' BUFNO= 1 00003470
COCEse S602 A030 eee3C 6<;5 CI DCBCFlGS,X'O,z' 00003480
6S6 * PPEPAREOISPlAY ICB 00003490
6<;7 * USING VIA REG 13 - WCRKAREA OSEeT 00003500
000E60 C151 oele Dele COOiC OC01C 698 xe OISICBlICBLEIIG),CISIOB eLEAR DISlOB 00003510
coeE66 S642 DOle eeele 6SS Cl ICBFLAGl,X'4,z' INDleAT.CMD ehAING & NO RELATION 00003520
eOCE6A 412e 0000 ceeoc 7CO LA Rl,ICBECB 00003530
OOOE6E 5elO DOSO ccose 701 ST R2,ICBEeBßO 00003540
COOE72 seAC O(SO eeoso 7C2 ST RA,ICBCCBAD A(DISDeS) 00003550
00CE76 41ce coe4 00004 703 LA RO,CPDISPL GEl L OPENlIST 00003560
00eE7A 45EO COBE 018FC 7e4 BAL RE,GETRCUT GETMAIN FOR OPUST DISPLAY 00003570
eOOE1E 01e3 10eo 1oeo eeceo oeeoo 705 xe OlCPDISPL,Rll,O(Rl) ZERO 00003580
OOOES4 5010 0010 OC07C 7C6 ST Rl,DISFCPAD SAVE A OF OPLIST 00003590
eOOE88 Hl1 7e7 LR R7,Rl 00003600
COCE8A 418e CEA6 elSE4 708 La R8,CPDISP LA OF OISP OPEN MODEL LIST 00003610
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Loe o EJ ECT COOE ADOR 1 AOOR2 STMl SOUR CE STATEMENT F01MA Y72 9/05173
OOOESE 4120 00C4 ceCC4 709 LA R2 ,CI'CIS Fl 00003620
COOE92 Of20 710 BCTR R2,0 -1 00003630
000E94 442C 01CE 0010E 711 EX R2,FeRI'I'Ve MOV E MOOEL L IST IN 10 REAL OPLI ST 00003640
712 OPEN ({RAI,lCUTPUTI),MF=lE,ll» OPEN DISPLAY OCB 00003650
OOCESS S410 1000 eccee 713+ NI Oll',X'70' CLEAR OPTION 1 BITS
COCE9C S60F 1000 cceee 714+ 01 0(11,15 I~SERT CPTION BITS
OOOEAO 43E1 eoco OCCOO 715+ le 14,Oll,01 SAVE CPTION BYTE
00CEA4 SeAl CCCO CCCCO 716+ ST RA,O(l,OI STCRE INTO LIST
COCEA8 42E1 OOCO (CCCO 717+ STC 14,0(1,01
COCEAe <;680 1000 eocee 718+ CI 0(lI,X'80' SEl HO INOIC
CCCEBO CAl3 719+ SVC 19 ISSUE CPE~ SV,
OOOEE2 9110 A030 OCC3C 720 T~ OCBCfLGS,X' 10' 00003660
eOOEB6 4180 CE38 01S16 721 BI OPEhERR2 NO CORRESPON e DOST TM T 00003670
OOOEEA 4120 COAO oeOAC 722 LA R2, I cseell 00003680
COCEEE 5C2e OC8e oe08C 723 ST R2,ICBSICCC POINTER TO CHANNEL PROGM IN lOB 00003690
eOOEe2 SlFF 0225 CC225 724 T" ERRTYP,X' FF' 00003700
eCCEC6 417C eAI6 C1554 125 8NZ OAIREI'R 00003710
726 * PREPARE eC"I'ANO SCA~ 00003720
COCECA 4lCC co 18 CC018 727 LA RO,CSFLE~G LENGTH OF eMO SCAN PARM LIST 00003730
OOOEeE 413C e008 oeC08 728 LA R3,eSCilLENG • " • H OUTP UT AREA 00003740
COOE02 4133 00C4 CCC04 729 LA R3 ,4 (R3 ) + 4 00003750
OOOE06 1.603 730 AR RO,R3 00003760
COOE08 45EC ceeA C1SCE 731 BAl RE,GET1 GETMAIN FaR BOTH LlSTS 00003770
OOOE(C SOlO 0144 00144 132 ST R1,sell~AO SAVE AOORESS OF BOTH LIS1S 00003780
(CCOce 733 USING eSPL,R1 00003790
CCOEEC 0203 Icec 6ce4 (CCCC COO04 734 "ve eSPLUFT(4I,eFPlUPT 00003800
eOOEE6 (203 10C4 6cce eCCC4 ooooe 135 Mve eSPLECTl41,CFFLECT 00003810 I
COOEEC 413e 004C 0004e 736 Lil R3,ePEeB 00003820 C".l
COOEFO 50C 1008 0((e8 731 ST R3,eSPlEeE 00003830 :0::
COOEF4 4131 0018 00018 73S LA R3 ,es Pl E"G l III 1 ~OP OF FL AG IdJRO 00003840
OOOEFS 940C 30CO cccce 739 NI o l R3 1,0 SET FLAG ZERO; SYNTAX CHECK 00003850
COOEFC 5e3e Ieee oocee 740 ST R3,CSPLflG 00003860
COOFOO 4133 oce4 eC004 741 LA R3,4lR31 +4 00003810
COOF04 50C 1010 00010 742 ST R3,eSFlCA ~ODR OF eMD seAN OUTPUT AREA 00003S80
743 ORCP R1 00003890
(CCFOS 744 TEXT OS 0... T~IS ROUTINE r.AS TO BUILO UPNOTELIST 000C3900
eOOFC8 5060 olle OClle 745 ST R6,R6SAVE SAV E R6 00003910
OOCFOC 5CSO 0120 ce120 746 ST R9,R9SIlVE SAVE R9 00003920
COOF10 Dle3 0140 0140 CC140 oe140 747 xc LASTPAGE,LASTPAGE 00003930
COCH6 5EAC OC14 oe074 148 L RA,DsceEAC GEl OSCCBAOORESS 00003940
000F1A 4100 CS60 oe<;60 749 LA RO,2400 L'OUTAREA 00003950
eOCF1E 45EC CO SE 01EFe 750 BAL RE ,GElR CUT GET OUTAREA 00003960
000F22 5el0 0004 OC004 751 ST R1,CUTIl( 00003970
000F26 91CO A024 OCC24 752 TM DeBREeFI',X'eO' UFORMAT? 00003980
COOF2A 411e C3F8 00F36 753 BO U E If U 00003990
000F2E 4EOO A03E OC03E 754 LH RO ,(Ce ElI{S I GEl BlOCKSllE=L'REAOBUFF 00004000
COCF32 41FC e~Fe oeF3A 755 B ~U 00004010
000F36 4100 e960 celi60 156 U LA PO ,2400 l'REAOBUFF UfORMAT 00004020
eOCf3A 45EO COBE 01SFe 151 hU BAl RE ,GETR CUT GEl READSUFFER 00004030
000F3E 5010 0124 00124 158 ST R1,RoeUFAC 00004040
000F42 41CO coce oooee 159 LA RO,204 L' PAGElIST 00004050
OOOF46 45EC eOBE 018Fe 760 BAL RE,GETRCUT I.PAGELIST 00004060
OOOF4A 5010 0128 0012E 161 ST R1,PLISTAD 00004070
COCF4E 5010 0130 00130 762 ST R1,ACTFCINT IlCTUAl PAGE LIST ENTRY 00004080
OCOF52 412C OCCC eeoee 763 LA R2,204 L'PAGELIST 00004090
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000F56 IBI 764 LR R3,Rl ACDR OF 1.PAGEL IST 00004100
000F58 45EO CoBO 018EE 765 BAL RE,BlA~~ BLANK 1.PAGEL IST 00004110
000F5C 4100 03E8 Oe3E 8 766 LA RO,1000 L'PAGE CESCRIPTOR LIST 00004120
eOeF60 45EO eDBE 018Fe 767 BAl RE,GETRCUT 1.PAGE OESeRIPTOR LIST 00004130
000F64 5E20 0128 00128 768 L R2,PLISTAD AOoR OF 1.PAGR IST 00004140
COOF68 D203 20CS CF82 oeeeE C1Ace 769 Mve 20014,R21,=X'FFFFfffF' INOICATE END OF PAGELI ST 00004150
eOOF6E 5C12 OOCO oeooo 770 ST R1,01R21 00004160
000f72 4120 C3E4 OC3E4 771 LA R2.996 L'PAGE: 0 LIST-4 00004170
COCF76 H31 772 LR R3,R1 ACDR Of PAGE CES LIST 00004180
000F78 45EO eDBO O18EE 773 BAL RE,BlAIIJ< BLANK " n " 00004190eOOF7C 0203 13E4 CFE2 C03E4 01ACC 774 MVC 99614,Rll,:X'FFFFFFff' MARK END OF PAGE 0 LI ST 00004200
OOCF82 lE31 775 LR 1<3,R1 HoR Of P C LIST OC004210
000f84 4190 C01E oe01E 776 LA R9.30 COUNT 00004220
COCFE8 91ce AC24 CCe2l, 777 H! OCBREeF~,x'cO' U? 00004230
000F8C 4710 C652 01190 778 BO UFOR~ 00004240
COOf90 914C A02l, eCC2l, 779 n CCBRECF~,X'l,O' V? 00004250
COeF9l, l,710 C542 C1CEC 780 BC VFCR~ 00004260
00Cf98 9190 A024 0002l, 781 TM oCBRECf~.X'90' FB? 00004270
(CCF9C 4710 C632 01170 782 BO fBHRM 000042BO
OOOfAO 9180 A02l, 00C2l, 783 TM DCBRECF~.X' 80' F? 00004290
CaCFAl, 471e e724 012e2 7S4 BC FFCR~ 00004300
000fA8 4lfO C99C 014DA 785 B FeRMERR 00004310
eOOFAC l,550 C4C2 0100e 786 READ BAL R5,PDESLIST TEST END Of P 0 LIST 00004320
COOFBO 5840 o12l, 00124 787 READ2 l R4.ROBUfAC LOAD ADDR Of READ BUFFER 00004330
788 READ LISTREAC,SF,lflA),IR4),2400" "Mf=E 00004340
COCfB4 l,llC oe08 oeCDS 789+ LA l,LISTREAC LCAC DECB ADoRESS
OOOFBS 9280 lC(5 (eee5 790+ MVI 5111,X'80' SET TYPE flELo
I
eOOFBC 5(Al C008 ceeeB 791+ ST RA,Bll,O) STCRE cce ADDRESS nOOOFCO 5e41 OCOC eeeoc 792+ sr R4,1211,01 STDRE AREA ADDRESS
V>000fC4 920C 1004 (eO(4 793+ MVI 4U),X'OO' SET TYPE flElD
I
COOfC8 l,1EO e960 OC96e 794+ LA 14,240010,0) LCAe LENGTH
OOOfCC 4CE1 00e6 oeC06 795+ STH 14,611,01 STeRE LENGTH
OOOfOO 5€F1 eOC8 ceee8 796+ L 15,811,01 LCAD DCB ADDRESS
OOOf04 5SFO F030 ce03C 797+ L 15.4810,15) LCAD RCWR ROUTINE ADDR
OOOFOS 05EF 798+ BALR 14,15 lI~J< TC flCWR ROUTINE
799 CHECI< LISTflEAC 00004350
OOOFCA l, lle DCDS ceCDe BOO+ LA l,llSTflEAC LCAe FARAME:TER REG 1
OOOFDE 5EEC 1008 eeOC8 801+ L 14.S<o,1I PICK UP DCB AoDRE:SS
00CfE2 58FC EO 34 eeC34 802+ L 15,5210,ll,) Lc~e ChECK ROUT. ADUR.
OOOFE6 05Ef 803+ BALR 14.15 LI~K TC CHECK ROUTINE
OOOHS elF7 se4 BR R7 00004360
805 ~CTE NOTE IRAI 00004310
COCFEA lEU 806+IICTE LR l,RA leAO PAflAMETER REG 1
OOOFEC 5EFO 10~4 OC054 807+ L 15,8410,1) LCAe NOTE RTN AODRESS
oeOFfO C5EF 808+ BALR 14,15 LIIIK TC NOTE ROUT INE
OOCFF2 5e10 012C oe12C 8C9 ST R1,NCTESAVE SAVt LA~T NOTE: INFORM 00004380
COOFf6 5(13 OOCO eeooo 810 ST R1,OIR3) STDRENOTf: INfORM INTO P D LIST 00004390
OOOFFA 4133 ce04 C(004 811 LA R3,4 (fl3 1 +4 00004400
OOCFfE C7F5 812 BR R5 00004410
(0100C 813 FDE 511 ST OS OH TEST fOR END Of PAGE OESCRIPTOR LIST 00004420
814 '* INPUT: R3-AOCR Of ACTUAL POL IST ENTRY 00004430
815 '* fl5-RETUF~ ADORESS 00004440
816 '* OUTPUT:R3-AceR CF ACTUAL POL ENTRY 00004450
001000 0503 3000 Cf82 coeoo C1ACC 817 CLC 014 ,R31 ,=X' FffFffffl END Of LIST? 00004460
(01006 4770 C4EE 01C2e 818 BNE PORET 00004470
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C0100A 4100 C3E8 OC3E E 81 .. LA RO ,1000 l'PCL 00004480
(OlOOE 45EO (OSE 018Fe 82C 8AL RE,GETRCUT flEW POL 00004490
001012 5C13 CCCO oceoo 821 ST R1,0 (R3) (HAIN POl'S 00004500
001016 'i6FF 3e(0 eecce 822 Cl o (R3) , X' FF' END OF OlO LIST 00004510
C010lA H31 823 LR R3,R1 ACOR OF POL 00004520
00101e 4120 03E4 OC3E4 824 LA R2,9Q6 L' POl-4 00004530
e01e2e 45EO CoSO 018EE 825 BAL RE,eLAr.~ flANK lT 000C4540
001024 0203 13E4 eF82 003E4 01Aeo 826 MVC 996(4,R11,=X'FFFFFffF' MARK END OF LI ST 00004550
00102A H31 827 LR R3,Rl .HOR Of LIST 00004560
00102e 01F5 828 PORET BR R5 HTURN 00004570
00102E 82 .. PLI ST OS OH TEST END OF PAGE LIST 00004580
00102E H43 830 LR R4,R3 SAV E R3 00004590
001030 5E20 0130 0013e BI L R2,ACTFCHT GET POINTR TO ACT P LIST ENTRY 00004600
001034 0503 2004 eF82 00004 elACO 832 eLC 414,R2),=X'FFFFFFFF' END OF PLIST? 00004610
0010304 4i7e e526 01e64 833 BNE Pl<E 00004620
00103E 4100 coec OCOCC 834 LA RO,204 l'PlIST 00004630
001042 4~EC CO BE 018FC 835 BAL RE,GETRCUT NEW P LIST 00004640
001046 5e12 00C4 cee04 836 ST Rl,4IR2) C"'AIN PLISfIS 00004650
C0104A S6FF 2ee4 eOO04 837 Cl 4IR2),X'FF' E~O OF OlD PLIST 00004660
00104E 0203 10e8 CFe2 OOCCE C1ACO 838 fo'VC 200(4,Rl),=X'FFFFFFFF' INDIC END OF PLIST 00004670
001054 H31 839 LR R3,Rl AtoR OF NEW PLlST 00004680
001056 4120 COC8 000C8 840 LA R2,200 L' PLIST 00004690
0010504 45EO (OBO 018EE 841 BAL RE,BtAr.~ flANK lT 00004700
00105E H21 842 LR R2,Rl NEW A(T ENTRY IN PLIST 00004710
001060 41fO (52A 01C6e 843 B PRE1 00004120
001064 4122 (CC4 CCOC4 844 PRE LA R2,4 (R2) +4 00004730
001068 5020 0130 00130 845 PREI ST R2,ACTFCIH flEW ACT ENTRY IN PLIST 00004140
00106e 5E30 0140 oe140 846 L R3, LAST PAGE 00004750 n
00107e 4133 eeel oe001 847 LA R3,1 I R3 ) +1 00004160 ;;
001014 5C3e 0140 00140 848 ST R3,LASTPAGE 00004170
001078 5C42 eceo ecooo 84.. ST R4,0IR2) STORE NEW PAGE POINTR INTO PLIST 00004180
CO lC7C IE34 850 LR R3,R4 RELOAO R3 00004790
00101E e7F5 851 BR R5 00004800
001080 4510 C46E OCfAC 852 \/FCRM BAL In,REAO 00004810
001C84 4E54 COCO OCOOO 853 LH P5,0(R4) GET LL 00004820
001088 4e50 0134 OC134 854 STH R5,Ll 00004830
00108e 4550 e4AC OOFEA 855 BAl R5,NCTE 00004840
001090 4E30 eFA4 01AE2 856 SH R3,=f-;'4' 00004850
001094 4180 C008 oeCC8 857 LA R8,8 OFFSET TO OATA PORTION IN 1. RECORD 00004860
001098 4E64 e004 oCOC4 858 lH P6,4 (R4) L ENGTH Of 1.R ECORO 00004870
0010 .. ( 4860 eFA4 01AE2 859 SH R6,=H'4' -4; GEl DAT A L EN GTH 00004880
0010AO 1266 860 REeLCCP UR R6,l<6 RESTlENGTH=O? 00004890
0010A2 4780 C5E4 01122 861 BZ VBNRI 00004900
0010046 4133 cce4 oeee4 e62 RECLCCP2 LA R3,4 (R3) +4 IN POESl IST 00004910
0010AA 4550 e4(2 010ec 863 BAL R5,POESLIST 00004920
0010AE 4C83 ecco cccoe 864 STH P8,O (P3) STORE OFFSET 00004930
0010B2 5560 CF86 01AC4 865 CL R6,=F'80' L' REeORD: 80 00004940
001086 4740 C5E8 010F 6 866 BL NR flEW RECORo 0(004950
00108A 4120 C050 00()50 867 LA R2,80 00004960
COI0BE 4C23 eee2 OC002 868 STH R2,2 (R3) LENGTh OF DISPl R ECORD 00004970
0010C2 41e8 OC50 OC05C 86.. LA R8,80IR8) R=R+80 00004980
0010(6 5860 eF86 CIAC4 870 S R6,=F'80' L=L-80 00004990
OOlOCA 4690 C562 01eAe 871 ENR BCT R9,RECL(CP ALL 30 ENTRIES IN P 0 LIST DONE? 00005000
eOleeE 4~EO C134 C0134 872 eH R8,LL OC005010
001002 4780 C60C 0114A 873 BE VBNBI 00005020
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001006 4550 C4FO 0102E 874 BAL R5,PLlST TEST END OF PAGE LIST 00005030
0010CA S6ft 3002 eOCC2 875 01 2(R3),X'FO' INDICATE END OF PAGE 00005040
eOl0CE 4133 ceC4 OCOC4 876 LA R3,4(R3) +4 00005050
0010E2 4550 C4C2 Cicoe 877 BAL R5,FOESLIST TEST END P DES LIST 00005060
0010E6 5850 O12C 0012C 878 L R5 , NeT ESAV E GEl LAST NDTEINFORM 00005070
0010EA 5C53 CCOO OCOOC 879 ST R5,O (R3) STORE IT INTO POESLIST 00005080
0010EE 41<;;0 OOlE 0001E 880 LA R9,30 (CUNT 00005090
0010F2 47FO C562 OlOAC 881 B RECLCCF 00005100
0010f6 4C63 CC02 OCCC2 882 ~R STH R6,21R3) STORE REST LENGTh 00005110
0010FA 5840 0124 00124 883 L R4,ROBUFAI: AODR OF REAO BUFFER 00005120
0010H lA86 884 AR R8,R6 R+L 00005130
C01100 4SSC 0134 oe134 885 CH R8,Ll 00005140
001104 4780 C5FO 0112E SS6 BE t\B REAC NEw BlOCK 00005150
001108 414S 4ceo eeooe 887 LA R4,O(R8,R4) 00005160
C0110C [201 OC68 4ece C006S oceoe 888 ~"C USERWCRK(Z),OIR4) MOVE L'NEXT RECORD 00005170
001112 4188 00C4 00004 889 LA R8,4(R8) R: R+UOLOR EC) +4 00005180
001116 4860 0068 oe068 8<;;0 LH R6,USERIICRK 00005190
OOlllA 4860 CfA4 01AE2 8<;;1 SH R6,=H'4' -4;GET DATA LENGTh 00005200
OOlllE 41FO C5SC OlOCA 8S2 B HR 00005210
001122 4S80 0134 00134 8<;;3 ~BNRI CH R8,Ll 00005220
001126 4j7C C614 01152 SS4 BNE REClCCF3 00005230
00112A 41SS (COI ecOOl 895 LA R9,1IR9) 00005240
OOl12E <;;60F 30C2 CCCC2 896 ~B CI 2 IR3),X 'OF' INOICATE END OF BLOCK 00005250
001132 4690 C604 01142 897 BCT R9,VFCR~1 00005260
001136 S6FC 30C2 CCCC2 898 ~B~B2 CI 2(R3),X'FO' INOICATE NEW PAGE 00005270
COl13A 4550 C4FO 0102E 8S9 BAL R5,P LIST TEST ENC OF PAGE LIST 000052BO
00113E 41S0 eClE oeOlE 900 LA R9,30 COUNT 00005290 I
001142 4133 eeC4 OC004 901 ~FCR"l LA R3,4 (R3) 00005300
001146 4jFO C542 01080 902 B VFCR" 00005310
n
00114A S60F 3CC2 00002 903 ~BNBI CI 2IR3),X'Of' 00005320
....
C0114E 4jFC C5F8 01136 se4 B V8NB2 00005330
001152 5 ~40 0124 00124 905 RECLCCP3 L R4,ROBUHC ACORESS OF READ BUFFER 00005340
001156 4148 40eo cceoo 906 LA R4,OIR8,R4) 00005350
00115A C2Cl 0068 4CCC C0068 ccooe 907 MVC USERWCRK(2),O(R4) MOVE L'NEXT RECORD 00005360
00116C 4188 e004 OC004 908 LA R8,4 I R8) R:R+L'OlREC+4 00005370
001164 486C OC68 OC068 9C9 LH R6,USERWCRK 00005380
001168 4E60 CFA4 01AE2 'HO 5H R6,=h'4' -4; GEl OATA l ENGTH 00005390
COl16e 41FC C568 01CA6 <;;11 B REClCCF2 00005400
001170 4510 C46E oeFAC 912 FBHR" BAL R7,REAC 00005410
001174 4850 AC3E oe03E 913 LH R5,CC8BlKSI GET tllOCKSIZE 00005420
001178 5~1C DOE8 oeOE8 914 FBß L R7,LISTREAD+16 lOB ADORESS 00005430
00117C 4851 (CCE aeOCE <;15 SH R5,14(R7) R5: ACTUAl LL= BlOCKLENGTH 00005440
00118e 4C5C 0134 oe134 SI6 STH R5,LL ACT BLOCK LEN GTh 00005450
001184 4860 A052 OC052 917 LH R6,DCBLRECL 00005460
COl188 4(60 0136 oe136 <;18 5TH R6,lR 00005470
OOllae 47FO C666 CllA4 SI<;; ß FBI 00005480
001190 4510 C46E OCFAC SZO LFCRM BAL R7,REAC 00005490
001194 4150 C960 0(960 921 LA R5,2400 BLOCKSIZE UFDRMAT 00005500
001198 4160 CC50 OC050 922 LA R6,ao LRECL UFORM 00005510
00119C 4060 0136 OC136 923 5TH R6,LR 00005520
OOllAO 4jFe C63A 01178 <;24 B FBB 00005530
0011A4 4550 C4AC OCFEA 925 FBI BAl R5,NCTE 00005540
0011A8 4830 CFA4 01AE2 <;26 5H R3,=h'4' 00005550
0011Ae U88 <;27 SR R8,R8 ZERO 00005560
OOllAE 1266 928 FBRECLF LTR 1<6,R6 RESTl EN GT H=O? 00005570
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0011BO ~7eo C6De 0121A 929 BZ fBNRl 00005580
0011B4 ~133 ece4 ocee4 <;30 FBRfeLP2 LA R3.4(R3) +4 IN PGESL IS T 00005590
OOllBS 4550 e4e2 010CC 931 8AL R5,PDESLIST 00005600
OOllBe ~ce3 eeeo ecece 932 STH R8,O(R3) STORE OffSH 00005610
0011eo 556C Cfe6 01AC4 <;33 CL R6.=f'80' L' RECORD: SO 00005620
0011C4 ~1~0 C6C6 012C4 <;34 BL fBNR NEW RECORO 00005630
0011CS 4120 C050 0005C 935 LA R2.80 00005640
COIIce 4(23 eeC2 0(002 936 STH R2.2(R3) STOREl'DISPl RECORD 00005650
001100 ~le8 ((50 00050 937 LA RS.80(RS) R=R+80 00005660
001104 5E60 CFe6 01AC4 <;38 S R6,=F'80' L=L-SO 00005670
00110S 4f9C Co7e OHAE 93<; FB2 BCT R9.FEREClF 30 ENTRIES DONE ? 00005680
cellec 4C;fe 0134 CCl34 <;40 CH R8.LL 00005690
0011EO 4780 C704 01242 941 BE FBNBI 00005700
0011E4 4550 (4FO 0102E <;42 8AL R5. PLIST END Of PAGE LIST? 00005710
0011ES SfFO 30e2 0(OC2 943 01 2(R3),X'FO' INDIC END Of PAGE 00005720
OOllEC ~133 e004 OCCC4 944 LA R3.4 (R3) +4 00005130
OOHFO 4550 C4C2 01000 <;45 8AL R5.PDESLIST END OF POlIST? 00005740
0011F~ 5f5C C12C 0012C 946 L R5.NCTESAVE GET LAST NOTE INFORM 00005750
0011f8 5e53 0000 oeooo 947 ST R5.0IR3] STORE IT INTO PDES LIST 00005760
0011FC ~190 001E OCOIE 948 LA R9.30 (CUNT 00005770
001200 47FO (670 011AE 949 8 F8RECLF 00005780
001204 4e63 e002 O(ee2 950 FBNR STH R6.2(R3) STORE REST LENGTh 00005790
001208 Uf6 951 AR RS.R6 R+l 00005800
C0120A ~<;fe 0134 OCl34 <;52 CH R8,ll 00005S10
C0120E 478e C6EC 0122A 953 8E FBt\8 REAO NEW BLOCK 00005820
001212 4f60 0136 00136 <;54 LH R6.LR L' RECORO 00005830
001216 47Fe C6SA 01lDe <;55 8 FB2 00005840 I
00121A 4E60 0136 00136 956 f8NRI LH R6.LR L' RECCRD 00005850 ·n
0012IE 4<;80 0134 OCl34 <;57 CH R8.ll 00005860 ;;;
001222 4170 C676 011B4 958 8NE FBRECLF2 00005870
001226 "19<; eoei 0(001 959 LA R9.1 IR9) 00005880
00122A <;60F 30C2 cceC2 960 FBNS CI 2IR3).X'OF' INDICATE EOI) 00005890
00122E 4fSO C7ec 0124A <;61 BCT R9.UTEST 00005900
001232 StFO 30C2 eoce2 962 FBt\B2 01 2IR3).X'FO' .. END Of PAGE 00005910
001236 "550 C4FO 0102E 963 BAL R5. PLIST TEST END OF PAGE LIST 00005920
00123A 41<;C e01E OCOIE 964 LA R9.30 COUNT 00005930
00123E "7Fe C7ec 0124A 965 B UTEST 00005940
001242 ~fOF 3eC2 coee2 966 f8f181 GI 2(R31.X'Of' 00005950
C01246 47FO C6F4 01232 S61 B F8NB2 00005960
00124A 4133 OC04 00004 <;68 l TEST LA R3,4 (R3] 00005970
0012~E 9190 A024 coe24 969 TM CCBRECH,X'90' FB? 00005980
001252 "710 C632 Oll 70 970 BO FBFCR,. 00005990
00125t 91CO A02" 00C2~ 971 n OCBRECF,.,X'CO' U? 00006000
C0125A ~710 CE52 Cll~e <;12 80 UFeR,. OC006010
00125E 41FC C9SC 014DA <;73 B f(R~ERR 00006020
001262 457C C4fE OCfAC 974 FfCR,. BAL R1,REAC 00006030
001266 "55C C"AC OOFEA 975 BAl R5,NCTE 00006040
00126A 4E30 CFA4 OlAE2 S76 SH R3.=H'4' OC006050
C0126E 4E60 A052 CCC52 977 LH R6.DCElRECl 00006060
001272 4C60 0136 0013t 978 STH R6.LR L'RECORD 00006070
QOl21t 188e 979 SR R8.R8 0 00006080
001278 12t6 980 FREClF UR R6,R6 RESTL EN GT H=O? 00006090
00127A 4i80 C7SB 012Dt <;81 BZ FflRll 00006100
00127E ~133 0004 ee004 982 fRECLP2 LA R3.4IR3) +" IN PDESLIST 00006110
001282 ~550 (4C2 01COO 983 8AL R5.PCESLIST 00006120
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001186 4CE3 CCCO occoe 984 STH R8,O I R3) STORE OFFSET 00006130
001l8A ~560 CFE6 01AC4 SS5 CL R6,=F'SO' L'RECORO:SO 00006140
001l8E 414C C1AO 01lDE 986 BL FNR NEW RECORD 00006150
001192 4110 CCSO OC050 9S7 LA Rl,SO 00006160
C01l96 4Cl3 CCCl OCOOl 9SS STH R2,l1R3) L'OISPlAY RECORO 00006170
00129A 4188 COSO OCC5C 989 LA RS,801R8) Il=R+SO 00006180
001l9E SE60 CF86 01AC4 <;<;0 S R6,=F'SO' L=L-80 00006190
0012Al 4t90 C13A C1211: S<;l BCT R9,FRECLF 3C ENTRIES OONE? 00006200
C01lA6 4~EC AC~2 CCC52 .,92 CH IlS,CCeLHCL 00006210
0012AA 41S0 C790 012CE 993 BE fNBl 00006220
0012AE 45S0 C4FO 01C2E S94 8Al R5,PLIST END OF P LIST 00006230
0012Bl <;6FO 3CC2 00002 995 01 21R3) ,X' FO' INOIC END Of PAGE 00006240
001286 4133 CCC4 OC004 S<;6 LA R3,4 I R3) +4 00006250
0012EA 4550 C4C2 01CCC 997 8AL R5,PDESLIST 00006260
CC128E SESO 012C OCl2C S<;8 L R5,NCTESAVE LAST NOTE INfORM 00006210
0012C2 ~C53 CCCO OOOCO 999 ST R5,O IR3) STORE IT INTO P DESlIST 00006280
0012Ct 4'ISO COIE OOOlE 1000 LA R9,30 COUNT 00006290
0012CA 47FO C13A 01278 lCOl e FRECLF 00006300
0012CE S6CF 3C02 CCCC2 1002 FNBI CI 2 IR3),X 'OFf END OF BLOCK 00006310
C012D2 47FO C18A 012F 8 1 CC3 B F"'B2 00006320
001206 41SS COOl cccel 1004 FNRll LA R9,lCR9) +1 00006330
00120A 47FO C7A6 012E4 1005 8 FNR1 00006340
0012CE 4C63 CCC2 OC002 1006 FNR STH R6,2 I R3) STORE REST lENGTH 00006350
0012E2 lA86 1007 AR RS,R6 +REST LENGTH 00006360
0012E4 4E60 AOS2 OCOS2 1C08 fNRl LH R6,CCeLIlECL 00006310
OOllES 4S80 ACS2 00052 1009 CH R8,OCBLIlECL END OF BLOCK? 00006380
0012EC 4;70 C740 01l7E 1010 8NE FRECLFl 00006390
0012FO <;60F 30C2 00CC2 1011 CI 2 I R3 ) , X'0 F' INDIC END OF BLOCK 00006400
CO>
COl2F4 46<;0 C7C6 013C4 1012 8CT R9,FFCR"1 30 ENTRIES DONE ? 00006410 ';0
0012fS StFO 30C2 ceCC2 1013 FNB2 CI 2 I R3 ) , X' FO' INDIC END Of PAGE 110006420
0012FC 4550 C4FO 0102E 1014 BAL R5,PllST TEST END OF PAGE LIST 00006430
001300 41<;0 001E 0001E 1015 LA R9,30 CCUNT 00006440
C01304 ~133 CCC4 OC004 1016 FFCRI'l LA R3,4(R3) +4 IN PDESlIST 00006450
C01308 47FO C724 01262 1017 B FfOR~ 00006460
(OBOe 101S ~'tNADRT OS OH 00006470
00130C 41FO C9FA 01531: 1019 8 SYNACERR 00006480
C01310 1020 ECDAORT OS OH 00006490
001310 4E30 CFA4 01AE2 1021 SH R3,=H'4' GEI ADDR Of LAST ENTRY IN PDES LIST 00006500
001314 SlFF 3002 COCC2 lC22 TM 2IR3),X'FF' 00006510
001318 4710 C7EE OU2C !C23 8C E001 IlEDUCE COUNT IN LAST PAGE 00006520
0013IC 9tFC 30e2 000C2 lC24 EGD2 GI 2IR3),X'FO' INOICATE END Of PAGE 00006530
CO 1320 SE60 0 llC OC11C 1025 L R6,R6S"VE ~ElCAO R6 00006540
001324 SE90 0120 00120 1026 L R9,R9SAVE RELOAD R9 00006550
001328 4iFC C<;SC 014<;A H27 8 HELP1 000Cl6560
00132C SE60 0140 CCHO 1028 ECD'l L R6,LASTFAGE 00006510
001330 Ot60 1029 8CTR R6,O -1 00006580
001332 S060 014C 0014C 1030 ST R6 ,LAST FAGE 00006590
001336 47FO C7DE 0131C 1031 8 H02 00006600
1032 '* PREPARE GETLHE 00006610
00133A 1033 ~U8 OS OH 00006620
00133A 0201 0060 CF~A e006C CIAS8 1034 P'lVC GETlIST IS) ,GETIICC RENT CODING 00006630
001340 0103 CC4C D04C 0004C 0004C 1035 XC CPECB,CFECB CLEAR CHD PROCESSOR ECB 00006640
001346 5€20 6004 OC004 1036 L R2,CFFlUFT 00006650
00134A 5E3C 60CC ccecc 1037 L R3,CFFLECT 00006660
1038 GETlINE PAIl~=GETLIST,UPT=(2),ECT=(3),ECB=CPEC8,MF=IE.IOPLAO) 00006610
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00134E 4110 0050 OC050 1039+ LA l,ICPLAC LOtO PARM LIST AOOR
001352 5C20 10CO GCOOC 1040+ ST 2,0(0,1) STCPE UPT AOOR IN PARM LIST
001356 5(30 10C4 OCG04 1041+ ST 3,4(0,1) STCPE ECT ADOR IN PARM LIST
00135A 41EO OC4C 0004C 1042+ LA 14,CPECE LOtC ECE ADOR
00135E 5(EC 1008 CCOC8 1043+ ST 14,8(0,1) STCRE ECB ADOR IN PARM LIST
001362 41EG OC6G oe060 1044+ lA 14,GETLIST lCAG PARM AOOR
00136~ 5eEe 10ec oeeoc 1045+ ST 14,lZ(O,l) STCPf PARM AOOR IN PARM LIST
00136A 0 ioe 1046+ CNOP 0,4
00136C 45FO C842 C138C 1047+ BAl 15,*+20 lCAC SUP.PARAMLIST ADR
001370 00001378 1048+ OC A(*+8) ADOR CF EP PARAMETER
001314 ((COCOC 1049+ OC A(O) oce AOCRESS PARAMETER lCOA
001378 CS0201C1C5E30340 1050+ OC Cl8' IKJGETl' EP PARAMETER
001380 OA06 1051+ SVC 6 ISSUE lIt-K SVC
001382 4iFF C848 01386 1052 B *+4(151 PETURN CO OE: 00006680
00138~ 41FC C8t4 0l3A2 1C53 B OKGET 0 00006690
00138A 41FO C864 013A2 1054 B OKGEl 4 00006100
0013EE 4iFO CCIC 017BA 1055 B HOATT S ATTENTION 00006110
001392 41fO C9EA 01528 1056 B GETEPR 12 00006120
0013S6 41FO CSEA 01528 1057 B GETERR 16 00006130
00139A 41FC C9EA 01528 1058 B GETEIlR 20 00006140
00139E 4iFO C9EA 01528 1059 B GETERR Z4 00006150
OOl3AZ 1060 CKGET OS OH 00006160
0013A2 0103 O(4C OC4C aoe4C oe04C 1061 XC CPECE,CFECB 00006170
0013A8 5E10 0144 00144 106Z l R1,SCHAO AOGR OF CSPl 00006180
OOl3Ae 41Z0 0060 00060 1C63 LA R2,GETl IST AOORESSABIL ITY 00006190
(OGOOO 1064 USING GTPB,RZ FOR GElL IN E P ARM BLOCK 00006800
0013BO 5E30 zoe4 OC004 1065 l R3,GT P8 IBUF GEl AOORESS Of INPUT LINE 00006810 I
0013B4 H71 1066 lR R7,R1 00006820 C")
(0(000 1067 USING CSPl,R7 00006830 ~
C013B6 5C30 1014 00014 1068 ST R3,CSPlCBUF STCRE AOOR OF SU8CMO aUFfER 00006840 I
1(69 LINK MF=(E,(l)),SF=(E,SCANlINKJ 00006850
0013EA 41FO CESA 01SF8 1070+ LA 15,SCA~lI~K lCtO SUP.PARAMlIST AOR
0013BE OAG6 1071+ SVC 6 ISSUE LINK SVC
0013CC 4iFF C8E6 013C4 le72 B *+4(15 ) 00006860
0013C4 41FO C88E 013CC 1073 B CP!OTST 0 00006810
0013CE 41FO CAeA 01548 lC74 B SCA"'Ef<R 4 00006880
C013CC 1075 CMOTST OS OH 00006890
0013CC 58Z0 1010 OOOlC 1016 l R2 ,CS FlU ,/1[0 P Cf CSOA 00006900
001300 5822 eooo oeooo 1077 L R2,O(RZ) ftODP OF eMD MAME POINTR 00006910
00131:4 1222 1078 lTR R2,R2 00006920
0013[)~ 41EO C9~4 014SZ 1e7<;; BZ PLUSO 00006930
0013I:A S503 2000 (eeeo 1080 CLI O(RZ),C'l' LIST 00006940
00130E 4180 CA5E 0159C 1081 BE PAGE 00006950
0013E2 S~C4 ZOOO oooec 108Z CLI O(RZ),C'C' oeWN 00006960
C013E6 41eG C8E2 OH2e 1C83 BE PLUS 00006970
0013EA S~E4 2000 oocec 1084 CLI O(RZJ,e'U' UP 00006980
C013EE 4180 C9CA 01448 1085 BE P! INUS 00006990
0013F2 C~02 20eo CFA6 eoeee 01AE4 1086 ClC Ol3,RZ l,=C' E~C' 00007000
0013f8 4180 CC18 01186 1081 BE HORCUT 00001010
0013FC .. 5C2 2000 ooeeo 1088 ClI 0(R2l,e'S' BEll 000010Z0
(01400 4180 CC5A Ol/SE 1089 BE BEll 00001030
001404 S5ce 20CO eocee 1090 CLI O(RZJ,C'H' HElP 00007040
(01408 4180 (954 014..Z leSl BE HElP 00007050
C0140C 95e5 2000 oooeo 1092 CLI O(RZ),C'E' ER~SE 00001060
(01410 4180 COE8 018C6 1093 BE ERAS 00007070
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001414 S~C3 2000 00000 1094 CLI o (R2) .C·C· CHAR 00007080
C014le 4780 CA32 0157C 1095 BE CHAR 00007090
00141C 47FO CS54 014<;2 1096 B PLUSO 00007100
001420 4~40 C92A 01468 1C97 PLUS BAL R4. I~Cl< CUT 00007110
001424 5A50 0114 00114 1098 A R5.ClOFJlGE 00007120
001428 5SS0 0140 00140 lC99 e R5.LJlSTPAGE HW PAGENR:LASTPAGENR 00007130
00142C 4.20 C8FE 0143C 1100 BH LASTP 00007140
001430 SC50 0138 00138 1101 PLUS2 ST R5.~UplBER 00007150
001434 45EC C094 01802 1102 BAL RE,LCESeH 00007160
001438 47FO eAse 0150A 1103 B PAGETEST 00007170
00143e S~SO 0140 eC140 1104 LASTP L R5.LIlSTFIlGE 00007180
001440 4155 ceCl OC001 1105 LA R5.URS) 00007190
001444 41FO C8F2 0143C llC6 B PLUS2 00007200
001448 4540 eS2A 01468 1107 plI NUS BAL R4,I~eRCUT 00007210
00144C 5E40 0114 OC114 1108 L R4,ClCFJlGE 00007220
0014S0 1B45 1109 SR R4.R5 OLoPAGE- INeR EM 00007230
001452 412C ccel eeCOl 1110 LA R2,1 00007240
001456 1942 1111 CR R4.R2 NEWPAGENR: 1 00007250
0014S8 4740 e924 01462 1112 BL NUP'B1 00007260
00145C lE54 1113 LR R5.R4 00007270
00145E 47FC e8F2 01430 1114 B I' LUS2 00007280
001462 H52 1115 ~UMB1 LR R5.R2 00007290
001464 41FO CSF2 01430 1116 B PlUS2 00007300
001468 5(30 9014 00014 1117 I NeROU I ST R3.FpLceUF A'SUBCMo INTO pPL 00007310
00146C C2C3 900e CF66 eoooe 01AA4 1118 Mve pPLPCl(4).pJlRMJlC3 A' SU8CMo pARMTAB INTO PpL 00007320
001472 452C e048 Ole86 1119 8AL R2.pARSRT pJlRSE 00007330
1120 DReI' RB 00007340
(00000 1121 USING IKJpJlR~3.Re ACORESSING SUBCMO pARM oSEeT 00007350
I
001476 SE80 8008 OC008 1122 L R8. I~CREM <R8>: A' INeREM 00007360
C':l
'"00147A 4E3C Booe ooooe 1123 LH R3. I~CREM+4 <R3>:L' INCREM-FIELO 00007370
00147E 4110 0138 0(138 1124 LA R7.~UP'BER 00007380
001482 0630 1125 Bcn R3.0 -1 00007390
001484 S630 CF8A 01Ae8 1126 0 R3.=X'00000070' SET LI EQU 8 IN PACK INSTRUCTION 00007400
001488 4430 OOFC OOOFe 1127 EX R3.FCRHJlCK 00007410
00148C 4FSO 0138 OC138 1128 CVB R5.~UP'BEI< 00007420
001490 01F4 1129 BR R4 00007430
001492 1130 PLUSO OS OH 00007440
001492 4~20 ce66 017A4 1131 HElP BAL R2.FREElHE 00007450
001496 41FO C960 014SE 1132 B HElp2 OQ007460
00149A 45EO eCEC 0192A 1133 HElPl BAl RE.HUP 00001470
00149E 4SEO CIJ94 OlS02 1134 HELP2 BAL RE.LCESO· 00007480
0014A2 4120 OOAO CCOAO 1135 LA R2.160 00007490
0014A6 4130 01~4 OClS4 1136 LA R3 .BLllt.)<T E OC007500
0014AA 4SEO eoeo C18EE 1137 BAL RE,8lIlH 00007510
0014AE 4~40 egec 01S1A 113B BAL R4.CUT811l~K 00007520
0014B2 4120 0013 OC013 1139 LA R2.19 NR OF HELpTEXT LINES 00007530
0014B6 SE80 eEeE OlAoe 1140 L R8.HElFJlC 00007540
0014EA 5E70 OOC4 oe004 1141 L R7. CUTIl C 00007550
00~4BE 4140 (C4F CCC4F 1142 LA R4.79 CCUNI 00007560
0014C2 4440 010E 0010E 1143 P''IHELp EX R4,FCR~~VC 00007570
0014C6 41E8 C050 0(050 1144 Lil R8.80IRS) NEXT 80 BYTES 00007580
0014CA 4117 eoso oe05e 1145 LA R7,80(R7) 00001590
C014eE 4620 C984 014C2 1146 8CT R2.plVHElP 00007600
001402 4~40 (8E4 01722 1147 BilL R4,TRRCUT 00007610
001406 41FO C7Fe 0133A 1148 B SUB 00007620
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0014CA 4~40 C~D( 0151A 1149 FCRfoIERP BAL R4,CUTBlAf>K 00007630
0014DE 412C COC3 CCCC3 1150 lA R2,3 00007640
0014E2 5E80 CED2 C1AI0 1151 L R8,FCRI'AC 00007650
0014E6 5E70 DCD4 CCOD4 1152 Fe L R7,CUTAC 00007660
0014EA 4140 CC4F CC04F 1153 LA R4,79 COUNT 00007670
0014EE 444C D1CE OC10E 1154 I'VFCP/I EX R4,FCRI'/lVC I'CVE FORM ERROR MSG 00007680
0014F2 4188 OC50 OC050 1155 LA R8,801R8) 00007690
CC14F6 4177 CC50 CCC5C 1156 lA In ,80 (In I 00007700
0014FA 4620 (9BO 014EE 1157 BCT R2,"VFO/l 00007710
0014FE 45EC CDS4 01802 1158 BAl RE,lCESC.. 00007720
001502 412C OOAO OCOAO 1159 lA R2,160 00007730
C0150€: 413C Dl~4 00154 1160 LA R3,ElHt<TE EUNK OVERLIN E 00007740
00150A 45EO COBO 01SEE 1161 BAl RE,BLAf>J< 00007750
00150E 4~40 CBE4 01722 1162 BAL R4,TRPCUT 00007760
001512 45EC COEC 01~2A 1163 BAL RE,HUP 00007770
001516 47FO CC7C 017BA 1164 B ENDATT 00007780
OC151A 51:30 00C4 COO04 1165 CL lElAt\J< L R3,CUTAC 00007790
00151E 4120 0960 CC<.l60 1166 LA R2,2400 000C7800
001522 45Et CDBO 018EE 1167 BAL RE,BLAf>J< 00007810
001526 C7F4 1168 BR R4 00007820
001S28 4~40 CSCC 0151A 1169 GElERP BAl R4,CUTElAt\K 00007830
00152C 4120 COOl OCOOl 1170 LA R2,1 00007840
001530 5E8C CECE CIAIC 1171 L R8,GETAC 00007850
001S34 41FO C9A8 014E6 1172 B Fe 00007860
001538 4~40 e9CC 0151A 1173 S'tt\ADEPP EAL R4,CUTElAf>K OC007870
001S3C 412C (Ce7 00C01 1174 LA R2,7 NR OF lEXT LINES 00007880
001S40 S880 eEDA 01A18 117S L R8,SYHAC 00007890
001544 41FO e~A8 014E6 1176. B Fe 00007900 C"l
001S48 4~4C C9DC 0151A 11 77 SCAf>ERP SAL R4,CUTSlAt\K 00007910 '"'"001S4e 4120 CCCI OC001 1178 LA R2,1 00007920
001550 S880 eECb 01A14 11 79 L R8,SCHTAC 00007930
001554 4100 (960 ((S6C 1180 DAIRERR LA RO,2400 GET OUT AR EA 00007940
001558 45EC eDEE 018fe 1181 BAl RE,GETRCUT 00007950
00155C SClO DOC4 COCD4 1182 ST Rl,CUTAC 00007960
001560 4540 C~CC 0151A 1183 BAL R4,OUT8lAf>K 00001970
C01564 412C eOC4 00004 1184 LA R2,4 f>R Qf MSG llNES 00001980
00156e 5880 CECA 01AC8 1185 L R8,DAlRAC 00007990
001S6( 41FO C9A8 014E6 1186 B FC 00008000
(01570 5030 ~014 00014 1181 CHAR ST R3,PPlCEUF ADCR OF SUBCMO INTO PPL 00008010
001574 0203 900C CF6A ooeoc 01AA8 1188 MVC PPlPClI41,PAR/lAC4 ADDR OF SUBeMD PARMTAB INTO PPL 00008020
00157A 4520 C048 01e86 1189 BAL R2,PARSRT FARSE SUBCMD.RB CONTAINS AIIKJPARM) 00008030
1190 DRCP RB 00008040
(CCOOe 1191 USING IKJFAR~4,RE ~CCRESSING SUBCMC PARM DSECT 00008050
00151E 9502 BCC9 occe<; 1192 CLI CHARSIZE+1,2 00008060
C01582 47S0 (A56 01594 1193 BE S/'ALl 2:SMAlL l:BIG 00008070
001586 Cioe D1F4 DIF4 OOlF4 001F4 1194 XC CHARTYP ,C.,APTYF I NSERl NUL: EI G 00008080
00158C 4520 CCt6 017A4 1195 FREE BAL R2,FREEllt\E FREE INPUT LINE 00008090
001590 4iFO (7FC 0133A 1196 B SUB 00008100
C015~4 9216 DIF4 oelF4 1197 ~MAll MVl CHARTY F,X' 16' INS ERT SYN: SM ALL 00008110
00159S 47FO CA4E 01S8C 11~8 B FREE 00008120
001S9( 1199 FAGE OS OH 00008130
1200 * INITlALIZE SUBeCMMANC PARSE 01008140
1201 * USE CRIGINAl FFL WIl .. UPCATED PARMS 00008150
C015SC 5030 9014 00014 1202 ST R3, PPLC EUF STORE AODRESS OF SUBCMO INTO PPl 10008160
0015060 0203 90CC CF62 ceece 01AAO 1203 MVC PPlPCl(4),PARfoIAC2 MOVE AODR OF SUBCMO PARMTAB INTO PPl 00008170
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0015A6 4520 C048 OH86 1204 BAL R2.PARSH FIlRSE SUB(;MlJS. RB eONTAINS AlIKJPARM) ON RTRN 00008180
1205 DROP RB 00008190
ooeooo 1206 USING IKJPAR~2.RB IlCDRESSING SUtleMO PARM DSECT 00008200
0015AA 45EO eO~4 01802 1207 BAl RE.LCESCH SPINGE NAeH LOES(;HEN UND WIEDER IlJRUEeK 00008210
0015AE 1208 t-OlGESCH OS OH 00008220
0015AE 5HC B008 oeGoa 1209 l R8.PAGHR <R8>=AOR Of PAGENR 00008230
0015B2 4E30 Booe oe O<lC 1210 lH R3. PAGEt-R+4 <R3>=LENGTH Of PAGENR-fIELO 00008240
0015B6 4170 0138 00138 1211 LA R7.NUI'BER <R7>=NUMBER AODRESS 00008250
0015EA 0t:30 1212 BCTR R3,O -1 00008260
001SBC 5630 ef8A 01AC8 1213 0 R3.=X'00000070' SET LI EQU 8 IN PACK INSTR 00008270
1214 * PAGENR IS OEeI~Al; t-cw CCNVERT TO BINARY 00008280
0015CO 4~30 OOfC OCOfC 1215 EX R3.fCR~FACK 00008290
0015C4 4f50 0138 CCl38 1216 CVB R5.t-UI'eER 00008300
0015C8 1255 1217 LTR R5.R5 00008310
0015CA 4780 CAC6 016C4 1218 BI NULlFAGE 00008320
0015CE ~550 0140 00140 1219 t-UllPl Cl R5.lASTFAGE 00008330
001502 4720 CACE 0160C 1220 BH LP 00008340
001S06 5050 0138 00138 1221 LPI ST R5.NU~BER NEw fIELO WITH PAGENR IS NAMEO NUMBER 00008350
00150A 4~40 C~OC 0151A 1222 PAGETEST 8AL R4.0UTBlAt-K 00008360
00150E 4120 OOAO CCOAO 1223 LA R2.160 00008370
0015E2 4130 01~4 001S4 1224 LA R3.BLAt-t<TE 00008380
0015E6 4SEO eOBO 018EE 1225 BAl RE.BlAt-t< 00008390
0015EA 4120 0032 00032 1226 LA R2.50 L'PAGE LIST 00008400
0015EE 5E10 0128 00128 1227 L R7,PLISTAD ADOR Of I.PAGEL 1ST 00008410
0015F2 IS25 1228 CCMHR CLR R2,R5 R2:NR Of PAGE 00008420
0015f4 47BO CAOA 01ElE 1229 8NL I t-LIST E If NR EX IN THIS PAGE LIST 00008430
0015F8 SE77 00C8 OCOC8 1230 L R7 .200 l R7J GEl NEXT PLIST 00008440 I
0015fC 4122 0032 00032 1231 LA R2.50lR2) +50 00008450 n
001600 41fO CAB4 o 15F2 1232 B CCI'Pt-R CCMPARE 00008460 ..,
(01604 4150 0001 0(001 1233 t-ULLPAGE LA R5.1 00008470
w
001608 47FC CA~O 015CE 1234 8 NUllFl 00008480
00160C 5 E50 0140 00140 1235 lP L R5,LASTFAGE 00008490
001610 4155 COOl OCOOl 1236 LA R5.l(R5) 00008500
001614 41fC CAS8 01506 1237 B LPI 00008510
001618 ~155 0032 00032 1238 I"LIST LA R5.50lRSJ NUM BER+50 00008520
D0161( le52 1239 SR R5.R2 NUMBER*50-R2:REL DISPLACEM. IN LIST 00008530
00161E Ot5C 1240 80R R5.0 -1 00008540
001620 8~50 e002 00002 1241 SLL R5,2 *4 00008550
001624 4125 70CO eCGOO 1242 LA R2,OlR5.R7) 00008560
001628 5822 (CeO OCCOO 1243 L R2,O lR2) R2:A'NOTE INfORM 00008570
00162( S830 0004 00004 1244 L R3,OUTAO AODR Of OUTAR EIl 00008580
001630 0503 0138 Cf8E 00138 01ACC 1245 CLC NUMBERl4I,=F'I' 00008590
001636 41SO CB08 0164l: 1246 BE PCINT3 00008600
00163A ~lfF 2004 00004 1247 TM 4lR2),X'FF' END OF P DES LIST? 00008610
00163E 4110 CSSE OlEDC 1248 Ba POI"T! E lf '(ES 00008620
001642 4122 (004 0(OC4 1249 LA R2,4lRZ) 00008630
00164l: 5E50 0138 00138 1250 FCI NU L R5,t-U/IBER 00008640
00164A 5C50 0114 OC114 1251 ST R5,ClCFAGE 00008650
00164E 4E50 0138 oe138 1252 eliD R5,t-UI'SER 00008660
001652 4150 e003 C(003 1253 LA R5.3 00008670
001656 0203 DOE8 013C COOEE C013e 1254 MIIC USERkCR~,t-UI'EER.4 00008680
00165C 4180 0068 00068 1255 LA R8.USERkCRK 00008690
001660 411C 0138 00138 1256 LA R7.NU/IBER 00008700
001664 5t50 CF8A 01AC8 1257 0 R5.=X'OOOOO070' 00008710
001668 4450 0102 00102 1258 EX R5,FCRMUNPt< 00008720
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00166C 96FO D13F OO13F 1259 OI NUMBER+7,X' FO' 00008730
001670 C204 0117 CFA9 00117 01AE7 1260 MVC CVERLI~E(51,=C'PftGE ' 00008740
001676 0207 0110 0138 001/0 oe13E 1261 MVC OVERLI~E+6(8),~UMBER 00008750
00167C H52 1262 LR R5,R2 00008760
1263 FCI NT2 POINT (RA),(R5) 00008110
00167E 1ElA 1264+ pel NT2 LR I,RA LCftO PftRAMETER REG 1
001680 H05 1265+ LR 0,R5 LCftC Pß~ßMETER REG 0
0016E2 5EFO 1054 OC054 1266+ l 15,84(0,1) LCAO POINT RTN ADORESS
001686 45EF C004 OC004 1267+ BAL 14,4(15,0) LI~K TO POINT ROUTINE
00168ft 4570 C472 OOfBO 1268 BAL R7,REAC2 READ A BlOCK & CHECK 00008780
00168E 4155 eee4 OC004 1269 ~EXTREC LA R5,4 (R5) +4 IN P DESCRIPTOR LIST 00008790
001692 91FF 5000 eoooo 1270 TM 0(R51,X'FF' END OF PDESL IST? 00008800
001696 47EO CB60 0169E 1271 BNO GETCFF NC 00008810
00169A 5855 ceco oeoeo 1272 L R5,0051 GEl NEXT POESL IST 00008820
C0169E 4E25 OOCO eecoo 1273 GETCFF LH R2,0(R51 GEl OFFSET 00008830
0016A2 4182 40CO OCOOO 1274 LA R8,0 (R2,R4) ACOR OF RECORO OATA POR lION 00008840
0016A6 lE22 1275 SR R2,R2 00008850
0016AS 4325 00C3 oeCC3 1276 IC R2,3(R5) GET L' DISPLAY RECORD 00008860
0016AC 0620 1277 BCTR R2,0 -1 00008870
0016AE lE73 1278 LR R7,R3 j10DR IN OUTAR EA 00008880
0016BO 4420 DI0E oe1CE 1279 EX R2,fOR!"MVC 00008890
0016B4 91FO 50C2 00002 1280 TM 2(R5),X'FO' END OF PAGE? 00008900
0016B8 4710 CBA6 016E4 1281 BO ENDREAO GO TO TRANSLATE OUTAREA 00008910
0016BC 4133 0050 OC050 1282 LA R3,80(R31 +80; GET NEW POINTR WITHIN OUTAREA 00008920
0016CO 910F 5002 COO02 1283 TM 2(R5),X'OF' END OF BLOCK? 00008930
0016C4 41EC eB50 0168E 1284 BNC NEXTREC 00008940
0016C8 4155 OC04 OC004 1285 LA R5,4(R51 +4 IN P DES L IST;POINT TO NEXT NOTE INFO 00008950
0016ec 91FF 5000 cecec 1286 TM 0(R51,X'FF' END OF PDESL IST? 00008'160 n
001600 47EO CB40 0161E 1287 BNC PCINT2 00008970 N....
001604 5E55 coca ecocc 1288 L R5,0(R51 GET NEXT PDESLIST 00008980
001608 41FO CB40 0167E 1289 B POINT2 00008990
0016DC 5E22 COC4 OCC04 1290 FCINTl L R2,4(R21 00009000
0016EO 47FO CB08 01646 1291 B PCINT3 00009010
0016E4 1292 ENOREAC OS OH 00009020
0016E4 4540 CBE4 C1722 1293 BAL R4,TRRCUT 00009030
0016E8 4120 0060 00060 1294 LA R2,GETLIST ADORESSAB IL ITY FOR FREELINE 00009040
COOOOO 1295 USING GTPB,R2 00009050
0016EC 5E30 2eC4 eeOC4 1296 L R3 .GT PE I1WF 00009060
0016FO 4520 CC66 011A4 1297 BAL R2,FREElIH 00009070
0016F4 5E30 9010 ceOl0 1298 L R3,FPLA~S 00009080
1299 I l<JR lSA (R31 FREE PARSE GOTTEN SPACE 00009090
0016F8 5E13 COOO ceooo 1300+ L 1,01R31 LCAC PeL ADORESS
0016FC 4111 OCOO oecoo 1301+ LA 1,0(1) (LEAR ~IGh ORDER BYTE
e01100 1211 1302+ LTR 1,1 WAS A POL RETURNED
(017C2 4180 CBEO 0171E 1303+ BZ IKJS0042 IF ~c SKIP fREEMAIN
C01706 1304+IKJiiOC42 OS OH FREE POL LCCF
C01706 5EE1 eoco occeo 1305+ L 14,0111 LCAC NEXT AREA AODRESS TO FREE
C0170A 5801 00C4 00004 1306+ L 0,401 LeAD SUEPCOL AND LENGTH
C0170E 4111 CCOO eccoo 1301+ LA 1,0(11 CLEAR ThE HIGH ORDER BYTE
001112 OAOA 13e8+ SVC 10 ISSUE FREE!"ftIN SVC P2504
001714 41EE eoeo OCOOC 1309+ LA 14,0(141 CLEftR HIGH ORDER BYTE
COl718 12lE 1310+ LTR 1,14 A~Y !"CRE (CRE TO FREE
00111A 4170 CBC8 01706 1311+ BNZ IKJ,,0042 REPEAT LOOP UNTIl DONE
COl71E 1312+IKJ!OC42 OS OH BRANCHEC TC IF FREEMAIN SKIPPED





























































OVERLINE , eHARACIER SIZE
TEXT
3 DUMMY 8YTES fOR OE~IeE BUFfER
AOOR OF ..
AOOR OF BLANKTE fOR CCIi
TRANSLAT E OVERL INE
FREt: INPUT L INE
LENGTH Of INPUT L INE INTO RO
30 REeOROS TO TRANSLATE
TRANSLATE 80 BYTES












TR~NSL~TE T~EEL E8eOIC ZU ASCII

















































* lR~NSLAlE TftC TEXTS :OVERLI~E AND DATA













* EXCP CA~ 00 OUlPUT
~O'CHPR M~C ICBCC~(32),OPW
MVC IOBCCW+l(3),FS80~0+1 A'CONTROL BYTE




































































































































































lOC OEJECT CODE ADDRI ADDR2 STMT SOURCE STATEME~T FOIMAY72 9/05173
0017AA 5tOC Cf~2 elADe 1368 0 RO,=X'01000000' SP=1 00009650
1369 FREE~AI~ R.lV=IO),A=(l) fREE INPUT BUfFER 00009660
0017AE 4111 coeo eeeoe 1370+ LA 1.0(1) CLEA~ ThE HIGH ORDER BYTE
0011E2 OAOA 1371+ SVC 10 ISSUE F~EEMAIN SVC PZ504
0017B4 01F2 137Z BR R2 00009670
OOl7Et 1373 ENDRCL T OS OH 00009680
0017B6 45ze CC66 017A4 1374 BAL R2,FREELI~E 00009690
0017EA 5tAO 0074 OC074 1375 E~DATT L RA,DsceeAC GH OS ceB ADCRESS 00009700
0017BE 91fF 0225 00225 1376 TM ERRTYP,X'fF' 00009710
C017ez 4170 ceAZ 017EO 1377 BNZ ENDATT 1 I~ITIALIZATION ERROR oeeURRED 00009120
0017e6 4110 DOf8 OCOfe 1378 LA Rl.ClCSLIST 00009730
1379 eLOSE (IRA)).~f=(E,(II) eLOSE OS ceB 00009140
0017eA 43E1 ecco OCCCC 1380+ le 14,on,Ol SAVE OPTION BYTE
0011eE SCA1 ooeo oeeee 13S1+ ST RA,O(I.0) STeRE cce ADOR IN LIST
001702 42El eooo oceoe 1382+ STe 14.011,0) RESTCRE OPTION BYTE
0017C6 ~41f leoo coece 1383+ NI Olll,X'1F' ~ESET LAST ENTRY INOIe
00170A ~680 10eo coeee 1384+ 01 Oll) ,X' so' S EI END INOleATOR
e0170E OA14 1385+ sve 20 ISSUE CLeSE sve
0017EO 4S10 CCAA 017E8 1386 ENDATTl BAL R1,fREEOAIR 000091S0
0017E4 41FO e026 018t4 1387 B DIselCSE 00009160
0017E8 9504 0225 00225 1388 FREEOAIR CLI ERRTYP,4 00009170
0017EC 4120 C024 01StZ 13S'1 BH fREHl 00009180
0017fO S840 0118 oe118 13'10 L R4.DAPlSAVE 00009190
(OOOoe 1391 USING DAPL.R4 00009800
0011F4 5850 4010 oeOl0 1392 L R5,CHLCAFB 000e9810
(eOOoo 13'13 USING DA18CO,RS 000e98Z0
0017f8 07e1 5eeo SCCC ccccc cceco 1394 xc DAlSeo(ZI,DA18CC 00009830
0017FE ~618 5001 eeccl 1395 01 OAI8CO+1,X'18' 00009840
I
n
C01802 0101 SCCZ se02 00CC2 00ee2 1396 xc OAlSFLG(2I,OA18FLG 00009850 N
00180S [7Cl SOC4 5e04 00eC4 oeOC4 1397 xC DA18CARCI21,CAlSCARC 00009860
er.
00180E 01el sce6 seC6 eecct eCOC6 1398 xc OAlseTReIZ),CAlSCTRe 00009S10
001S14 0103 50e8 s(ce (e(CE oeacs 1399 xc CA18FCS~(4),nA1SPDSN 00009880
00181A 0201 50ac 014S o~oce 0014S 1400 MVC DA1SCD~IS),WCRKCC OONAME 0 f OS TO BE fREED 00009890
001S20 412C caOA CCOCA 1401 LA RZ,10 00009900
0018Z4 4130 5C14 OCC14 1402 LA R3,OA1S~~" 00009910
001828 45EO ceBO o IEEE 1403 BAL RE,eLA~1< 000e99Z0
00182C C1CC SOlE 5C1E ccelE CC01E 1404 xc DA180PS2,DAlSOPS2 00009930
001S3Z S608 SOlE coelE 140S CI DA18CPS2,X'OS' KEEP 00009940
001S36 C700 SOlf SCIF COC1F 0001F 1406 xc OAlSCll.DAlSCT L 00009950
00183e 41ZC COOS CCC08 1407 LA R2.S 00009960
C01840 4130 S020 cC02e 140S LA R3, OA18 JB ~M 00009<;70
001844 45EO eOBO OHEE 14C9 BAL RE.BLA~I< 00009980
001S48 IH4 1410 LR Rl,R4 00009990
1411 LINI< EF=IKJOAIR 00010000
00184A Cl00 1412+ CNCP 0.4
001S4C 45fO CD22 01S60 1413+ BAL 15.*+20 LCAC SUP.PARAMlIST ADR
001S5e OCOO185S 1414+ oe AI*+8) ADOR CF EP PARAMETER
0018S4 ceccoooe 1415+ OC AIOI Dce AOCRESS PARAMETER LCOA
00185S e~eZOlC4ClC9D940 1416+ DC elS'lKJCAIR' EF PARAMETER
COla6e CA06 1417+ SVC 6 ISSUE LIt.1< SVC
001862 CIF7 1418 fREEDl BR R7 00010010
001S64 5EAC DC7S OCCIE 1419 CI5CLCSE L RA,DISCCBAo GET DISPLAY Dca OCOI0020
001868 4110 DOFS oeOF8 1420 LA Rl,elCSLIST 00010030
1421 CLeSE I(RA)I,~F=IE,(l)) CLOSE DISPLAY DCB C0010040
001a6C 43E1 COOO ceece 1422+ IC 14,011,0) SAVE OPTION BYTE
PAGE 27
LOC o eJ ECT CODE AOOR I AOOR2 STMT SCURCE STATEMENT FOIMAY72 9/05113
00lS10 5eAl eooo e(OOo 1423+ ST RA,O u,O I STeRE tCB AOOR IN LIST
001S14 42El eooo eeooo 1424+ STC 14,OCl,0) RESTORE OPTION BYTE
001818 941f 1000 eoeee 1425+ NI 011l.X'1F' RESET LAST ENTRY INOIC
00187C S6S0 1000 eecee 1426+ 01 OUJ,X'SO' SET END INOICATOR
0018BO OA14 1421+ SVC 20 ISSUE CLeSE SVC
001S82 41FO eE5C 01SSA 142S B ENDE 00010050
001886 1429 FAR SRT OS OH FARSEROUTINc fOR COMMANO +SUBCMOS (0010060
1430 :t PREPARE FOR LINK IKJFARS 00010010
001SS6 tl03 C04C 0(4C (Oe4C 0004C 1431 xc CFEee (4) ,CPEee CLEAR CPECE ((010080
0018SC 4110 90(0 (eOOo 1432 LA Rl.FFL 00010090
1433 LINK ~f=IE.ll)).SF=CE.PARSLINK) 00010100
001890 41FO CEAA 01SE 8 1434+ LA 15.PARSLlNK LeAD SUP.PARAMLIST ADR
001894 OA06 1435+ SVC 6 ISSUE LINK sve
001896 41FF C05C 0189A 1436 B *+4(15) 00010110
00189A 41FO C014 018B2 1431 8 ON ~ETURN COOE=O 00010120
00189E 41FO eE26 01964 1438 B PARSEIlR 4 00010130
0018A2 41FO CC1C 011BA 1439 B ENOATT 8 ATTENT ION (0010140
0018A6 41fO CE26 01'>64 1440 B PARSEIlR 12 00010150
C018AA 41FO CE26 01<;64 1441 B PARS ER R 16 00010160
0018AE 41fO CE26 01964 1442 B PARSERR 20 00010110
0018B2 1443 CN OS OH 00010180
0018B2 5EBO 9010 COCI0 1444 L RB.FPLAIIS 00010190
0018B6 0503 BOCO eFS6 ooeoo 01A04 1445 CLC OC4.RE),=X'fFOOOOOO' 00010200
0018BC 4180 CE26 01'>64 1446 BE PARSERR 00010210
0018CO 5EBB eoco ((OOC 1447 L RB.OlRe) GEl AlIKJPARMO) 00010220
0018C4 (1F2 1448 BR R2 00010230
C018C6 1449 ERAS OS OH 00010240
0018C6 45EO C094 01S02 1450 BAL RE.LeESCH 00010250 n
0018eA 4520 ce66 011A4 1451 BAL R2,FREELlNE C0010260 N
"0018CE 41FO C1fC O133A 1452 B SUB 00010210
001802 1453 LCE SCH OS OH 00010280
001802 020F tOAO CF4A OOOAO 01ASE 1454 MVC ICBeeWCI6).CCNT~LOE MOVE ERASE CCWS ((010290
001808 02C2 OOAI 0151 OOOAI 00151 1455 MVC ICBCCW+l(3).FS80AO+l 00010300
0018tE 41fO COFC C193A 1456 B EXCPIH 00010310
0018E2 1457 FREEReUT os OH '00010320
G018E2 5600 Cf9A CIA08 1458 0 RO.=X'02000000' SP=2 00010330
1459 FREE~AIN R, LV= 10 I ,A=ll) 00010340
0018E6 4111 (CCO OCOOO 1460+ LA 1.0Cl) CLEAR T~E HIGH ORDER BYTE
001sEA CAOA 1461+ SVC 10 ISSUE FREEMAIN SVC P2504
001sEC 01FE 1462 BR RE 00010350
0018EE 9240 3000 ooooe 1463 BLANK MIII 0IR31,C' , ~3 HAS Ta CONTA IN TliE AOORESS 00010360
001Bf2 4133 ooei OC001 1464 LA R3.llR3) R2 HAS TO CONTAIN THE COUNT C0010310
0018f6 4620 eoeo OISEE 1465 BCT R2.BLANK 00010380
0018FA C1fE 1466 BR RE 00010390
001BfC 1467 GETROLT os OH GEl CORE ROUTINE 00010400
001BFC 5tOO eF9A OlAOS 1468 0 RO ,=X'02000000' SP=2 RO CONTAINS LENGTH 00010410
1469 GEHAIN R.LII=CO) 00010420
C01900 4510 eOC6 01<;04 1410+ BAL 1.:t+4 INOICATE GETMAIN
(01904 O~OA 1471+ SVC 10 ISSUE GET~AIN SVC
001906 01fE 1472 ßR RE 00010430
(019:OS 1413 GEll OS OH CC010440
001908 5600 CFS2 01AOO 1474 0 RO,=X'OI000000' SP=1; RO:LENGTH 00010450
1475 GET~.HN R,LV=IO) 00010460
(01S0e 4510 C002 Cl910 1416+ BAL 1.*+4 INCICATE GETMAIN
001910 O~OA 1417+ SIIC 10 ISSUE GET~AI~ SVC
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001912 07FE 1478 BR RE 00010470
001914 9~CO D1F5 CC1F~ 1479 RETR\' eLI RETRye/IT ,0 00010480
001918 4180 eE4A C1.. 88 1480 BE RETRYERR 00010490
001.. IC 4E20 DIF5 CC1F5 1481 IC R2,RETRyeH 00010500
001920 0620 1482 BeTR R2,O -1 IN RETRY COUNT 00010510
001.. 22 4220 01F5 OC1F5 1483 STe R2,RETRyeH OCOI0520
001926 47FC eDFe 01<;3A 1484 B ExePRT 00010530
CC192A 1485 HUF OS OH HUP ROUTINE COOI0540
1486 * REG 13 ZEIGT AUF weRKAREA, DIE DEN OISIOB ENTHAEl T 00010550
·1487 ,. RA ZEIGT AUF CIscee 00010560
00192A D20F COAO CF3A OOOAO 01A78 1488 MVC IOeCCW(l6),C(~HHJP MOVE HUP cews OCC1C570
001930 0202 00A1 0151 COCAl oe1S1 1489 MVC IoeeeW+l(3),FS80AD+l OC010580
001936 47FO eOFe 01C;3A 1490 B EXeFllT B TO Exep ROUTINE OCOI0590
00193A 1491 ExePRT os OH Exep ROUT INE 00010600
00193A 0703 0000 DCDO 00000 oeODO 1492 xc lOBEce, IOBECB eLEAR IOBEeB 00010610
001940 9242 D07e 0007e 1493 MVI IOBFLAG1,X'42' INOle CMo eHAINING 00010620
001944 9200 0070 00070 1494 MVI ICBFLAG2,X'00' 00010630
001948 4120 007e oe07e 1495 LA R2,OlSICB GET ADDRESS OF DISlOB 00010640
1496 Exep (R2) 00010650
00194e 1H2 1497+ LR I,R2 LCAD PARAMETER REG 1
00194E OAOO 1498+ sve o ISSUE sve FeR EXCP
001950 9~40 oOEe 0008e 149<; eLI I08SIeCC,X'4D' CK? OCOI0660
001<;54 4710 e006 01<;14 lSCO BNE RETRY 00010670
1501 wAIT EeB=ICBEeB 00010680
001958 4110 0000 aeODC 1502+ LA l,IOBEee LOAC FARAMETER REG 1
C0195e 4100 COOl OCOOl 1503+ LA 0,110,0) COUNT GMITTED,l USED
001<;60 OA01 1504+ SVC 1 LI~~ TC WAIT RCUTINE I
001962 e7FE 1505 BR RE 00010690 C':l
001964 4510 ceAA 011E8 1506 PARSERR BAL R7,FREEOAIR 00010700 N00
001968 seDO 0004 OC004 1507 L 13,4(3) 00010710
00196e S8Ee Dooe occee 1508 LM 14,12,12(13) 00010720
15C'1 ABEND 333 00010730
001<;70 1510+ OS OH
001970 4110 C140 00140 1511+ LA 1,333 LCAt PARAMETER REG 1
001974 OAOD 1512+ sve 13 LI~K TC ABE~C ROUTINE
001976 457C ceAA 011E 8 1513 CPENERR2 BAL R1,FREECAIR 00010740
00197A 5EDo C004 oeCC4 1514 L 13,4113 ) 00010750
001S7E HEC Dcce eecce 1515 LM 14,12,12(13) 00010160
1516 ABENC 222 00010770
001982 1511+ os OH
001982 4110 OODE OOOoE 1518+ LA 1,222 LCAo PARAMETER REG 1
001S86 OAoe 1519+ sve 13 LI~~ TC AeE~C ROUTINE
001988 4570 ceAA 011E 8 1520 RE1R\'ERR BAL R7,FREECAIR 00010780
00198C 5EDo e004 oeOC4 1521 L 13,4(13) 00010790
C01990 <;eEe DCCC cecce 1522 LM 14,12,12(13) 00010800
1523 ABENC 444 00010810
(019<;4 1524+ os OH
0019<;4 4110 01Be 00lBC 1525+ LA 1,444 LCAO PARAMETER REG 1
001Ci98 OAOO 1526+ SIJC 13 LI~~ TC AeE~C RCUTINE
C0199A 1527 ENDE os OH 00010820
1528 FREE~AIN R,SP=2 FREE SUBPOOL 2 00010830
00199A 4100 C002 oeCC2 152"+ LA 0,210,0) LOAD SUBPOOL
00199E e~oo 0018 eOO18 1530+ Sll 0,24(0) SHIFT TC HI-ORDER BYTE
0019A2 1811 1531+ SR 1,1 l~eleATE SP RELEASE
00I'1A4 OAOA 1532+ SVC 10 ISSUE FREE~AI~ SVC P2504
fREEfliAIN R,SP=l HEE SUBPOOL 1
LA 0,110,0) Lete SUEPOOL
SLL 0,24(0) ShIFT TC HI-OROER BYTE
SR 1,1 I~DICATE SF RELEASE
sve 10 ISSUE FREEMAIN sve P2504
HE SPN=3
eNOP 0,4
LA O,kCRKE~O-~CRl<tREA LAENGE DER WORKAREA IN REG. C
LR 11,13 ADRESSE DER WORKAREA IN REG. 11
L 13,4(13) ACR. CER ALT EM SA. IN REG. 13
eNOP 0,4

























































1,11 LCAD AREA ADORESS
1,0(1) eLEAR T~E HIGH ORDER BYTE
10 ISSUE FREEMAIN sve P2504
14,12,12(13) FESTORE THE REGISTERS




























































OPEN IDUMflIy,II~PUTI),MF=l DATA SET DCB
OS OF
DC All1l281 CPTIU EYTE
oc AL3ICU~~Y) CCS ftCoRESS
EQU *-OPCS
OPEN IDU~~y,((UTFUTII,MF=L DISPLAY DC8
OS OF
oe All(143) CPTI(~ EYTE
OC Al3ICU~~YI CCE ftCDRESS
EQU '*-OPDISF
OS OF C~LY FOR fttCRESSABILITY OF OPEN LIST FORM
LINK EP=IKJPARS,SF=L
OS OF
oe ~1*+81 ACDR CF EP PARAM
oe A(0) DeE ~DDRESS PARAMETER LeOA
oe ClB'IKJFARS' EF PARAMETER
LINK EF=IKJSC~~,SF=l
OS OF
oe AI*+8) ~CCF CF EF PARAM
oe AIOI Des AOCRESS PARAMETER LCOA
OC CL8' IKJSCAN' EF PARAMHER
EQU ~-PARSlH~

























































RESUM E USER S CSEC T
A'TRANSlATE TABlE
ERASE OATA





, RESUME pel CSECT
*-PAP~TA8 OffSET TO ENO Of flElD
AUIO) END Cf flElO
oe AlIGN TC ccuelEwORO fOR STG. AllOCATOR




CSECl , ENTER PCl CSECT
DC Al2lIKJt0079-PARMT A8) l ENGTH Of CSECT
OC Al2IIKJ(0079) lENGTH Of OSECl
OC Al2(IKJa0080) CffSET TO fiRST KEYWORD OR END
CSECl , RESUHE USERS eSECT
DSECT






oe Al2IPE/lC0081-FCST008lJ lENGH: Of PCE
CC Al2(CSNAM-IKJPAR~0) OFfSET TO POE
OC Al1(7) TYFE Cf PCSITIONAl















CSECl , RESUME USERS CSECT
GETlINE INFUT=(ISTACK,lOGICALt,TERMGET=(EOIT,WAIIJ.Mf=L
OS Of
oe B' 00000 000' SET CONTROl fI El D
DC X'OO' SET C(NT~Cl fIElO
OC B'10000000' SET TINPUT OPTIONS flELD
OC X'OO' SET TINPUT OPTIONS fIElD
oe AIO) INPUT EUFfER ADOR
loe OEJECT CODE AOOR 1 AOOR2 ST1'1T 5ClReE STATEMENT
00lA24 OOOOlAfO 1588 TRTABAO OC A(ASCII )
001A28 f300 7000 8CCO eoeoo eeecc 1589 ~COUNFCK UNPK 0(0,7),0(0,8)
001A2E ceoc 7COO 8ece ceece eecce 1590 ~C01RANS TR 0(0,7),0 (8)
001A34 f20e 10ec 8CCC eccee oecee 1591 "COFACK PACK 0(0,7),0(0,8)
001A3A 0200 7CCO 8ecc ecccc CCCCO 1592 ~COlMIiC MVC OlO,7).0(8)
001A40 11 1593 fS80 OC X'17'
001A41 C10707 15S4 HlPOATA oe x'070707'
001A44 13 1595 HASOH OC X '13'
001A45 ceccceccccceecoc 1596 OC 50X'OO'
1597 ,. CCWS
COlA?? CC
001A78 130CIA4C6cceCOCl 1598 eCNTRHUP
001A8C 21COIA412CCCCOC3 159<; HlPCO
1600 ,.
001A88 13001A4C6COCCOOl 1601 CU TRlCE
























































00 AlIG~ TC CeUElEWORO FOR STG. ALlOeATOR
*-IKJPA~~2 lE~GTH OF BASIC POL
oe A(PAR~TA8ZI ACR OF SUBeMO PARMTAB
IKJPAR~ OSEeT=IKJPAR~Z
eSEeT , ENTER PCl CSECT
OC Al2(1KJ$0084-FIlR~TAB2) lENGTh OF eSEeT
oe AlZ(IKJ@00841 lENGTH OF OSEeT
OC AlZ(IKJa0085) CffSET TO FIRST KEYWORO OR END
eSECT , RESUME USERS eSECT
OSECT
os ZA FCR STeRIlGE (hAINS















1653+PARMTAB2 eSEeT , RESUME pel eSEeT
1654+* FlAGS - EIT3=PRC~FT, BIT4=OcFAUlT, BIT5=NOT USEO. BIT6=HElP.
1655+* EIT7=VAlICeK, BITB=LIST, BIT9=ASIS, BITI0=RANGE
1656+0E~TC086 EQU *
1657+ oe BlZ'100010000COOOOuO' FLAGS
1658+ oe Al2(eE~D0086-CENT0086) lENGTH Of peE
1659+ oe Al2(PAGENR-IKJPARMZI OfFSET TO POE
1660+* ePTIONS - BITO = ASTERISK, EIT1 = MAXlNTH, BITZ = PTBYPS
1661+ oe Bll'01000000' CPTIONS SPECIFIEO
1662+ oe Al1l21 FIRST CHARAeTER RESTRIeTION
1663+ oe All(ZI RESTRIeTION ON CHAR OTHER THAN FIRST
1664+ oe ALZ(IKJa0086-*),AlZ(18),C'PAGENUMBER' PARAMETER TYPE MESX
+ SAGE SEGMENT
1665+IKJ40086 EQU *
1666+ oe Al1(8) ~AXI~U~ lENGTH OF STRING




1671+PAGENR OS 2A ALL(eATE FeE SPACE
1672+0ISPlAY eSECT •
1673 IKJE~OP
1674+PARMTAE2 eSEeT , RESUME pel eSEeT
1675+IKJ40085 EQU *-PAR",TAB2 eFFSET TO ENO OF FIELO







1683 PARMAC3 oe AlPAR~TAE31
1684 PAR~TAB3 IKJPAR,.. OSEeT=IKJFARM3
1685+PARMTAE3 eSEeT , ENTER peL eSECT
1686+ oe AL2(IKJt0088-PARMTAB3) LENGTH OF eSEeT
1687+ oe Al2(IKJa008S) lENGTH OF OSECT
16B8+ oe Al2(IKJa0089) GffSET TO FIRST KEYWORO OR END
1689+PARMTAE3 eSEeT • RESUME USERS eSEeT
1690+IKJPAR~3 OSEeT
1691+ OS 2A FCR STeRAGE (HAINS
169Z+0ISPLAY eSEeT • RESUME USERS eSEeT
1693 I NCRE,.. IKJICENT 'FAGEINCREMENT',FIRST=NUMERIC,OTHER=NUMERIC.
OEFAUlT='l',"'AXLNTH=8































































































1694+PARMTAE3 CSECT , RESUM E PCL CSECT
16SS+* HAGS - EIT3=PROFT, EIT4=OEFAULT, BlT5=NOT USEO, BIT6=HELP,
1696+* EIT7=VALICCK, 8IT8=LIST, BIT9=ASIS, BIT10=RANGE
1697+0E~TC090 ECU *
1698+ OC BLZ'1000100CCCOOOOOO' fLAGS
1699+ OC AlZI CH00090-0ENT0090J LENGTt- Of PCE
1700+ OC ALZII~CREM-IKJPARH3J OffSET TO PDE
1101+* CPTICNS - EITO = ASTERISK, BIT1 = MAXlNTH, BITZ = PTBYPS
170Z+ OC BL1'01000000' OPTIONS SPECIFIEO
1703+ OC AL1lZ1 FIPST CHARACTER RESTRICTION
1704+ OC AL1lZ1 RESTRICTION ON CHAR OTHER THAN FIRST
17CS+ OC AlZ{IKJ40090-*J,tL2118J,C'PAGEINCREMENT' PARAMETER TYPE X
+ ~ESSAGE SEG~ENT
17C6+IKJaC090 ECU *
1707+ OC AUl8J ~AXII'U~ LENGTH OF STRING




171Z+INCREM OS ZA ALL(CATE FCE SPACE
1713+01SPlAY CSECT , RESUME USERS CSECT
1714 IKJE/IOP 00011310
1715+ PARM TA 83 CSECl , RESUH E PCL CSEC T
1716+IKJaOC89 ECU *-P.AR~T.AE3 CFFSET TO END OF FIElO
1711+ oe ALll01 END CF fIElD
1118+IKJPAR~3 OSECl
1719+ OS 00 ALIG/I TO COUELEWORD FOR STG. AlLOCAlOR
17Z0+IKJaOC88 ECU *-IKJPAR~3 LENGTh OF BASIC POL
1721+PAPMlA83 CSECl
1722+IKJtOC88 ECU *
1723+01SPLAY CSECl , RESUME USERS CSECT
1724 PAR~.AC4 OC AIPARMTA841 00011320
172S PAR~TA84 IKJPARM OSECT=IKJFjlP~4 OC011330
1726+PARMTAE4 CSECl , ENTER PCl CSECT
1727+ OC ALZI IKJ$0092-PtRH AB41 LENGTh OF CSECT
17Z8+ OC AL21lKJ400921 LENGTH Of OSECT
1729~ OC ALZlIKJa00931 OFFSET Ta FIRST KEYWORO OR END
1730+PARt'TAB4 CSECl , RESUME USERS CSECT
1731+IKJPAPM4 DSECl
173Z+ oS 2A FCR STCRAGE CHAINS
1733+DISPlAY CSECT , RESUME USERS CSECT
1734 CHARSIZE IKJKEYWC OEFAULT='EIG' 1 00011340
173S+PARMlAB4 CSECl • RESUME PCL CSECT
1736+IKJaCC93 ECU *-PAR~TA84 CFFSET TO fIRST KEYwORO
1737+KEY~C(94 ECU *
1738+ OC BL2'0100100COOOOOOOO' fLAGS
1739+ OC AL21 KE~C0094-KEYw0094J LENGTI" OF PCE
1740+ OC AL2IC~ARSIZE-IKJPARM41 OFFSET TO LABEL




1745+CHARSIZE OS .AL2 ALLCCATE PCE SPACE
1746+01 SPLAY CSECl , RESUME USERS CSECT






LOC 0 EJ ECT CODE ADORI ADDR2 STMT SCLRCE STATE~ENT FC1MA HZ 9/05173
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CHSS-REFER Et-CE PAGE 1
SYMBOL LEN VALUE DEfN REFERENCES 9/05173
A CCOC4 OCIAC8 Cl:EC 1337 1338
ACTPCINl CCOe4 CCCl~C CC14( C762 0831 0845
tNSPLACE OCCC4 C00048 CCCi: (512
ASCI I eCCCl OClAFC Cl~4( 1588
fELL coeC2 001'~8 C13tl !c89
fLANK CCOC4 OC18EE 01463 CS56 C586 0592 0765 0773 0825 0841 1137 1161 1167 1225 14e3 1409 1465
fLANKTE CCOCl 0001:4 CC14E 1136 116C 1224 1317
(HAR (CCC4 OClS,C Cllf, 1(S5
CHARSIZE ccoe2 (eCC08 0174S l1S2 1740
CH..,RIYP CCCCI 0001F4 CC15C CS18 C5l8 1194 1194 1197
CLCSLIST CCCC4 CCCCF8 CC126 1378 142C
CMOlST CCCC2 CCl~CC CIC75 lC73
COMPNR CCCC2 C015F2 C1228 1232
CCNTRhUP (CeC8 OCIAi8 Cl:~8 1488
CONIRLOE CCOCE CCIAE8 OltCl 14S4
(PECe CCOC4 000C4C CCC,6 e5C9 C5iC e736 1035 1035 1042 1061 1061 1431 1431
CPPL CCCCI CCCCCO OCl,3 eseo
(PPLC8Uf CCCC4 CCCC(O CCl,4 CS14
(PPLECT CCCC4 coocec COl" CS08 0568 C735 1031
CPPLPS(8 CCCC4 cccce8 COl,6 C569
(PPLUPT CCCC4 CCCCC4 CCli: OSC7 C567 C734 1036
CPW ee008 COl,i8 Cl~36 1329
CSO.., cccel CCOCCC ce~CE C325
(SOA8AC CCCCI ceceC8 OC322
CSCACNM CCOC4 GCc((e eC3l5
(SCAfLG eccel ceeCC6 ce~l,
CSCALENG CCCCI (COCCE CC32S C728
CSOALtooM CCCC2 CCCCC4 CC3l6
I
CSCANOC CCOCl CCOClC eC321
n
U>
CSGA<;M eccel CCOC2C OC32e
\.11
(SCAVNP CCCCI ceCC4C CC3lS I
CSCAVWP ceOCl oceCEC CC~lE
CSPL OCCCI cccecc CC2S1 C3C6 C733 lC67
(SPLC8Uf CCCC4 OOCCI4 C03C4 lC68
CSPLECB CCCC4 CCCCCE CC2SS C737
(SPLECT eCOC4 CCOCC4 OC2~E C735
CSPLENG cccel C(OCI8 (e3Ct C727 0738
CSPLFLG COCC4 ecccec CC3(e C740
CSPLO.., ccce4 OCOOlC CC3C3 Ci42 1 e76
CSPLUPT C(CC4 eccccc eC2S, C734
[A IR A[ CCCC4 OClACE (15EI 1185
UIRERR COCC4 001::4 CilEe C725
[AIRTEXT CCCCI OCOSFE CCC64 1581
[APSeE (COCI CCCCCC CCISS
[APB18 CCOOl C(CCCC C(246
[APL CCOCl CCOCCO 001E5 ClS3 C566 13<;1
CtPLCAP8 ceCC4 OCOCIO OClSl CS74 1392
[APL EC 8 (COC4 (CeCCE CClE~ C57l
[APLEeT CCOC4 CCOCC4 CClEE CS68
[APLLENG eCCCl CCOOI4 CC1~3 C563
[APlPSee CCOC4 ecoece CCISC C56S
[APlSAVE CCCC4 000118 CCI34 CH5 13S0
[APlUPT eeC04 cccece OClf, C567
[APC8lNG ceCCI OCOC:4 C0244 C572
[JIT Ace", CCOC8 00IiE8 Cl~~E
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SYMBOL lEN IIAlUE DEfN REf ERE NeE S "'05113
[~08AEKl oooei 000C40 C02~3
U08AlN oe008 ocoe4C ee242
CA08ATRl eoeei (eOee2 (e23S
CA08ElK e(ee4 000e24 e02I(
CAOSCAT eCOOI oeooe2 oe224
C~08CATl eOO(l (eOe(2 ee22S
[A08eC eOO(2 eooeee e02ee 0244 0576 e577 0577 0579
[A08CTl oooei 000047 00231 06e3 0603 0609 0611
[A08CTRC CCOC2 eOOe(6 002e5 e5S1 0581
CA08CYlS eOOOl OOO(CO ce234
C~OS[ARC ocoe2 000004 e02C4 C580 C580
[AOS[ON eC008 oooeec 002e7 (5S5 0612 0612 0634 0635
[A080El OCOCI 000004 CC223
CA08CElE ee001 000ee4 oe22E
[A080MMY eeoei (eOCC4 CC23E
CAOSOPS2 oooei ooce45 ce221 06e1 06C1 C605
CA080PS3 oeoei 000046 00226 06C2 0602 0606
CA080QTY cooe4 000e30 00213 0589 0589
CA080S0 O(Oei cooe46 e(241 (625
CA080SP1 cooei oeOC44 (e216 CHO 06(0 0604
[A08FlG eeoei 000(02 002(1 0578 0578
[A08FPE cccei ocee80 oe2e2
[A08KEEP OOOGI ococe8 oe222
[A08KEP eeOCI cceceE OC221
OAOSM~M C(OOS OCOC34 C0214 C5S1 e596
CA08MOO e(Cel ((((e2 eC2IS
[A08N Bol OCOOI ocoeC4 ce2IE
CA080LC eccel eeocei ce22C ()
CAOSPOSN CCOC4 C(Occe CC2(6 0583 wa.
CA08PERM ceOOl eeOC08 oe237
CA08PQTY eOOC4 oeOC28 00211 (5E7 0587
CA08PSkO (eoes 0(003C OC215
CA08RlSE eCOOI 0(0010 00236
[A08SER ((OOS OCOCIC ee2e<;
OA08SI-R (COOl eeCCC8 ee211
CA08SQTY e(0(4 oceC2C CC212 (588 0588
CA08TRKS (COOl 000080 oe232
[A08UeAT eooei ooooei ee225
[A08UIO ecoei OCOC20 eC235
CA08UN(T ecoOl ecocei oe23e
[A08UNIT e0008 000014 ee2eE
[AISCAT eCOCI ceoce2 ee261
[A18CC 000C2 oeoeco C0253 1393 13S4 13<;4 1395
[A18(n COOOI OOOClf ce26~ 14e6 1406
C~18eTRC ecoc2 oeoe06 OC2~E 13S8 13<;8
C~18CARC OCC02 000ee4 002~1 13S7 13S7
tAl8CeN eC008 OOOOOC OC26e 14eo
[A180El eeOCI eooeC4 OC26t
C~18CPS2 CCOOl eooeiE CC264 14C4 14e4 14C5
CA18FlG 00001 000e02 002~4 13<;6 13S6
CAI8fPE CCOOI OC0080 oe2~5
[A18JBNM oeoe8 oeoe2C e0212 1408
CAlSKEEP (eCCl 000eC8 C02ts
CA18Mt\M C(Oe8 000014 C02t1 14e2
[A18PCSN eeee4 O(OCe8 ce25S 13S9 1399
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SY~BOL LEN VALUE OEF" REFERENCES 9/05173
OA18PERM OCC01 CC0010 00211
CA18SCLS OCOC2 000C1C 00Lf2
DA18UCAT CC001 000001 002fE
CAl8U IC eC001 OC0020 0021e
rCfBfALN COOC1 000C20 eC3fC
CCEBfTEK eCOC1 OC0020 CC35S
[(BBLKSI CC002 COOO~E e04ee 0754 e913
cceBUfCB oeC04 OC0014 00352
rCBBUFL eeOC2 COCClE e0353 e6S3
CCEBUfNO OOCOl 000014 C0351 e(:<;4
rceBUfDf eeCOl OCOC5l 004(S
[CBCCCW 0(Oe4 cnce4C OC42S
CCBCHECK eOC04 C00034 oe3S3
[CBCINC1 ocoei COOC3C e03<;E
[CBCINC2 oeCOl 000e30 ce3SS
[CBCNTRL COC04 CCOO~4 e042e
CCEOCNAM oe008 00002E 0031C 0(:34 0688
[CBCEBA[ eee04 oe002C C03E1
CCBCEVT eOOOl ocoe11 OC34S
CCECIRCQ 00001 oooe~l oe433
[CECIReT eC002 oeoc~c 0(411
ceBCSORG e0002 OOOClA oe3=4
[eBCVTBL eC004 ocoeoc 00342
[( BED B (e004 OOCC=C e043E
CCBEOBAC e0004 ocoe4S C042E
ceBEDER eeoe4 ee004E 00415
[C EEOEW oe004 ccoe4C C04l6
I
[CBEOCAC ee004 oece20 C03f2 0(:51 n
ceBEROPT ocoei ceoe54 eC435 w
ceBEXLST CCOC4 COOOL4 003(:4 "
[CBHAD ocoes occee: eC34e
ceBHRR oe004 ecoe34 e(3Sl
ceBHT 00ce4 ecce30 oe3E4
[eBHIARC OCOOl OOOCLO C0361
[CBIFLI: oeoel ce003l 00312
[(BIfLI:S 00001 (CC02C oe3EO
DCEIOEA ceOC4 000044 C0406
[CBIDEAC 000C4 COOOIC C03~~ C(:<;l
[CBIOBL eeoei 000(3E ((3<;5
[CEKEYCN 000C1 oeeoe4 OC33<;
[CBKEYLE eCCOl ceCClO eC34E
[CBLCCW cooe4 eceC4E C0427
[(BLENI: OCOC1 CC006e CC44( 0l:2'l C(:31 C683 0685
[CBLRECl cce02 OCOC:2 CC41~ CS17 0977 0<192 1008 1009
CCEMACR CC002 ceOO~2 e0313 C(:38 C689
[CBMACRF COC02 00002A eC3j~
[C E!NCP (OOCl 000e4E OC4l4
[eENOTE C(Oe4 000t~4 eC421
[CBOfFSR CCOCl CC0042 CC4C4
[CBOFfSW ecoel 000C~3 e(4(5
[CBOFLGS ocoe 1 0(0030 ee371 0637 0659 0695 0720
[CEOPTCC eOOOl OOOO~4 ee3~C
[CBPERR COO(4 000C34 003~2
[CBFOlNT 0(004 0(OC=4 0(422
[CEPRECl 00002 OCOC:A eC431
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SYMBOL lEN VAll; E DEfN flEFERENCES 9/05173
[CSPUT 000C4 OOOO~O 002E5
[(BQSWS CCOC2 000C50 C(431
tCSR Eil[ eooe4 eeo(~o OC3E2
[CBRECAD 00004 00004C oe43e
[(ERE(fM 00001 000024 003f3 0,52 (177 e779 0781 0783 0969 0971
[CEREl eC003 000011 0035C
tCBRElAD ceoe4 000((0 CC23E
DCBSYNA[ 000(4 000e3E 0039f OE49
[e ETIOT eCO(2 OCO(2E OC31E
[(BTREAl ((002 oe0012 ee344
DCEUSASI OCOOI e00050 OC4CiE
[CBWCPl eooel 000041 oe4C3
[(BWCPO (0001 OCO(40 CC4e2
[(Bio/RITE 00004 000C30 002E3
tENDOOB6 00001 001C30 01fES 1658
[ENDe(9t ecool 001CSB C111C 1699
OENT0086 ecool OOICIE 01f56 If58
CENToege OCOOI 001(2E 01fSI 1699
CISClOSE C0004 001E64 01419 1387
CIS[CEA[ OC004 CCO(,8 (((E3 (6E? 1419
01 SIO B 00004 OCOOIC 00085 0690 06S8 (698 1495
tISOPEN (C002 OOODfA 00664 0628 0661 0663
DISPLAY 00001 000B38 0(441 1360 1611 1624 1634 1651 1672 1682 1692 1713 1723 1733 1746 1755 1164 1173
1791
CISPOPAD 000(4 OCOCle ((CEI Cl(6
(SClEAR (00e4 eOODf2 00ff2 0553 0622 066e
CSCCEAC 000e4 000(14 00eE2 el28 0633 0748 1375
I
OSN oeOOl OOOlfE 00153 0555 e559
C')
CSNAM eeoe4 ceOC08 01623 C552 0557 0558 0560 0593 0595 0597 0607 0623 1617 w
tSNlENG 00002 OOOlfE 00152 0557 0582
Oll
tSOPAC 000e4 eOOOE( eOOEe OE42
[U~MY 0(004 0019E8 015E8 1561 1566
ENCATT (0004 OOIIBA 01315 lC55 1164 1439
ENCATT1 00004 OOliEO 013EE 13/7
ENDE (0002 oe199A 01521 1428
EN tR EAe oe002 00lfE4 (1292 1281
ENDROUT (e002 0011B6 01313 leE?
ENR (e004 001eeA eOEil 0892
EOCADRT C0002 001310 01C2( 0650
EOOl 00004 001~2C 0lC2E lC23
EG02 00004 0013}C 01024 lC31
ERAS (eCC2 001Ee6 01449 1(93
ERAscn CCCOI 00lA44 e1595 1339 1602
ERASECCW (C008 001A90 01fe2
ERRTYP e(OOI 000225 C0155 e519 0519 C627 0662 0724 1316 1388
EXCPRT OC002 00193A CI491 1333 1456 1484 1490
EXlIST 00004 OOOOEC 00122 0523 C524 (;524
fBB 00004 OOliie OC914 ( 924
fBfORM OC004 0(111C e(S12 0,82 (970
fBNB 0(004 00122A ee9E( (953
fBNBl (;e004 001242 (eSfE (941
fBNB2 000C4 0012;2 C(SE2 e967
FBNR ecoe4 0012C4 ((Sse (934
fBNRl OC004 00121A CC9~f C929
fBREClP CCOC2 0011AE 00S2E (939 0949
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SYMBOL lEN VAlUE oEFN REFERENCES 9/05173
FBREClP2 00004 0011B4 CC~3C OS58
FBI 000C4 0011A4 CCS~5 OSlS
FB2 CC004 00110S COS3S C<;55
FFCRM coce4 0012t2 CC<;14 0764 1017
FFORMI OCOC4 001304 01(16 1012
FNBI C(C04 0012CE 01C(2 (<;S3
FN82 COC(4 0012F6 01(13 1003
FNR 000(4 00120E 01ee6 OSS6
FNRI ceoe4 0012E4 01ce6 lce5
FNRll OCOC4 001206 010C4 OS 61
fO 000C4 0014E6 Cl152 1172 1176 1186
FORMAl: 00004 001A1C 01563 1151
FOPMERR CC004 00140A 0114<; C765 (973
FORMMVC oeOC1 (OOlCE 00132 0549 0562 0599 0647 0711 1143 1154 1279
FOPMFACK eOOCl COOOFC OOl~S C~47 1127 1215
FORMTEXT OCOC1 0006S8 oce45 15C3
FORMTRAN eCOCl COOle6 00131 0548 1319 1324
FORMUNPK CC001 0001C2 C013C 0546 1258
FREClP 00002 001~IS 00S6C OS91 1001
FREClP2 coe04 00127E CO<;62 lC10
FREE :e004 00156C 011S5 l1S8
FREECAIR C0004 0017ES C1366 1366 1506 1513 1520
FREE01 CC002 0016t2 01416 13S9
FR EEl INE e0002 0011A4 C13~ 5 1131 11<;5 1297 1363 1374 1451
FREEROUT 00002 001SE2 01457
FSSO (eOC1 001A4e e15<;3 0520 1336 15<;6 1601
FSSOAC e0004 oe015e oe147 0522 1330 1455 1489
FS800NR ceOOI 000~24 CC154 C520 0521 0544
GEHl: e(004 001AIC 01566 1171
(')
!Al
GETERR oeeC4 001526 0116S 1056 1057 le56 1059 ID
GETlIST ocoe4 oe006e 00078 1034 1044 1063 1294
GETMGC 00001 001ASS 01637 lC34
EETOFF eC004 0016SE 01213 1271
GETROUT eC002 0016FC 01467 C5e3 0564 0573 0630 0640 0684 0704 0750 0757 0760 0767 OE20 0635 1181
GETTEXT OCOOl 0005F6 CCC39 1566
EETUCB eeoe4 000ce6 OC~41 e535
EETl CCOC2 001SC6 C1413 on1
(;00014 eCOC4 eOOB56 ((4S1
GTPB eeoei eeecce oe15E lC64 12<;5
GTPBIBUF ccoe4 000ce4 00166 le65 1296
HElP CCOC4 0014S2 e1131 1e<;1
HElPAC 000C4 001Aec 01562 1140
HElPTEXT oooel ceecce coce1 15E2
I-!ElP 1 CC004 00149A Cl133 lC27
tlElP2 ecoe4 0014SE Cl134 1132
HUP 00002 001~2A 01465 1133 1163 1362
HUPCCW OC008 001A60 015<;S
tlUPl:AH ccoe3 001A41 015S4 15S<;
IHAr(B 000C1 oeoooo 00332 0347 0369 0317 0389 0394 0397 0401 0407 0413 0419 0426 0434 0436 0440 0501
IKJS0023 eCOC2 000E~8 00662 0673
IKJSOC42 eCOC2 00171E C1312 13C3
IKJSCe7S cooei 001COC 01633 1605
IKJS0084 ce001 001(31 016E1 1645
IKJS0086 CCOOl 001C30 0166E 1667
IKJSOOEE eC001 001e5C 01722 16S6
CRCSS-REFERENCE PAGE 6
SYMBOL LEN VALUE OEFN REFERENCES 9/05113
IKJ$OC~C C0001 001C~B 011C~ 1708
IKJSG(~2 CC001 OCICE3 C1112 1127
IKJ@0023 (C002 (COEIC COtl~ C681
IKJ@OG~2 (C002 oel106 C13C4 1311
IKJ@CC7S ce001 OC0020 01631 16e6
IKJ@OOSe eeOOl oeOOlB 01627 16e7
IKJ@OOSl eCOOl OCICCB C162e 1619
IKJ@OeS4 ceOOl oeoelO C161~ 1646
IKJ@00S5 eeeOl oeOC20 C167~ 11047
IKJ@OC86 eCO~l 001(20 01tf5 1664
IKJ@eOSS eceOl OOOOlC 0112e loE7
IKJ@008~ C(OOl 000e23 01116 16E8
IKJ@CC~e e(OOl 001e58 011e6 17C5
IKJ@(C~2 eeOOl oeoelO Cl11e 1728
IKJ@CC~3 (COOl 000eC6 01136 1129
IKJ@C(S4 COOCl 001Cl0 01742 1741
IKJ@e(~5 COC01 001C1S 01153 1152
IKJ@(C~6 C0001 OCICE2 el1t2 1161
IKJP~RMC eCOOl o(oeeo 01t(~ 0551 1617 1622 1629 1631
IKJP~RM2 00001 e(CCCO 01f4~ 1206 1659 1670 1677 1679
IKJPARM3 ccoei eeoeee 01t~C 1121 17ec 1711 1718 1720
IKJP~RM4 eeoei eee(eo e1131 11~1 1740 1744 1768 1770
INCREM ocoe4 eeeCC8 01112 1122 1123 170G
INCROUT eeOC4 00146S 01111 lC~7 1I07
INLIST eOOG4 oe161S C123E 1229
IOESClNC cecel OeG(~4 OGlee
IOBcew (COel ceoeAO OClel e722 1329 133e 1331 1332 1454 1455 1488 1489 I
10SCP~C GeCel oooeso (eS5 n
IOBesw eeCC1 oeoeE5 e«(S3 ",.
IOBCCEAC OCCC4 CCC(~O Oe(S1 C7(2
0
IOBE( B e(e04 oooeoo COICE 07(0 1492 1492 1502
I
IOBECE~C 000e4 OCOOSO ee(~l e7Cl
IOEEesce ((004 00e08e cce~o
IOBERCT eccel CCe(~f COICI
IOBFL~~l eCCCl CCOCle ceCEf ClC~ 069<) 14'13
IOBFL~~2 CCCCI C((Cl0 eCOEI 14~4
IOEFLA~3 eCOC1 0(00E4 eceS2
ICBLEN~ eCCOl C(e(~E eelCS 06S8
IOBNXTPT eeOCI ocec~o eCIC~
10ERES C(OC4 CCOC~C cceSf
IOBREST~ e(OCI Ce(eSl (((SS
IOESENSC ecoei oeoe7E CCCH
IOESENSI eCO(l oeoelF ceeE~
IOESloee e{Cel C(OeEC C(e~4 e723 14~9
IOBUCBX eCCCl ceoess Ce1(2
IOPL AC 00004 CCCC~O oeOl1 1039
KENoee ~4 (eoe 1 001Cl0 C1143 1739
KEYWCC~4 eeoel 001ett 01131 1739
LASTP ceCC4 001~~C C11(4 llee
LASTP~GE 00e04 000140 001~4 0747 0747 08410 0848 1028 1030 1099 1104 1219 1235
lISTREAC CCOC4 oeoaos 00112 01S9 e8CO e<)14
LL ce002 000134 00141 0854 e872 e885 C893 0916 0940 0952 0957
LOEse .. 00002 001E02 01453 1102 1134 1158 1207 1450
LP ceOC4 001fce 01235 1220
LPI eOOC4 0015010 e12~1 1237
SYMBOL LEN VALUE OEFN PEFERENCES 'U05173
LR 000C2 00013~ 00142 C918 C923 C954 0':156 0978
~INUS (COC4 OC144E 011Cl 10 E5
MOCCECB COCC4 OOOCOE CC113
I'ODLMVC COOC6 001A3A C15~2 C549
MOCPACK OC006 001A34 01:91 0547
MODTPANS C(CC6 OC1A2E 01:SC 0548
I'ODUNPCK OC006 001A28 015ES C546
MOVCHPR (0006 001156 01329 1327
MVfORM COCC4 0014EE 01154 1157
'Wt-ELP CCOC4 0014C2 Cl143 1146
~AME0095 ocoei 001Cl0 01149 1151
~AMECC96 (OOCl 001C1E 0115E 1160
NB eOOC4 00112E GOE96 OH6
~ENCCC95 eCOCl 001C18 01154 1151
~ENCC096 00001 001CE2 01j~3 1160
NEXTDC OCOC6 000BE8 00534 C539
NEXTREC C0004 001~EE 0126S 1284
NOLoEset- eeOC2 0015AE C12CE
NOMEMB OOOC6 OOOCFE OOcCO C5~4
NOMEMBI COOC4 0000j4 00629 0624 0626
NOTE CCCC2 OOOFEA 008C6 0855 0<;25 C975
NOTESAVE 000C4 00012C 00139 08C9 0878 C946 0998
NR 00004 0010F6 00EE2 OE66
~U CCOC4 000F3A 00151 C155
NUL CC004 000C18 00545 C543
NULLPAGE 00004 001604 01233 1218
NULLPI CC004 0015eE 01219 1234 I
NUMBER 00008 000138 00143 0122 C526 0532 1101 1124 1128 1211 1216 1221 1245 1250 1252 1254 1256 1259 (")
1261 .,.
~UMB1 CCCC2 0014c2 C1115 1112
OKGET (CCC2 0013A2 C1C6C 1 C53 1054
OL CPAGE CC004 000114 00133 0517 0517 1098 1108 1251
(N ee002 0018B2 014 L 3 1437
CPCODE CCOOl oeCC90 eCO~E
OPCISP 000C4 001SE4 C1564 0708 1567
OPDISPL 00001 ~000C4 01561 0103 07C5 0709
OPCS COOC4 0019EO 01559 C644 1562
OPDSL eOOC1 COOC04 01562 0639 0641 0645
OPENEPP2 CCOC4 001916 01513 0540 0121
OUTAI) 00004 000004 0011C 0151 1141 1152 1165 1182 1244 1322 1332
OUTBLANK 00004 00151A 01165 1138 1149 1169 1173 1177 1183 1222
OVERLINE 00001 G00111 00149 1260 1261
PAGE 00CC2 00159( 0119~ Hel
PAGENR 00004 COC008 01cl1 12C<; 1210 1659
PAGETEST 00004 00150A 01222 llC3
PARMA[ C0004 001,620 01:EI C511
PARM.AC2 000C4 001,6AO 01642 12C3
PjlRMH3 OCOC4 001A,64 01cE3 1118
P.ARMAC4 eOOC4 001AA8 01124 lIE8
HRMU8 cccel OCIBFC 016(4 15E7 16C5 1608 1613 1626 1627 1632
PARMTAE2 00001 001C10 01644 1642 1645 1648 1653 1674 1675 1680
PARMTAE3 ocoei 001C3€ C16€5 16E3 1686 168<; 16<;4 1715 1716 1721
PARMTAB4 eCOCl 001(60 01j26 1724 1727 173C 1735 1736 1748 1757 1766 1771
PARS ERR e0004 001S64 015C6 1438 1440 1441 1442 1446
PARSLENG OCOCl 000020 01519
eRCSS-R EHR Er-e E PAGE 8
SYMBOL lEN VAlUE DEFN REFERENCES 9/05J13
PARSLINK ce004 001SE8 01511 1434 157S
PARSRT ccoe2 001€86 e142S e550 1119 118., 1204
POESlIST CC002 001eco 00E13 0786 0863 0877 C931 0945 0983 0.,97
PORET OC002 00102e 00€28 0818
FEND0081 eeOCl CCICCB 01~21 1616
PLIST COOC2 001C2E eCE2S OE74 C8.,9 CS42 0963 0994 1014
PLIST AC COOC4 000128 00138 C1H C168 1227
PLUS eCC04 001420 01eSl lC83
PLUSO CC002 0014S2 Cl13( lC79 lCS6
PLUS2 coce4 001430 CIICI 1106 1114 1116
Fa INT 1 C0004 0016ec 012S0 1248
FOINT2 eCOC2 001f7E 012~4 1287 128.,
FOINT3 ceeC4 001646 01250 1246 12'11
FOST0081 CCOCl 00lBF~ 01614 1616
PPL (COCl ceccco OC215 C289 05e6 1432
PPlANS OC004 OCOOIO ce2E5 C513 0668 12S8 1444
PPLCBUF eeOC4 000014 C028f C514 1117 1187 1202
FPLEee eCOC4 oeoeC8 eC283 C510
PPLECT ce004 ceOCC4 ce2E2 C508
FPlLENG CCOCl OOOOIC CC2ES C5C2
FPLPCl COOC4 ocooce 002E4 0511 1118 1188 1203
FPLUPT CCOC4 ecocco OC281 05Cl
PPlUWA CC004 ccoeI8 002E7 C516
PRE 000C4 001Cf4 eCE44 OE33
PREl eCOC4 001CfE COE45 e843
(;UOTES OCOC4 000032 00611 0608
'UOTI cceC6 00003~ 00612 C610 I
RA oeOCl CCOOCA 00452 e5Cl 0632 0633 0655 0686 0687 0702 0716 0748 0791 0806 1264 1375 1381 1419 C':l
1423 .,.
RB OOOCI cooeCB eC453 0551 1120 1121 1190 1191 1205 1206 1444 1445 1447 1441
N
RC eooei oeoooc 004~4
RC OOOCI ceooeo OC455
ROBUFAC CCOG4 000124 OC131 C158 C787 C883 C905
RE eooei oeOCCE 00456 C503 0556 C564 0573 0586 0592 0630 0640 0684 0704 0731 0150 C751 0760 0165
C167 0773 082C 0825 0835 0841 1102 1133 1134 1137 1158 1161 1163 1167 1181
1207 1225 1333 1362 1403 1409 1450 1462 1466 1472 1478 15C5
REAC OCOC4 OOOFAC OC1E6 C852 CS12 C'>20 C974
REAC2 OOCC4 COOFBO C07tl lU8
REClOOP OCGC2 001CAC CCE~C CE 11 0881
RECLOOP2 CC004 001CAf CC8~2 C'>l1
RECLOOP3 COOC4 001I~2 CCSC~ 08S4
RETRY (C004 001~I4 0141'> 15CO
RETRYCNT CCOCl CCOIF5 CCl~l 0545 1479 1481 1483
RETRYERR COOC4 001S88 01520 1480
RF OCOOl C(CCCF C04:7 C621 C621
RO OCOCl oeocco OC442 C5C2 C563 0572 0629 0639 0683 0703 0727 0730 0749 0754 0756 015~ 0166 0819
0834 1180 1366 1368 1458 1468 1474
Rl eooei OCOOCl (0443 C4S9 0505 C523 0565 0574 0575 0613 0631 0631 0632 0641 0641 C642 0643 0685
0685 0686 07C5 0705 0706 0707 0732 0733 0738 0743 0751 e758 0761 0762 0764
0170 C172 0774 0775 0809 0810 0821 0823 0826 0827 0836 'J E3 E 0839 0842 1062
1066 1182 1367 1378 1410 1420 1432
R2 CCOCl CCOC02 C0444 0521 0522 0531 0531 0536 0537 0541 0542 0550 0554 0560 0561 0562 0582 0583
0584 C590 0597 0598 0599 0645 0646 0647 0648 0649 0650 0651 0668 0610 0690
C6S1 07CO C7Cl 07C9 0710 0711 0722 0723 0763 0168 076'> e77C 0111 0824 0831
OE32 C836 C837 0840 0842 0844 0844 0/j45 0849 0867 0868 0<;35 0936 CS81 0988
CH~ S-~EfER EH E PAGE 9
SYMBOL LEN VALUE DEFN REFERENCES 9/05173
1036 1063 1064 1076 1077 1077 1078 1078 1080 1082 108" 1086 10S8 1090 1092
1094 1110 1111 1115 1119 1131 1135 1139 1146 1150 1157 1159 1166 ~110 1174
1178 1184 1189 1195 1204 1223 1226 1228 1231 1231 1239 1242 1243 1243 1247
1249 1249 1262 1273 1274 1275 1275 1276 1277 1279 1290 12'30 12<;4 12'35 1297
1320 1363 1372 1374 1401 H07 1448 1451 1465 1481 1482 1"e3 l'tS5 14S7
R3 OOOCl 000003 00445 05e9 0510 0512 0513 0515 0516 0555 0570 0571 0585 0591 0128 0729 0729 0730
0736 0731 C738 0739 0140 0741 OH 1 0742 0764 0772 0775 OS10 0811 0811 0817
0821 0822 0823 0827 0830 0839 08"6 0847 0847 0848 0850 OS56 0862 0862 0864
0~68 0875 0876 0876 0879 0882 0896 0898 0901 0901 0903 0926 0930 0930 0'332
0936 0943 C944 0944 0947 0950 0960 0962 0966 0968 0968 0976 OS82 0982 0984
OS88 OS95 0996 0996 0999 1002 1006 10ll 1013 1016 1016 1021 1022 1024 1037
10l:5 1068 1117 1123 1125 1126 1127 1136 1160 1165 1181 1202 1210 1212 1213
1215 1224 1244 1278 1282 1282 1296 1298 1300 1315 1319 1321 1324 1366 1361
1402 1408 1463 1464 1464
R4 00001 000004 oe""6 05l:5 0566 0613 0665 0666 0787 0792 0830 0849 0850 0853 OE5E OSS3 OS81 0881
0~88 0905 0906 0906 0901 1091 1101 1108 1109 1111 1113 1129 1138 1142 1143
1147 1149 1153 1154 1162 1168 1169 1113 1177 1183 1222 127" 12S3 1334 13'30
1391 1410
R5 oeoei cceCC5 oe~~1 e575 C576 e667 0786 0812 0828 0851 0853 0854 0855 0863 OEH 0811 OS18 0879
0899 0913 0915 0916 0921 0925 0931 0942 0945 0946 0941 0963 on5 0'383 0994
OS97 o ~S 8 0999 1014 1098 10S9 1101 1104 1105 1105 1109 1113 1115 1128 1216
1217 1217 1219 1221 1228 1233 1235 1236 1236 1238 1238 1239 1240 1241 1242
1250 1251 1252 1253 1257 1258 1262 1265 1269 1269 1270 1212 1212 1213 1276
1280 12S3 1285 1285 1286 1288 128S 1323 1326 1392 1393
R6 CLoel 000C06 0044~ 04S9 0500 0145 0858 0859 0860 OB60 0865 0870 0882 088" 0890 08 c,;} 0909 0910
0917 0918 C922 0923 0928 0928 0933 0938 0950 0951 0954 0<;56 0911 OS78 0980
O~ SO CSS5 0990 1006 1007 1008 1025 1028 1029 1030 I
R6S~VE ec004 OOOllC 0013~ C145 lC25 n
fl.1 eooei eOOCCI OC"49 0532 0533 C533 0534 0536 0537 0537 0538 0541 0559 0596 06"3 07C1 0804 0852
.,.
w
C912 0914 on5 0920 0974 1066 1061 1124 1141 1145 1145 1152 1156 1156 1211 I
1227 1230 1230 1242 1256 1268 1218 1317 1318 1322 1325 1325 1386 1418 1506
1513 1520
R8 coce1 CCOCOS CC"5C 0558 0595 0644 0108 0857 0864 0869 0869 0812 088" 0885 OEel oess 088<; 0893
0906 0908 0908 0927 0927 0932 0931 0937 0940 0951 0952 0<;51 C979 0979 0984
OS89 C989 0992 1007 1009 1122 1140 1144 1144 1151 1155 1155 1171 1175 1119
1185 12C9 1255 1274 1316
R9 eC001 (COCC9 C04~1 05e5 0506 0146 0176 0871 0880 C895 0895 0697 0900 0939 OS"S 095<; OS59 0961
0964 OS91 1000 1004 1004 1012 1015 1026
R9SAVE eCOC4 00012C CC136 C146 1026
SAVEARE~ ceccs oeOC(O COO14
SC~NAC 0000" 0001<4 001"5 C732 1062
SCANERR ecce" OC1~4S Cll17 1014
SCANLINK (OOC" 001SFS 01516 1070
seANTAC C0004 001A14 015E" 1179
SCANTEXT eCOCl 0006"S 00e42 1584
SMALL CCCC"OOl~C;" C1191 l1S3
STINC 00001 ecoesc 00104
SUB ceOC2 001~3A Cle33 1148 l1S6 1313 1364 1452
SYNACERR ceOC4 0015~8 011;3 1019
SYNACRT coce2 0013CC 010lE C648
SYNACTXT 00CC1 CCOles eCC52 1585
SYNTAC ccoe" 001AIE e15E5 1115
TEXT OCCC2 COOFOS COI~"
TR e0004 001146 01~2" 1326
TRl<OUT eCOC4 001122 C131~ 1147 1162 12<;3
CllCSS-flEFEflEHE
SYMBOL LEN VALUE DEFN REFERENCES
TRTAB OC016 00lAfO 013~3
TRTAEAC e0004 001A~4 015EE 1316
U eeoe4 000F3e 0075e C753
UFORM eeoe4 OC11S0 eeS2e e778 0972
USERWORK 000e4 oaOOfE eae7S 0117 eIl 8 e515 0888 0890 0907 090S 1254 1255 1318 1331
UTEST 00004 00124A eeS6E 0961 0965
veNB1 eeoe4 COl14A eeS(3 OE73
VBNB2 CCOC4 00113f OCESE CS04
VBNRI ee004 0011~2 OCES3 OS61
VfORM cece4 001CEa OOE52 07sa CSC2
VFORM1 ceaC4 001142 ee901 aSS7
WORKAREA eccel ccoeee eee73 0482 04S5 1540
WORKOO 00008 000148 00146 0635 1400
WORKENO . C0008 000~28 a015e 04S2 1540
~O STATE~ENTS FLAGGEO IN THIS ASSE~BL'
*STATISTICS* SOURCE RECORDS (S'SIN) = 1139 SOURCE REC(~OS (SYSLIB) = 5258


















ATTACH :) LINK )



















A<USER WORKA) ANSWER PLACE
POLI ST
L..-
Parameterübergabe TMP I TSO- Command Processor
































Länge der PL: 204 Bytes
" 11 POL: 1000 Bytes
X'OF' : markiert Blockende
X'FO' ; 11 Page - Ende
BILD 3 Aufbau von Page List (PL) und
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